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J j j i a l l 1 ^ ^ j l J l J c t ^ l c l Jj o j L i I J J U J i l l a ^ l ^ l i l j^ .1 J V j l J 
AJI^ ^^ ^M J. jUuyt J j i i i i aj AJ ^ ^ V Ai er^^ (/^ij j ^ i f^  J j j ^ t 
1 ^ ^ L _ i j ^ l j U . (.JjoijJ .Ui-0 JJJ^:ill J ja l i l l ^^JUoii J l 4 ^ ^ l eJlA 
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CllljS A-a.i^ 1^JUJI£XI J lAJjIj-a (J£ jLxjil (jl l j j l? j j ^ - i ^ t'l^VM (Jjljlll ^JJJ J 
.l^jJaji (_jic Cl l j i l l lilli j j ^ UJ:4^ uij-aJ j_5^ l_p> iS^ U' J '^UlaJl 
jJC. LuiJj3 ' ^ J A ( j ^ iLljLall A<4JJ^ ^ - « ^ t>a C5^J '^ J f ^ V l ^^ si IjJJJ ^ tAj j j iJl 
J jUl'VI JaliAiaJl (i:3jia j c LJjaJl J i J_p>JI CjljU^il j jJ>-a/ i ! l a ia j*J -^J 
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J AJJUJI e.l_jj ^ U-s J cJ^JJ (JLUOJLAJI /gJI (_gj>.i<iU (jLiaJI JaljuJa (_>aju j>>>>'il 
_(JljbLuJl j j j l Aji*Jl J t(_gj.i-^^l (_^ JrJJ^ <IIJJJI£ o j j b 4_Laj3 tliUx^akJj A^io 
C—ljL:^  Qia» (J-ajJ (jJJ-ajijl (J^axJ A ^ ^ j ja-<Jl J jAJ ^ j ^ l jLuI l - i l j - i j l ^ J 
,(_yjUaJjjJl (JjilsJl jK.n1'lb 
^jJal jJl l^^gshUll JALO (_gic. J ^ jumf l l l jjjj*l\ ^ J l j i a J l 4 j l i l j j j i j U a J j J l 
i j&La _^gJc. J l i lu i l (L_ll j ^ V l ^Lafr J J I J £ *-a jA-ai]l ^^ pL-al^l ^ j . J^JJ j l i l l *^ 
S j l j j L^iuJ t^7>Uoll AJJ-9 ( j j n n j»Ju A] 4ja!)ljj| 4-«j£^ i^jii^a ^_^ U J ^ J 
( j J ^ Uj'ij^'i'''^ U r H j ' j j O ' i j ^ L 5 ^ ' J ' N * ^ ! - ^ Ji^y cs^ ( J J ^ ^^ -W C > - ^ 
, ^ L_UjuiJ \<\iY ale. JJ IJJS (_5i AjJliLuil 
SjC,^ ^ j i« jJ .i*-J '"^''^ 1^  (JA^ ' ^ j l J*-^ a-« *^bjui (_5i UJUaJjJ (J^-^ C>-^J J 
J (AaJiliJl JUJa AJj£J JobuVI ' ^ ^ (^h ' t j ( j l£ ^ i l l - ^ j l l ( J ^ J (j^LaijI ^ i h i n f l 
jAJoJ 6 jS i . l i lLlI (_pajc.j . A J ^ J 6 j l j j j J j ^ - J i J J * ^ * ^ ' C>« 4_ulc-VI "iJjljJ 
J o>J ' 1^^''^ Cijl£ t_iJ2>«Jt ^ J J ^ u ' X^ ' b i b ^jjibiJJl AJOIUJJ AjSvlIil 'Laj^a. 
xxli.1 aj 4t_3jJ^ '^^ ^J''^\ *j'''V'') J ^ J j - i j l i tAjJxji -tnlc-l (_jJl ^ u i i 6 j l j j 
^jjaJLuiJl jJAJUaJjjJl JalAJall ^ > -^-^ j ) J*-a-« ( j ^ ^ JJ^J f ^ ' t l i l j iJ I ^ l i A\-\vn\ 
- \ . -
_ JJWOA] 4JJL« LllljlcLubO ^_ i^c J j j u a i J l (_>(») ^ (Jjij ^ (jjjLaJjl 
^^ gJc JjAti j i a ^ (JA ->•> n ( j l ( j ^ L J J*-aSll t ^ t j j j ) J t^JJUJjJl jJx i ) t_jl j a ^ V I 
_<-_i_pJ) Oxj La oj!i3 f^ j^juiLuJl J (_^L<a2k.yi ( ^ J ^ l (.5^ JrJ^"^' 
tlua^ \<\£. a le ^_^ * ^ ? j ^ ? y j j ^ * " ^ J ^ "cXHsm Jj-tSLA j j ^ (CJut (jiujak J IA^ I J ^ J 
LaAic (_jiai. J (Jj t j l j i k V I ^ ^ L i . aLal 6JjA:i-a '^ JJ'^ W'- clllia l i l l j aJC-j j . '^l i j-^l 
www.modernegypt.bibalex.org s>^u^i j - ^ »>ij \ 
_^gic. D j^j-ssLo AJUSIUI'I (" ilia (jj£.LiU2kVI r-^L-aVI J <^vb]l J J J ^ ( j i '•''•^-^^''' 
j»li (--ijaJl :aj J .AJJIJII A J A L J I ^Jja-l l * l j j l ( j j : ! ^ ' ( j ^ -^' j U^ (j j iaaloll 
r -^ jo J j Lo j^-9 (JJIC-JXIJI ^ A S J Ij-ali i l u ^ t j j h u i U t _ l j ^ ^ 4£ jLL<J j j l j ^ V t 
_^ juau« 'LUILLLJ I ^ ^ - l ^ ] iiiAjJaJ] (_jjJ) Sjjj^jl J IJCVI Sja J <(Ja.laJI (_ji AJJJH) 
J J 44ijala LJLCLA^ U J ^ liLuiiSyi J ^^^KtVllb auLttjl ^ (Jjjuauall jLuiJl Lai 
U l ^ l 
J t ((_^ji^a-all (_5£ljjjaiyi S J J ^ ' ) J «(JL«] | 4 i r j lM Ug u j l£a tl^jJaaj] AjjLsua 
Cjl£__pJl CiJlSkjJ iAjjJajll ^ _ p J l C l j i i (ji^ \<\l\/ ^\jC ^ J .(AjJi^Jl J=>iil) 
- \ Y -
, \'\£'\ aLc- ;_^>*LUJLJ (_5^I ((_gj"^'fl^l (^j-iutll L_i_pJU t*i]j ^ 1 <luiaU<u 
L ^ j c - La-a A j ^ j i j J ^ V I Cjla^laJl I4J3JA ('UlLuw S j j i j u a i l i lc -La^ ^_ylc. ^ ^ ^ 1 •*' 
J ijL\j J ( J ^ (JA Mja LttJ * - i j j l l ( ^ ( J i l i j J l j x (jS-aJJ iJa t i ^ J l a j tluL'S ^JA ( j c 
, (_jjLijljjaJI JajuijJI ^ j l ^ I A J I £ 2 | ^yjiij (j-« ( j ^A j j iJ 
C i l j j LLu l < i i L l l d i l ^ ^ j A J J ^ I U J ^ J J I ^AC A^jiJaC- j L u a ^ V L a L ^ I t^j l_>fj 
j L j lK 44iJlLa LJIJLU J J ^ J I <J2.J1JJVVI cj l i : i ; i .yi cj:>i J i^jj j iJl jlla'VI 
4 j j ^ t l i b j i , ! pLoU LLUJJ J .4jc.LaJ2kVI CJICJ^JOLAI I ^ 'LaALuwJl _^yJc- l^«j-\ui ' i j 
j ^ J a i t J J j i j l l ( J^ i iJA \ijiaj j j £ l I j l ^ a l ( ^ ^ j J l AiuiaJ j t j j i a v l s l ( .5^ ] J ^ij^ 
- \r -
Q^ j " J ^ I j ClAxJ AjeJbXk S^bij (ig^jil (_^Luull («JJ:iJh dlLaialJI (jli iJA 
( j ^ J (3:iLji ^ J ^ fijjjSjii) ^ I ' l j J ((JjiJl ' --^) " i^^ l d y j ^ ojjall 6JA C J J I ^ 
< l l ^ l J^A JALO AA^I ^ J £ J 4J3J]I S j l j j tdloil JLal t\<\J£ ^alo _>ljJ^I ( ^ J 
( j lc l ^Jl] | j_jailjii]t tj^A^h JjA=t.A Aiia. J 4 j j ^ ^ l J j ^ AjJa C-JJ^I Cp^y 
JJUS]| A iL ia 1^ ^ j l j2iJ CilialsLl LuUaJjJ j i V] '^bl l J^ilaluiVI t _ ^ Ji^-s") 
;tlujiJVI i_^ i'^'i.^ t j X o i A^Luii j j j S i l l {ji^jj> Cy i^Lii '-^ tAjjLuiill j _ > ^ l ^ j=k \ 
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AxJ L i b Aj^-aJ J j iJ iVI 4 J I J ^ I JJi^ J t(_g.^L.n'i^yi J (_^L<U^yi ^^^L-aVI f-iaJ ^ 
.4aa 
J j a . j J I QA f l l u u J i i—uuil) j c L u i * S^jaJll ^ S j j£ l isJ l t l i l j&Ua-J l ^ '^hl1* r^• JS J 
L_i2)Uall J j L a * j l j ^ l J .AjjoilauJl <j]Ua-a AjLaJLuol a ^ j t j ^ i i toll ^ U a J ^ I 
^_jJl (_Jjl LA<9 ' \ ' \ n ,>lc- (J^ jLa £ (^ jJl J J I J J S '\ (j-9 Cl j -a lu j l S j A l i a * (_ji .tg 1 T \ t*i 
< J . l ^ ^ t j 6 j ( j j J t (JjSJi i j (^jSAi-a (Jjc-Lujil j_jlj t i lLJ l . 1 ^ t ^ O A j ^ < ^ j l 
( JHc l J t^jjilldo-ajl J jJ jJ l jJLi l j l A J J I J J '"'^^-^'^ c4jJajljL«Jl T'Loa. ?tjS 5 QUA^\ 
C j L j a j l L a t W iTuiiV <ji.»iUo '^-J^^jS (^-^^^^ b ^ l ^ J ^.iJajl juiJl < J ^ J JlxJ j 
J I j b j - u J i j _ ^ AJJ>^<>1 | ftjljjuJb i - J j i * J J ( C J I J I U I t l l ^ (jjjL^aC. ^ "^LijUaJ^^I 
j j ( J jA^aJ l ( j L J j J l j l V) <UjUaJjJ Xjt tdjJoAa p U j ^ J U J I A^J^JJ >JJ ( J J U J I ^ 
ajJlJ (^1 (_^A*^ j l^>>>l J t ^ ^ l Ll jUaJj lJ bjSjuaC jjua-a JaJJJ j ^ l S J I A I X ^ I ( J J L 
.AJUAIUJI 
- \o -
k J l u J u ^ ^ du:^ ^ ^ Aji VI (SJiaaJI ^^bLl ^Ull (>Vl 
C J ^ I t j jaJ i ^ t ^ p j j ( ^ j ] i iiUji J CI IJALLJI j i j ^ y i 2 ^ J 'c?j=^Vi 
( l - J j r J l ^ U J I C j j i c . (_^l SAAJUUII ^iJjLjjVI ^ii i- is) <^ .,1J>nj 4j-<aLi. j t 4 j ;£JUJC <X»I£JJ 
( j j j t iac. (_^ J t j l j i k V I ' ^ L A S . j ^ l j i i l l (Jsk. Wis. ^ jfAuiJJl Q A ^ I J I I ^^ j 
JJU12L (JjJC-l 
(_^ >^ju) Qjuia. AJUILJ^ Aja!)ljj| 6 j l j j ( J J J ^ l i lLJl ij\j JJ-aVl ( » ^ j (jJc. ftjUj.„U J 
(jjo) J t ^ Miliuiil r ' b i i j y i *-^J»J TLAJU) t i £ b J I ^ J 3 ^ ' <->^ U' t5^ "^J^ ' ^ * ^ ^ J 
(^ i l l J - I -SJIJLAI I I j J J j jj.t.iL'\ AJS ^JJC L J £ tAjC.bu2k.yt Cjbk.>L-ayi (JA b.iC 
( j j ju i^ JUa l^ J - Aj*-aLaJ) <Lk jA i ] A S J L J I aoLull cK l j - a A^ Xaa^ , j_gi Ajj1.2k-(Jl (3 f ^ 
. j l ' l uLd l l j ^_5-obl]| J J-al j>U ^U l -T> . y i jJ-auil |»UaJ a-Ojua (jJJl j - 4 ,^>^^11 I j j j j 
YVo L H * ' c f f j ' - ^ ^ ' J i ^ U t Jx-axi ^ j l j f_gi (J-aik^l \ 
- \^-
AjL^LaJl \A<\<\ Ajalijl ^UJj J c\^Y'l 0-^IJ«-« < i ^ j - fi-^ _ > ^ ' C u b diUiajLLa 
. j b j j u J b 
^ (jjjxjJl Aiaij _^5Jc jijajs J J I ^JLCLUJIVI ' ^ ^ l o tii*3 J '^^o^' JJUJ XO CS^  J 
J t4alifrLujiiyi ( ^ L>^Jf^' *"^^ t l j ^ j l * - a ^ l M J * ^ ' U ^ H ' - ^ ' ^T* * ' - ^ ' t5^ 
J ^_gJjl!l (JA JJJS ^.iC' ^^ ji) ( J J I L<L« (jAi-ajI] ^ I j l 4jji>^<<ll 'LajlaJt Cj jJU^I 
• \ \ ( j ^ ' i j ' j - r ' " ^ '^ ^ " ^ (cUiJI («5>" 4Jx<3l*-»ll J j . i<ax^JU \ 
- W -
j l £ AJl (J^a*jil tj ia ^^ (( jJ jaJl ( j c (_jliiaJl JJJOLAII ^jc «iala J J ^ lilliA QUA J 
(j-a j i 4 A £ ^ I (_yic. f.!)LiLul^U jJJOjOuill j l cJiSjll AJLAJUO Aj jJ j j ] lilLJl J i J ^ ( j ^ 
_^j_jljjji«j| AA t_lxj»ij| (j-« 'LaUJI ( j l ^ (j^iT 111 (jJaJ LaS I j lW ll (J-aC 
x j lH l iJjlJJ YV ( ^ J A L S (_^ (jiiLaill i - j ik J i ^ j l l AJLaV A J ^ L ^ I J*-a^!l (Jiluil J 
^ (_ !^>L I^ 4 J J ^ A A ^ I 6 J I j j '."Tut^ll SjXL-aill C J I J I j j i l iJA ^MJui AJJUILU IAOSJ 
iJjL\ bjA ijy^\ o j l j j ^ ^ ^J^Ji V C5^  ( / > ^ t>-a> bjjj ^ ^\^o1 L>-J^ 
diLoj^aJt _>?£• ^J^ 2)Ub j ^ l ' ^ ^ u ^ ^ ' - - ' ' j ' JJ ^ j ' ^ ^ U ^ J J^Ji "^^  C5^  
aj-N*! CliJl£ j^\ <lLi\jlij^y^ Aa.. A J ^ J I J ' J ^ * ^ ' iaUjJall l i l jaJi JAIJJ YV (e^ J 
J 44j£ji<Jl A j j ja i (JA]| jLoill ( ^ fih>>qll ^ A^uiLui'VI SJJJ^I L J I ^ I I I IAU^J J 
t - l jLuVI jLaJC-l aJ Ja J .(_yC.L<U2k,yi JJJ*^I 6 - i ^ (,5^ J>^^ ^^ .niLhM aUaJ 'Lolil 
<iLiJyi ^ - ^ C3:JJ^ ( j ^ ' ^ ^ J ' ' • ^ • ^ 'SJ^ C 3 ^ J cA-aJlill AjJjJl •-<jl-i-\'i ^^ j^^^k-jjOjlt 
( j c (_yiia]l ^^ic ( J j j l i tdiall jLjCkl tJJjia ( j c (Jj t U j j l u i J j 4j£ialJ ( J j j i l l 
r-^LuaVI ( j j ^ ^ J ' * ^ ^ J ^ ^ I SJIJIVI Jii^ U J ^ ^ Sj j jJ I A - a j ^ tlijAjual j 
LaS 4i- i j j3l j^^i 6 j j ^ ^JrJ^ Ajj*juj ^ j i La^ ^k^c.\Jj\\ Af\\A\ JJia^ (jJJl (^ l j_>^l 
- \A 
a l e J J I J J ^ ^ j b j j j J l AjaLiil ^ J J aJ a j J .AJJUIUJJJI L_II j a . V I ( J ^ U J - ' ^ (JllJ-lA-al 
< £ j j ( j ^ c5^^-i^' ( jnK' iM IJJIJ-4 ftjjual Cjajl l j t SJJJJI S^ba J U K ^ ^ ' ^ U L U J 
< A J J J ^ ^ O J | j!5lc-j J (_5 i^9Jl aUaill ^ l i L '^\oY' jalc- JJJjJ \A (j^ j * ^ ' ( J -^ IA I I . 1 ^ 1 
.Ajjjg<^->11 (_>^j J j l e joa j J^a.^ U^i*^ J 
xlaJJ ^jlS UJ - j l j ^ V l iaUjJall AJJJOJJUIUII Aj^ t j ^ * ^ ' U ^ J ^ ' >^ju<aU]| ^ J L * ^ 
t (J*j> ll (_yi ' ^ J ^ *^JJ ( J ^ '^J^ ( j ^ !iljyiaa i^jjuaJl Jalix,^ Ji"^ J r^^J^^] L)^ ' ^ 
J AJjj i—svLiJI alUj - (A^IUIAW (JJIJIJJ <Ajtl\ ejUill J t4jjjg<i-%ll ^JOJUJ t S j j i l l 
' ^ - j ^ J ' N'\o"\ Jri^ Ji*^ t5^ Jliluoli '(jUaLii J t ^  n-\'i (JjLjuflLualak.1 J j . 1 ^ 'SJJ-'Jl jiii-><i 
t_iJ=u j l (j-a ^ J ^ ' (.5^ J ,(—WJUOJI jl^)*-a] J (jLuijil l ?-!>Lui ^LaJJ tl iaJ Jllc 
J Ul iaJ lua \xjJaj A j j i j LI I IJ ^Jil\ J^l^ (j^ (Jh^ pUaluil t'UjLALa ^ U I U J I 
(_U2U iLui LaS 4t_lLljaJl ClLJaLa j (jLaxJl C j l j l l j j tjjjiiaJ) j 4<Ja^ >ju4!l (_^ A j l i l ^ 
r-^ijoi (_J^ AJJXJULI /jiaikJ (jSj A] (jJJl j ^ V l - '^Ujuill L_j|_):\VI Ojlsuwil AJJJJOI^ 
- ^ ^ -
, 6 j j i l l ajLja j i i K f l i l ^ l i J < i l j j j j l ij'ii'>'fl' LuUJj u^-*?' ^'•^•^ J Ui^ * ' ^ Ijc-Luj 
A i ^ (J'-a^ (JAll aj ' L a ^ aUaJ A j j i i jLftC- (_yaj 
Aj jLk j j j l l 
^jjRjjuj (JA j J ^ i JALJJI U i L J Lolsk cSilij J L A ^ J 3 ^ J . '^^-Wjf^' t l i l j i j l ^J ja* . 
(jjiia-a (_>*PJ '•.U'^'u J e j j J j l e^ LjS (joK<^ fjij\ ( j i i l -iJ.l?jl JJILUJUI ( j ! ^ ) 
.i—ixJill (JJS ^ Ajjj^_<LaJ] LuiJJj jL-a?^ (—liJlJl - \^o-\ Ac J JUJ \'^ (_5.a frIjjjJI 
<.LiJl J tA j J l k j j J l CJ I JU I <i!iU :e j j i ! l i_aljiAi C_I1DI SOJ I dl l i ^J j L o . , j L ^ jS j 
j - 4 (jnl-y'i L«£ .AJC-IJ^^I djl^^XuaVI J t^-JuiliuJl L_ilj^Vt j»UaJ j A J S J L J I 
^ jjLaLa-all AJUJ (_>ala^ (3^. ^ ^ i4ilLa-a]l t l lbUjl l j t j j j j c - j j i i l l j 4 ( j l j ^V I 
A-L.3J3 AJ ?ujuaj i l j : ^ .N^oo ^ ^ t5^ (jjj^tI(^11 AJUJ l^Jllj ^ M^o£ j.^'flnij^ 
j l V) (JJ3 c?J Cy^ P_>"' t l iULiiuiAll J ^ j l X a j l pLb (_ja Cl:c.jjui A-aj^ SkJl j l j -a 
^^UJI ^ 1 ^ j j * i u> (_^ j * -ax J U ' ^ j ^ J J i ^ ^ J . ^ ^ i ^ J ^ ? ^ l J j l j -a l l 
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.LuUaJ^ A-9 (JjLa!)l*Jl j J j J (_gJl (_jj| Lax c^jLa^VI -iLjaJl ^joiLiui 
^tafl'-" aac ^Ji\ ^)jualj 'Lajl i tSjc. _^^ Jc AXaa. JJJIJJUJI '"' '•* \<\oo r''^ Jrf ' j^ t5^ J 
J S^^ul l d U V j ^ l t -n^, i , l i l l j ^ b l i c J . j ^ j J l J U J V I <;U9 4.ala.Vl 
alAaJujil S.iaJL<Jl diLjVjJl CJu-aajacI j tSUSil ^^ic A J J ^ I ^JaLJl (J^ji <ljLa-<> 
U j j S LuUjS J LjjUaJjJ j ^ _ J 1 T \ H AjJaijll l^^Bi/-i<> ijlajxjil ^jl Luij A! Jl d j l j l i ) 
- Y\ -
J ikAxi\jxjiy\ i l i l j i l l ^ j ^ ^ jjua-4 j_gJc. ^_^!iljll j l j : i * i l IJU \<\O"\ jJjjiSi '^^  ( ^ J 
j K i r i l LttA 4 ^ j l j J a (Jjlja U ^ j ) J f ^ j J ( ^ a,\'>'io!l iXoVI '•^JjA J ' ( j ' j - ^ ' AjL*il 
(_siaJ A.ajlj AjjjaJl Ajjjg<\7>ll aba j jLaJiVI ^ J J ^ J JJ-<a-« Ci i ic l '^ <\oA ( ^ J 
4_Uj3ut ASJaLul -2aJJ AjLi<aa (_^ l^ j j L ^ j j l 9'jjuiA j i\j^jjji ( J c 4ja*jJa j ^ I j i i j 
J cLuUJj u'-*?'' J i i ^ ' J ' A J J J ^ I <JC. j j Mil I (^Ai^aill J cAj j j iJ l AjoiUjaJl Ai-Nt i 
a le ^ui.<^j 1^ (JJ^JuiC l _ l ! ^ l ^ ("igVll J <d)jJa S j j i a ^ aJ 1^1 V) . ^ ^ C J 3 J * 
'LiJJxJl < J j j ^ . a - \ ' l ajoiL jjL«a^ ' " ' ua"'-^ 1 LaJJJ l^JU-aiJl IJJJJ-^ c l u l c ! j . \ ' \ " \ \ 
J 4_UJCuJl ( J j l l l ( ^ J ^ l (j l jJ-all j L n ^ ( j i c l \^'\Y ale. ^ J .\<\V. A^ (_g^ 6 W i flll 
J I U J V I (Ja^ J ^ t i ^ l J ti^>JuaJl j ^ l j l ^ y i J U J V I 4JJ=*- <^cs^' fiU-^ajlaJ (^Jlll 
<JJj*Jl A i k i J l (_ja JJ j j l l c>a ^ - ^ t'iKuM LLS-JJ^ J tj_5j!)l^l j l j - i sJ l S r ^ ^ l ( ^ J 
UJjaJl clixljul ^<\"\v f^ Jpji iJ^J .''^JJ*^^ ' S J ^ ' J ^ V t l i lSUuiyi (-JJSJ A ^ 
^ _ ^ <J1X1I ^ o i i . i jvlc.] t-jSe t j J j V I J ^JJ^ J J*-<a-« (_flc (^jIuljMoij ^»ja>fJ 
4 u-fl-a ' '^^ ^Jc f,[!n f. l i iu; ]^>* 6.i2klall a-aVI <^lj3 t—ir^ jai j i A j i i j I ^ j V I (ja*jj| 
aJiS 4 j J j b l J <JJJ*^I 4S>oH J 46JC. J Cpljjjul l^>lj2kl J JjJljJujj jlju<aljlj t l l ^ l j 
uixAll CjljALli- ^ ^ 1 J ] :ij«J 'GUiLuol U j j j ( ^ j^^Ull . l it J W 
- YX 
lilJJ (j!ilaL J (4^1i>i^ll l ^ l j a f . l i i aJiLcl (_gJc. J-<uu j l J^^AA ^ ^Ic Aju£j]| ^ j l £ j 
sUa (_5JSU-is ijlc J^\ Akia L-iljJluiVI '-r',^^ •—'J^ ^ l i l l iS ^ ^ ' ^ J ^ ' 
Aj.iilj AJIJJJJJI J J ^ I (JllC-jJaJ i-lu^ <C_i_pJl jjLuiik jjc ^ j ia j j ju l l ^ i J j L j j J l 
j _ j j ^ l p l i ^ l fuj\jx^ J CliuajjjJl p l j i a J L ^jjj_)jua-ajt ^UUJUJI J t^^)Jua.Jl 
J J J S j L t t ^ ^ j j j j j ^ l j l j ^ \<\V. »»^ jiiI-iMir.l _^y3 c l i L ^ l j ^ l CLi^l J .AjjUijAull 
C5^ tJjJ>-J J > ^ " c 3 ^ U' ( ^ t i ^ ' U ^ UL ia j Lu Jl\\ J jj^jj S J J L U 
lj£S t^ l l^f l l l Ajj>/-iflll j j j Ja l jV I (j-9 'UluljjLiiVI C j l j i i l L-iKmiV ( . s^ j J j > ^ 
rr 
^ j x i ) jg^a^) J y^A :^la]| ( > ^ ) 
(JJUJJ d J l j ?r.1>^jl cs^*^ ^Ui lui l ^ AJUJUJII djI jLuJl J j j j (_^JJ ^<\V. JJ jJ^ I cs^ 
XX S J A U I I ^ 3 ^ ^ c j ^ t ^ J ^ ^ CS-*:?^V^ .li*juiaJI ^ _ ^ AlaC. l^ iJ j .Ajjj^-AaJU 
.ULii I^UJI V) j l j jJ 4jil t ^ j x i l c j L j j j ^ l :IUJI AJL 3^1^ 1 tdj:)\jll 
jJJJjuaUi l A i k l j U 4(^jSll j ^ l j - « J tLiuj) U ^ ^ ( .5^^ L<£ . ( ^ J * ^ ^ (^^.J^^^ 
JJ-^aj^ <Jjj^-4=k ^n<nl l l^ -AJLu] jjL-ax] J I C I ^ A I I J J^Jbii aJWI 
t ^ J l j ^ Ajj-i-rtioil ^^gjJaljVI ^ ' j : ? ^ I f ' j r ^ c J ^ J:Jjl.>^] <~'i^ J 6>^l J^la 
The Middle East in World Affairs, George Lenczowski, P 562 \ 
- Y l -
ijji^ A-aAjuta j_5iiJljjuiVI ( j i j ^ l (_s^ t^^J^ 'UoJaC AJIAJI Clul£ j .\'\VT ^ J J * ^ 
J fi.i2kla]l d ibVjJt dl i .JU aJ .(J JSJUULII I_SJ]JIJ Jai. j_5jjL-a-tt]| (jjljaJl (JJJ^I tJJ=^ 
j l j U l jj-fiuj diLa J ( j j j jS l Yx ^ ^ l:u AjjjaJI jLttcVI (y-*?' ' — ^ j ^ cs-*"^ t i ^ ' 
(j-«Vl (>>V-* J-ij-s>^ 4 jUl l (_3!>Llaj L-iSj LJfljik, (JjJljjuil j ^ '(»J:J^ I L>*>^  C?^  OJiJ j 
dl jUlui l J .jUJl (>)Ual c J l j j cJljJaVt 2^-4^ ^ j i l (P^il (»Jjit (^ _)il I j l j 3 
A jS l j l i y i (>« A J J ^ (J-5LJ) AJ^JJJI AJ^J-4J j j i u ^ i l l ^ I j i j y i jA-^ aC. \'\V£ 
^ ^^% j^j*J) JU) t>,ijj <JjaJ) CaJUlulj . j J l j L ^ y i j 4 X . J j l l J ) 
ajh'n) jj-aj J /(_5£ljluiyi (^J*^' J ' - * ^ •'>jh'u) Jajoij IJJUA '^JVIJ (.^ JUJ _^JJC. 
OAJ J |»J t ( ( J j ^ j l l (^ - i^ l C5^ j l l ( J ^ l i»:J^) J ^ J (oy^ ' j J^y i J j ^ ^ ' 
The Struggle for Egypt, Steven A Cook, p 130 ^ 
- Y o -
fjjj\l jlx^ aj .^jMil Jul t - i l ^ ^ l (^ jJ) ^l5lj] l (JjLuiaiiJl J j j aJL ^<\vl u^ . i ^ l j A IC 
( J j . l ^ j J l j_g^.iiil) j_ j lL j ] | A-*?^l "-HJ^ 
J-ftxll SJJ^J ' i ^ jW^ > i ^ (j^ oJ jUJ AJaLij AiA2kJj j l j ^ l j - i j -s i l i aUaill 
A l l j J ( ^ ^ j ] l v > ^ 1 ^ ^ ^ J 6 ^ 1 J " ^ " 4 J > J l - i l ^ l U ^ t / ^ l c / ' j ^ V 
jUa l (^jijVl tJJJJSlijI iJA ( j j ^ ( j iajLi i i l jUa] ;jc. ejbc- ^ j (CiLuajLLall 
^ j x J l a^ituiJl ^ j lxaJ <U^L^ AJJLUIJ i (J j j l_^J j j juxa (JJJ S j j i i a a^^Lii AjSlijV 
La J j - i ^ (Ja.b (_5Jl (Jjj|^>*jjj l^J^jxJ t j ^ uiii Sjc. pUaSj AJJJXI I <lkiaj| _^,yi J-aLill 
SUa AJLUjj j iVI ( j i ^ l JJJC- (jLuia Liaj i 4jalijVI tTut^i ' i j . >|\'\V Jpji 0 (Jj^ 
\ U (J^ ' J ^ (jJ^ Jl ^jrit ' ( x . . o - \ A . o ) > - " i ^ i ^ M ( ' L ^ ^ I J J ^ ^ 
Y"\ 
^J^^' i 1^ AjjjaJ) Jj^-aiJ a!!iLJJ (J j j j 6 j j la» ^j i jJ A-* ' ^ i ^^U^ CjbLall (J^uj l l 
J jJul (j-a A j ^ l 'LLUIUJUJ J _ ^ (JJIJJJU (^J.l2k. ^jaLiiyi CP ^M ijj^\ ^ i ^ iJA J 
^ ^ l ua i i 4jJaalj AjJJui i l ibl j iaj- ial j j l j J CLij^^ ^ ] (_^ j (CibLuoll j l j S JjJa 
. ^^ A^ ^ ^ j j j j ^ i A ^J cjbUlt 
J .LT^Ij^ j^ - l^ cs^j^' v j ^ ^ ^ j 4-1^ 1 La$ '^ ^A^ jij^^ M c?^  j j ^ ^ ' 
U^ajuajll ^ j l j ja l l jjJlS AjLj t^jjlijll diLLLull Q^jkj Ajjjlaio]! (jjlaJl 
o l ^ l ( j i l l J (<jkxJl jJC. ^ui l juJl LjLalaLall < p j l j i i ] l (_gi L j l jAUaJ l ; j.ji»iilj>ull 
- Y V -
J j J <*xLa. ( ^ l ^ j * - a c \<\A<\ JJU> Y"\ ( ^ > A J CjOjci J 4^ <\AV , » ^ ( j i 
j j j ^ l 4 i j su d j l £ ^^l! l jLyAJiVI e j l j j ( ^ *JtJ^ CAjyuua < l a j £ ^ ^ ^ J ^ l j J 
'^ -JUaJl (j-a V . .< . . . C>* J ^ ' *-^J^J < ( j ' j * ^ ' (*-« S j W ^ I pUaliV \j^ A-pLuajSVI 
i f r ^ l t lu lS tiiDJ *-a SAJJUUJ^I 4lj>>i^ j l V] . t lujSJl j l ( j l j sJ l iJM 4jj>^,n!l 
j jJl l i l jb-a Aja LaJ ^_jji]| ( \<\<\(j a l t jio>.nJ "\ CIIJIAJJJ A«a JJJJ^AW *A'\'\A\\ J ^ b 
l\. Q^ ' ( ^ j J>»>-« JJJI ij"^ j J j l j icJjVl P j?Jl »iJl*Jl ^Jj Acj^yt \ 
YA 
^j ^ j ic i io j j A ^ i Q\jLy\ ujLu. (^ l i j j i SJLCV <^>)iJi jjiiijii 4jJ&i 
Oxford Dictionary of Twentieth-Century World History, P 2241 ^  
Y^-
U 
# # 
•• 
^JuliJl UJ^ I 
H 
-r. -
^ 1 Axial] - Qjij^\ ^^ \^j^jA U£A CJlLa.1 Jll\ AiikJl j j j i l t QA jja Aju i^Jl 
^l£Ji a*j 1^1 US jUftVI 
,*-<u^-<JI l ^ >^A) i^\ i—SjjiaJt (jJiSxj Ai^Lk-a o l ^ ^^ j cjJJsuJi j l £ j j i l ^ 
l ^ - A jJ l laJ l j A J ^ J U J I j l jJ 'VI tJS t U i j (^JJI - ^ I j J l J ^UJI UUxAJi Mj>-aill j 
tlilaafcVI r J * ^ " 1 $j'll»•o ^J-i *^ :J^ ' d j l £ J iAJiJaJ j AX-IIA J QS1\ I I A J ^ - ^ ^ J A 
(AJLOILO J <jLu^ai>Ju plOj] XJIA A^::J J 4jVLpk Cjjl£ LaS 4(ji]l I^ A IAj_jA-a ^_^1 
J A::kli£ ' ^ I j - a ' ' ^ j l ' i j A-a t l i l i i j j cAjjLuuyi SUaJl J j i a l AjuaSJl C l j j i i i a 
^jiJl I I A L_J£IJ t(J^>i>i Ais.j-a (_jJll ALkjx iJA ^J i j j l J j j j j i i j J l X A L ^ I JjiaJJ J 
J SbaJl ^ j j i a l l l 1 ^ JUMA iji^M Sj j jua d l V ^ J l J£ ^ j l £ j ( j j I a l J l I^ A 
J Aj_ )^J3tll J ' tUi i j l i l l J 4_jjL<jjjJl _5 AJJUJJI IAJJLUIJVI t_ibVI ^ CJSJJ J _^-<U^-<»JI 
Oj i ^ j l l A-4aL> JJ*-aJ (_JAJI t l i l j l l l I I A ^ 1 <l-^  i ^ LaS A A J ^ I C_ibVI ^,1^ ^ J :?^ 
^ J_Auw Jaiu AJJJS^ A j jU j i l l AjjbuiJI (J^^^iil <J-aa 
-r\ -
^ j l l i ] ( j LjjxJI ^Ldic j j j l i ^ j V:i=>. I^UA ^ ^J»^l 4. r.sil J l UialJl IJl j 
?^ j l i ] a^AOJC C J ^ j (JA J ?(-JJXJI l ^ j c (JA t4-aj^l AJJJSLII A J L ^ I •^J^J ( jUi 
4 J J V I ; ^ ^-^J^^J UJJ=^^ J ^ ^ J ^ - ^ 1 ^ J * ^ ^ 4a-aSll Jj2kJJ ^1^1 J t-lUSil 
^j£aj ^ 4JWJ*J AjcUa J JjAa-cJl ( ^ U J I (_yJJ*il jLj2k. j l (jxal l<<i2kl (_^lj ^^ 
J t ( jJ j l jV l J ^ l J ' ^ J ^ ^ (j-ax-aiS ; jjueaxJl cdlj oUau j x 4 - u l j ^ J J A . ^ SJJA-OS 
J . J ^ l j i lc 4 J L ^ J oLutJl t l l l j j A j l jUa.) J to^Ull ^JJxJl jUi>.l J tl-7Jj*Jt ^ y 
Short Story, Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com \ 
- V Y -
U J J j j J J j i J i AilxJ (_^ Jill Jjuaxil j A j tjA^oC (J/JIJJ1 j j i S l c 'oir-iVu (Jja Ai<JU]l 
1 (; •> > >>'i Ai i i C i i ^ l 4ju)jLax j ^ f o d iSj (_gi Ub^^jLoj t l ^ l U 4-ijKil Vr^J^ I I A J ^ 
j j juaaJl j _ ^ ^ J J I - ^ ( ^ ' ^ l i i J A J J ^ I ^ J J ' V I <j-aSlli (iilJi (_5i ( nr-V j t^ jbl j i j 
(JJ (^ gJi. J 'iLaJj <LlK J jbAixull i j ^ - ^ a ^ Mji j -bl j 'UJJC {Jjj-aU SjjlLa ^_^)->uijll 
J2».l « jJaj^ ^-i lJu^ll (Jj f)J . " ^ l - a ^ j»l J^^J^ (»' ' S J ^ ' J ^ Cjljl£:i. 3jjj-£3 (_^ {il^jjoi 
-xr -
^"Ml .^ .^^q 
A J I U J I AjuoSil ^ j l c LuibS U U J A-<U.iSll AJJJXJI 4ju<alll J j 2k j ( > a a j Laaaa-a j j iula j j ] 
. ( _ ^ l ^ l V J * ^ ^ W ^ J ^ ^ ^ (J^axtfvail ^_^ (3^iaJJ V A^laJl Aj.-aiill Q^LUSL 
(_gJAL^I JJuaaJl Jilo MJ*^^ U' ^ U : ^ e ^ J * ^ ' S-J-^ Vl f^J^ (j^ 6.1::^Ij S j i a j j j l j 
OJ^J*^' J i J ^ ^ l (^JJJ J ^JJJ=>JI 2^^J^I J j a . J j ^ j L l k i J t > a x ^ ^ j l £ J3 
A2kJ J (^ gJALaJI jju<a*j| i l a A I IAC. J <Jja ^> ^ . ^ o l l u j ^V l J J ' ^ c j ' ^'"^ t>* fCjJaii3 
j j j i l ^^ <JA1JU J ja i l " 4JIJ£ j_^ a t <j.h ^_>w j j j^^i l l PJJUOJAII I^ A JOJJ J 
( j l£ LaU ^ l £ " AJJSJ •'>g Jj-v i_Jjju<a<a ^ |aAA2wl 1 ^ ^jl La j ^Aui j j ( j j * -"'"^j AJJAJUI 
J ' ^ J J J ( j n / n Ci l ia J jaJ^ i (j-ox^akll CJUUJI ( j x J J ^ ..HS''^ -\'S CliJa 1^1 ( jaJI QA 
4 0 J 7 U^ ctsjjk't J Uj iaJ 3Ji^aSlI < A ^ 1 
-n -
t-J^VI O-a Ai lSi^ l c . | j j | I j C ^ l <-rJJ»li j ' C5^JJ^I ^ I j i iaa. ,^^ALJI (_$jj j 
C5^ J j j i (^Jlll f»Jj^l U^J^' U^ AJ IAUJ I (_^ Ajualll J j a - j ^ i ^tjJalj J J I J J 
SJJJA I I (j^ajualil JJ-OJJJSJ A£A ^^^^^Ji^ r ^ J ^ ' U^J^' t-iLlik. 
j | " : J j i l 3 "Ajjoil l (jUixJI t J ^ ' ^ V <JIJ^ ( ^ f>:J*'jj] - ^ ^ 1 -^ . -^ t ^ ^ -^JJ J 
• " u ' j ^ ' C5^  (J^ajuaSil ajuob Sjjjoi l i l L i ^ AiJli AJLJC ( j -OA^b ^ iV^I A J J ^ I j I jS l ) 
Y''\<\ (_>a <i_iuJa ( ^ > i ^isij*^^ J ^ l L5^ AJA I IO J ^yW \ 
Modern Arabic Fiction- An Anthology, Salma Khadra Jayyusi, p4 Y 
Vo ( J ^ ta jA l j j j JxoJl AlC (Aj j i i l l j ' - ' ^ ' (_>SLua3 X 
- T o -
QA ^j^\ j l j i l l ^^ yi Silo. U L-iJU. ^ ) J .j»4jic. Igj-a3 U> J I f j ( j l j i i l ( » ^ 1 ^ 
J AJaxLl QjajLuill j ^ ' ^ S 4jLaj-al ^^ic- (j-alj j l £ (''n't t4><n''illj 'UjjJill UJjiuil 
A^^ C±i\S j_gjll (j<ajutaajl (JA (J IJJVI ( ^ (JJALUIAJI J^HJJJI ^!)luiVI J J ^ - ^ J 
J joLLuiVI (JA V>^ ' ^ ' j ^ ' 1 ^ I j i i j j u i l j l ^ \jkxMi J ( j l j i l l (j-ajuaL IjJC 
r->L-aVI J S j c ^ ^ . ^ . ^all ^jiJl j ^J i i j j a j l J ( j l j i l l ( j - a * ^ ^ J ^ ' " ^ J (-JJ^l^VI 
ajjaij <jic. ji i l j^jlk-fl -liil U J " J A"'**"'"'! tdl^iS J . ^ J AJaC.JAJI J OjJ«Jl A^Jjia (jfr 
J tJlxaVI J (j^uuaaJb Ajjia '^Jjfill (-lu.ilA,Vl i ,n^ OaJS AJJCJ (j^aljC-V (j^ ajb-^ alll 
. A j j j j i l l ( j-ax-aii j JILOJAVI ^j-lc ^Ul iJ l 0<3J2k. 6^1 ^jlc 
j judxl l ^ ^iJj«Jl < J ^ I " ' ^ I J S t ^ JjA^a-a |»jkJl OJC ^_^ JJJ^-^I J J S J 
(j-ajuoill LuU ^gMo^'l J l A j i u i j J A j j l j s l l ( jo juai lb (JJALUU»1I (_ j^c. Lai" ; "^_ji&laJl 
^ukJi . i ^ j_ji (j^L-aaJI ^UAAI " - ^ j j j "^ J .'*-! '^-J^l ''7-1 ••'•'" iJA . i i j i J {j j j- i l l 
J alull j _ ^ i a c j l l 4.<a^ a ^ l I j K j l J (j-aA-allb f . l i l i J l ^VjA j^^ JJC-li ' j J j V I 
(_ i^c. ^ IjJiJC. J 4(-jj: iJl OJc t i l j lxAl l fjk jLuuluiVI J J I J U I (_^ j i a j j a a l l 4-4^ 
V (j i i^Luiail l Q^axJ j l £ ja J .'>•^ ,^  moll ^^k djAaall |»^ I j ^ M J ' S ^ j l j J cU*ll 1 ^ 
(j-« a^\£.VI i y ^ />gjir- j b l La-a (jjiUll j^^ic ^ J > ^^J VAJS ^J - ^ *^^ U J J ^ 
-n-
U j i u i A • r.s\l C j iua l j t l j ^ UiLuul J U ^ I l i lL ^ ^ 
Ajuaill xXaauJl jjufafr ^^^^iLoiVI J'.«^«» J f " 9 J , ^ ^V l (^ j^j '^J*^ t j j l j ja ik d i i a ^ j 
jj-ojytaS (JLicLi A.>„<al.*k LJj^) iaj j L a j J l JA j j ^ ' ( ^ j ^ V l j m ^ l l j_gia iAAij3u\ 
' " ' ^ ' • ^ i J AJJUII ^_ji J ^ t^ i l l j j l l I j J ^ o j i ^ i N l l ^Ji U j ] CjOajt j t j jL ixJ l 
S l j ^ l ( J A ^ L«-4 C^)^VI A J C (jjjJaUuj (jOAjuij ( J l ^J j ^ j AJ . i ^ J \ j o i i i j ^LaC. 
( j - a j ^ J t j l j j ^ l jLuJ ^Jic• AJ-OSJI J I AjaljiJI j.n>nqll tliUiJii ( " i l xu i j ^ l " 
t j l j i i J l AJLUIJ J j U a L ^jj ^_gS^ A J ^ J l a AjiuiliJI A A ^ I J cdiLaUull j t j j l j j J l 
J ftjoJC- 6jjLui (Jltt ^jjuiUaril ji^rW ^ ij:JJ^ W-^JJ ^ J C - (^jjil Aj-Uuill J : } ^ ' J 
t l j j l£ ^Jill i_Jj£ll ^ JtJJ^I ' ^ ^ l J '-"'»<'•> l-«S . A L ] J A L J ujJl J J ^ (_^ j ^ - ^ S 
AjuflS J ( S j i k . Ajb-aa l ^ d i x J a j ^ JLOJUIVIJ JUaVI J J ^ ^ V I J ^ p l j i l b 0 j i . l i 
J lA-a^l (JLilJ 6juLaVl AjL^ aS j 4 ( j j j (j'^ Qi LJioj t d U l AjuaS j 4«iljJC.j ( ja^ l^ 
(j-ajuralll ( jx LA uc-
^y Q^ ^^JJi:^M julajl JiC ^ic 4 , J A U J 1 jj-aaJl ^.i AjJJjJl 4 J L ^ I \ 
-rv-
, jUiJI ^ J : i ^ - ^ A j j - i ^ l AAijxW 4jL<ailj j ^ - la^ cJjl J f i *J ;_5 l^ J (j^_>^l 
J j i L ^ 1 cjgjjuiliill (_fi]| ^ u^-^^ CJ^  cr^ Ajb^ IALUOI AJLOIH AJLUIJ Inui ^JJI c i i i 
J AJJJXJI (j-ajuaUl tlixjuul jjjiU*Jl (^ yJJ _^ >jua£. j l £ LJ j " ;ail^!t ^ . J J j ^ 
4 JIJJJI (JAJI _^yi JIAXJ JajLul AJUJII j j m » \ l ( ^ J i J j V l U J U I J Ala C L U ^ ^Ji^ 
£/(-\"^ (>a (>a IJLJAIJJ) AbtaJl JiC (Aj j j j l l (.jUuill j ^ . >-« ^ 
- V A -
J U ^ j _ ^ LdLjJa t j l j J i i l jJ Jia Ai j l j j l i2».lji])j tAjJUiJl (j^ SLu<aS]|j t t l l ! ) l i . j ] | j 
SUiJ ^- i — jlajl l (jia*J ( j l j (__^  — f j j b ^JJJ^ J J I C^^I J A J t^^t^i^ql l tJ^VI 
(_^ V| J ^ ^ ^ ^ 1 l ^ J J * i j ^ 1 4. riqll j i 4 i j k . j l £ j | (^jloJ V AJl Vj 
,(-J^)3ul ( j ^ jiua\jual\ Ajij^lja SjUiiailj j_gjuflu-a l^ js^^l \jJjJaA ^b^Vi ' T ^ I J ^ 
.(_g^jJl Axil J (_^ (jLuiiVI LP>lijJ-o ^ 'J I*^ AJ J ^ I J J I J , ? ^ ^ U ^ (*^  <>iJ^I ^ J ^ ' ^a\U 
Arabic literature, Encyclopedia Britannica, http://www.briitannica.com \ 
(Jia-J LXJOJIJ L_lUll d i a j i J t jU-^ail clLajoil ^ AJJO^JI 4>.r>qll Lat tUc-Lu^^l J^AUJI 
J f ^ i J l (#^J*^' ^"^'*^' iJ ^ ^ ^ ' "^J^J^ U:?^J>^' J ^ l ^^^^ O ^ -^ J:? J 
l^j-a I j ^ i j l i t l ^ j»jjji^)Ail lAjUaj J l^jc-Ui-a ^ ^ AjJ j i i l ^-uoljl p.^-^1 Ijsuuia 
j j j u ^ 4JV t'U AjL-aLi. CJLOJUJ J ^ ! i L a j Air u ^ A] ;_SJ^>*JI <-J^V^ ( ^ (jrn.^'iW 
LJj2c.yi (>a f ' ^J^ ' (.5^ - ^ ^ I'i-N.rtll l ^ l j j b lA-aJ^l AJJJXJI Aj-aSll ^1 V| 
^J>^>^qll JSLAJVI L 3 ^ C f f ^ J ^ ' J»Auull jUaj (JAjJa j j l u V - Aj iu jUl l U j j i ^ 
^ Lgjlc. U l j j j _ ^ l SjjA-allj 4>^qll L J j * j J ajjSlI ^^JxJ) t ^^V l f t J j l ^ ^ '^ 1 
^ J ^ijjy j ' - ^ l (»J"^I (—IJVI ( ^ ^S^ U j ^ i J j i ^_^ Ai^qll CiJl£ j j j>> iUl l l l S j 
eJlj.1:^ A I A J ^ ^ J I j^3 tliAaJLuxJl ULixxJ 4 > ^qll j . f c j j j (Ja j ^ j l j J o-iac 
(jl£ ( j l j - J ^ Aba L« j l juiC AJUJUJI j j S l I oJuIj 1^ J (AjJalji i l J Sj j^ judl 
l^ jL<a cSl j l i j l ^ V t A ^ ^ i AJJJVI OJ^^ L P ^ C5 )^ ( ^ J * ^ ' ^ J J ^ ^Ji O^ '^^ 
IjjiaJLobo j £ j J j l J ( ^ ^ (_ j^l p j j >jJI l§ i j * j U£ A A ^ I j £ l taj^l j>/n»ll 
JJJSJ ^ J njjJ)I\ Ajj j i i l 4jl:)Vl (^ ^ j i l j tJala ^ ^ j J I t_j.iVl ^ o4 -
YA (JO <i-iux]| JLIAIJJI 4 m% _d J j V ' J ^ J J ' ^ J * ^ ' ^ ' j j ^ ' X 
- 1 . -
^_g-ua-uai]| ^ 1 JJJUJ d i e j c - j j J (JllLuiJ 1^1 ^_^ «^_yA!Lx3l (_Jj£ i ] | j j i a l l l Aja^iJ 
^Jl^ UjjualjLiaa AiaJlJl La _^ )!iSI j __)ijic. XxuUll ( j j ^ l aJa*-4 (_j_jjaj| . ^ . ( - _ i j i ] | j _ ^ 
i -«VI S-ll'^^ U L u a j l ^ U a J XJUUI U l a .<-<ij:ii]| A j l £ a J l j C j U H a l l (JJ2i-a ( J J 2 U 
J^A (_>^  *(jjjii»ll (>aJl t ^ i x l l AJJJUJI < J , ^ ^ I ^ l ^ ^ i J AJJJVI ( j j ^ ' ^ 
- i\-
L ^ j j J a j x ^ '«ii'''-^ j J J U i J l j AC-JAJUAA tlil.X^l ^ J S J^^UU (JjJJ j_^ j l ^ j i (_^ A i ^s l s 
L ^ j i k j UJj I ja. 4juaa]|" i J j i i 4JJIUJU ^xaj i - i u i j j j j j S ^ l j j A j liA ^^1 j 
\V (ja ' ( . s ^ t5#*^ iAjjj,.aA'il -ti-aSll j j a i \ 
- l Y -
l ^ j 1 j i j ( J j JJ 4 J K ^ 4jL^ aSll j l " j i i l jLui i J j i } 3 AIC- L K J ^ t_fl ^ ^ lillJA J 
(JC AJJJIC. 4j-£aa (J-aii ( j l l ^ J:?^ iyLouVI 'b^^ ^ Jaljuiiil j A £ J 2 J I oyi^j (yn 
J j L ^ "a j j J£ j j ^ l J I ASI^JII Jic- ;^ ^^^^ iJJ^ ^ (^ qj^ -^ lt (_JJUJI JIJUAJVI 
Ajxal_^l 4 i j ]U l l dl^l j2J) A J I £ ^ CiJJJ u ' W ^ ' j ^ J ^•'-a^l <C j j 3 IJI j " 
^ I g j l ^ JuiLujJ A J I £ ^ 4-alxil l ^ J j j i ^ ^^ 4jL-al]l" j l u j j j a J j L j . " A J J I = J I 
X M . 
e-
J J ^ ^ l LftA.1^1 jljJ».o ^juaiU" l^ji]) 1 ^ •—^J*J ( j c .Ixjaijj) Xtt^ll j j j £ ^ l J j i l 
J Lkkia l l j j i i ^a^il^l (jjjuu J L.ia*J 4jJa*J j f i J i p l f i ) ^^ gic j l - a j i j LftA j j L i k V l 
JAJJ J (JjLljL^aiuuil 4J!)lk l i l j : ^ liisLA I j iSjJ l ^ (J*-?-^  (5^1 (c^>^VI (jail L a ^ l j 
- ir-
(jaij j _ ^ U J J I JlaS f.\yl\ ( j j j i j (_ya JJV I ^jl^- (^) ^ J t5f i i i t ^ p ^ (JJJ) Jj^ 
j\ L_ul£]l j i aL i j C J J ^ 'oj^ O^J^ A J L ^ I " i J j i i a (^U^l f.^_^J^ J 
^>j*j j l j l j l i a j . i*^ ^ j^i ("i-^ll-vl AiLUJ JauJ j l AjLi-a I4J Cli^u ejjjuaJ JjTmn 
. L ^ l ^ i 4 j l j i j j i (j!5U.Vl J CJIJUH U J J ^ j i l4Jjlj2k j j i a l j liliJ j l £ i <il_^ 
Jja-x» j ) l " ;(_^jjikli Lia> j j j l i l l J j L Ajjill Ajualll jjL-aUfr JG diajJl j)-«jJa (_^  j 
P l^aJLiil J ^jji j i j l l AjLJiljJ j _ ^ a j l i ^ 1 Ajjill 4 J L ^ I (_yjju V jW=^yi J Jjj-iil 
Jja-xj J t l ^ 4jjLjal<Jl CJIC.jiJi (3ii. J tlf lU*! j l^jLfrjJ SJIJIUOI J l^'uKo 
<ila frlLJI J ,\\q»-ill J JjU'i l l Lai tAjJljoll L_IJ*JJI <*1 JA jUa.yi J JjxJl 
p j j J a j ^ l S.ia.j j j ^ (jl Ajjall Ajuaall (_ji JajiijJ j ^jjiiill AIC 'tajiJi j SjLjaaJl 
Pljjjl] (J^ P j j ^ *^  t^ H'v.t AJSJII p j j Ja j^ (_^ l L ^ x j l i j l l (^ jLuiJ (J-a*Jlj 
Ljajl l^ja ia^^uij J ' j S j l AJOAII J AJUOI j^uuil j j ^ t* n*i; j AJJJXJUJI J AJSIJJV' 
I A J L J t ^ j j j -u J fiU=Jl 
^ '^JJ'^ (^) < i t i j ^ ' ( JJ^ 'SJ^ t > - ^ b l i u l JiiaJj j i ^^\ AJL^I JJC. |JA (JJJJJJIIIJ 
(J-a*Jl 4_iL 
^ ^ (_><a 'JJ<JJ Jj-aa-o i r - j j j u J l J A >/nJll (_ji C jLu i l j J \ 
- il -
AJJ.1SJ| 4_uaill" ; ^ J 1 J (_^1>J d l l a j j x J A-4aJ t l u20 5jL-aS]| <—ilJ*J (_J>ilj ^ a j j J ^ ^ I j 
JJJ ' ^' J ^ ^ .c>o I j t j ^ J l-^jj^ j ^ l M j ^ ^ ^ '^ ' ^ - ^ J ^ AaJLuiJ] '^jSfcJ 
Til' 
Aj jaJi l l C L-u.^" _^5-ix-a J 4^1 j l l (_5i < C j 3 j j l ^ b ^ J J ( j l " U l i c J j J i w " i^g^i*^ J 
iiixJ < x ^ l ( j l t ^ l 44jjjuJj]l (jjaiill j\ fiLtiJt (j<o <Uii. L_lJlj:aJ <—ijjxj]! (_^ | " ^ J j - \ l l l 
(j-ajJaJJ (_5-alj-i ( ^ J ^ L>^" iW^^ Aj-aljl (jj,ui,r>. 'Ua (jJ^)*^! <-J^VI ^^i^'^ '^J*-i J 
A A I O 4 J J L ^ I ^_Ji i^VC\A\ ( js ' \ ' i ^_^ iJjUi-aaui A I A S J p l j ^ ^ ( j t t - iu iSj IJI.12LI 
TYo U ^ i^j frUl l iaa-« I^A\^ i-CiljjiaJ J AJUIAJ duAaJi j_^ j ' ^ l Jajll V 
- io-
[^j)^ J [^AiT' iwuLuil (. '^ l'i• '^i AjjLuJi (JjUx^a^JoJ (JIXJJ d j ^ l j : ^ a ^ j i Ajjla> 
1 ^.''ii*VJI Sj.l3uL« ( - j j l j ^ (jA ^J j ] j j a l j l J I^IJ-^a'' ^ ^ J^UJ I (3'<IXJJ J ioLpJl ^ 
( j ia jc . J L ^ e j ^ l (JMIIUU J l^lS-» j l ^ L a j j Ja l i i j y i ^ ('U-ali, AjJiLuiJ] 'Laja 
( j l _^^ Jc. (jSL!ta J CJC-l >^<i (JA IgS'n^j L« J t^ g^JuoAJ j l (J^^A pl_^jua j ^ 1^ "-•^''j La 
„4 i j * <i AJIC j_gj| ^g l 'n (—lli^ i_J_^l J 4ijjuj-8 Sj j juaj ( i lb j ) j ^ 
4u-aSlt Cu\£i (jr->.r-isil ^ I j J l (J£ ^ (^Uaj CiJl£ "<jua3" 4-aK j j j ^ i J l j j j ^ j 
JlaJi ^ AJ^\ J ; ' J ^ ^ ^ ^ p j AJ I JJ " j j " A J I J J " j l j i f r C J ^ Ulja.i jJiJj 
' '"^JJ '"^JJ '^ JsJl ^ j ' J J ^ ' ^ tj^) '-^"^ t l j *^ -y>iaJI jjus»l\ J^iui-a j_yi A i j x i ^ 4jl£x 
J 0^3^ ' J J J ^ t ^ lAj jJaJ J L b j l i j j l ^JALOII J cliiju3 Liuj l^ -*lLi<a •"'->•• ^"'t j 
J b a j j j J i j I _ ^ l (j-a CJajjual J jLa£]l j ^>>>'lll 4Ja.j-a d i i L j _ ^ l ^ j j i . ^ i j | aJlH 
. I jLi i j I 
^ (_j j iJ| QA ^ J j l o i l (j3 -dj-laJl AjL-alll j l (jJc j j ^ j j ^ j j - a l l j JjuW j l £ j 
J ^ J j j - a * igk 4jj.laJl AJJ^VI A jJa^ l JAjJa j j j J o j J l j j s i l j -a ( j j l j j l L-L-aill 
j -a J3 J i-LabJl X^A IS^ I SLUJ LLUI£SUI J I j^Ja^ V] iJJjJ iJ^Vl j l ( 3 ^ ' J ' f ^ ' 
ajax-a fjk ^J^ J ' '^'^''v Ajj:ia.ll <jJa^\ Jja j j j 3 < J ^ JJC (_5Jj»jl ^<'"'•>•all 
AJJS J ^ J U . J-aljxJ ^_^AaJl IJA J J ^ I J .A-uaU, I_JJVI J ^-al^ SLisJl (_5^ljJ 
10 (j-a < jiiai2L <Ua i(_jJ.lVi ^la-J^' ^ 
n 
, AIC' / , U>>I 
J I A J j l J A i U j ^ l jL i lJ l J <c.UiaJl J j l j J AJALJI CJIJXJI A£J2U ^^ ;iJl j S i L 
. M > J ' g j ( / J ^ l J (/-^^l f - ^ 1 vU^Li j ^ U J l j ^ l i j ] ! t«]l£ls.yi iJiJa jc 
j j i i m j_y3 Lft^ I j j J A J I ^ I J_^ (JLuxl j_gj]l A-fta-jiJl J^la. (jx j l SjJiLxa ^Jjjl^ 
AJJJI tliVjla-4 t l i j ^ 'Lua.joll A £ J A t'lhui'i (j±a. Jj^ ic- ^ U l l ( j j ^ ' J ^ ' j ' C5^  J 
Au-aK ^ > J I UJJVI 
J21=k jLajc Xa2k» i ^ i :ia j , < J J ^ I AJJ^VI ^-S^'JJJI - ^ ' J c^jL^iJl Ac l i j 
- I V -
"iS^J^ J <-^y '^hj r^J^ iAJ>\<^\ J ^ J A I ] 4 ja^ l Ajjx-aJl rjj^ 
Aj j jx i l ^^j (Jij La^ ,4jlWVI L^jj-oV A^Lulx '^J^ PLAJUI l^UjL<aijiil j U ^ I 
^ fij^i*^ - J:Jf*^l 'SJJ*" J t3^l 'SJJ^ AJLAJI r-bl j tAj.l i^l j j l l QUUIJ ( J ^ > ^ ^ 
- p.lji]l ( ^ IAJIJIS VW j^ J 'pJJ-ill J r ' j j ^ ' '^J*^ ^-*^J^I CH UJ^' ' '^ '"^ J 
<£l£ j J i_S*jJa]l J t-jUjuiVLj AA.iJC. 4-a:i,jjJl tlujutJl j Aj j jxl l _^^ l ( ^ JJ jV I 
S J J J U I d l j U x l l J ] (J j i i l l j£ui] | t^n^, (JA JJAJ aUJi (jjJJl j l ^ j ..aA j > ^ r. ^^ 3^ 
j_gjj| c l i l ^ l iA j l AJJLSJJ La ^ 1 j^j-<uia<aj| L*n-s, ^ j 4p j.ajaL4j| L_ij£^l j 'Uajaa-ajl 
I j jJajJ (jl V) /«g <!(;j V tJJ-a^J^I JJ^I ( j ^ J .'S^^)*^' Ajjajill (jiOA-aSil ^Jir- ^ajSj 
j_jlll AjjLaJl]l ( j l j lV I J '^JJ*^! (_><ai-aiJl ^ ( j j j l j ^ IjjlSs i\xLa J j V l (a4*^ l>i 
(j-ajuaS (j-4 (J^^*J J j j j j ^ L P ^ ^ J J (J<T«^'>S - J' j '^V' J CIII^ULAJI ^  JC. ^JSJ 
. p l j i i l A-}2>.Jj J AJLUII fj\\ V) ' - i " ^ *^  J • • — ' J ^ J^^J JJj^l J (j«L<«jJ j.Vi,iii5^i 
i-JjSI j l £ j .o in^ l l (j-4 j j l l l liA j l " ;jAC j _ ^ jjikj-ixa j j j l i l l J j L t^JJ _^^  j 
jjlc J iA j l j j l l (_sJ^ I Aj^sJl j c -Ixjll JS IJJXJ p l j i l ) i l i l i j l AjSkjj J AjLull ^ 1 
Lj^Vl ,»J'jJ UjJiJJ j ^ V l (>a*J cs^  tjJl^ jOAS^jUl i > jja<Jl j l j ^ j»cjJl 
ih 
"• "-- ^ J t J AjjAjajJl l^ j j i ioJ l ^ j j A ^ 
J (jLij] ( j ^ AIJ*JJJI " T I , ^ ' (jLai^V J ^ i tjj"!l ^.Aikjlall Aju<aaj| j S j CJ^^ '^ J 
IJAALUS 4-4^j i l t j^-4 JJ^Vl S-U ?^>^^  C-JUSJI P V J A ( J ^ i ^ " ^ 4<-a2wjl<Jl Axuajuaill 
i< ja j j ] | J (j,tfu,alj t-u<^>n j _ ^ l l i l j j 'Ljuali. j ^Aakj lJ l ' ^ J J K V I ^j-ajL-aill j L i j J l ^ 
<j.ta£ll Oilliil ^UaJ Ac jJaA (AJJJXJI J J - ^ I (jc- AxJallx Ajjuaxiaa C i l i ] ) ^ i j ^ l i 
"^LiJl j i b . ^  ^Lj^r lilH A-v^^ t> ."jUsJI" <kx ( / ^ j - i j J i ^ l ^ V I J 
J tc5j=>.l j l i jJf lJ J SjU jLj l i l} eUa J (Ja.j j j j <j-aa l ^ j ^ j ^ J \AV. j»l^ 
J _^:ij A £ L ( j j j pl^ j^LoJI CiUakj-J j_g^ j l j j l £ i i ^ j \AV\ ,a^ " ^ j ^ j " 
J MAVA " e r ^ " J 'NAVV "<Ii l i" j MAW 'VUuil" j ^^ AVY "jj^" J ' j ^ j j ' 
^jlft ( j iL i- ix n i j J ^ i (_g ,^.aftll t_uVl j j i Uj^ yJaJ J 4juaS!l \ 
- i\-
-UtLal^VI J AjLkall tlilc.__)iJl 1 .^^ t"4ji.^i^sll ( j j i i l l ( j ^ 1 I^JI'N" U^Jj^j J ^ ^ 
tUUjI jjjcL<ua.yi (jJJJljJI J^Si 6^ "^'-^ ' ^ J ^ U ^ J . ^ :?^J^ ' J AA^LL'^] J 
t_ l jVI J A1«-1I iJA ^-^j^ < j u i j (_^ l A-a^ <Jl ^ I j i l J .t l l l^^JixJlj ^ La Igi-a (—iJl ^ 
" j j u a ^ Slja" LJ j i fj'^\ J S j la l l l i l l j (_^ ^jJj'll'llUl ( jJJ j l j_^ i j - a t - J j ^ ^x^ ' T ' J ^ 
5 i j j j " J ^ U J J I O^\ t_aJi u s ,\<\.A "j»jjiil SUa" J M'\.V " u ^ J ^ i " J M'V.o 
(_J^J IJ ] | J_^ >jaJl l^jlc I.J1*J J (AJISJII AJUSU A£.jjJaA 44JJI^ fVjA JLJC-I tlijl£ J 
4j>r^ii^qll J AJJIJJII J J ^ ^ I (jSJI .^J-^lj 4_sJ3 (—lAXaJ JaLujI j j O ^^ '^Lala^VI j 
" L J ^ I J ^ J I " J 4^^.A " S J ^ > ^ I ^ - I J J V I " J 4\'\.£ " ^ j j ^ l ( j«J l jc"^ Aj.^.n^ll 
r j j L§J3 l-iJ j ] t til-** << AjLia J >iJ>^ (>*-ia \<\\Y "SjJuSlall ^ . a J ^ V l " J ' \ ^ \ . 
" ' L a ^ j j " <<al£j l^ i lJ Lajj 'UikljlajJjua-aJjl j (_l j j *J j l ' U ^ j - a j l j S - i j l j J J - ^ I J 
( j i axJ l j l £ .^Si 4<La^jJ V I j l t ^ A l j l £ (J-axll j i ^^I j lLs iTtxLoiJ ^j-a L ^ ^ V 
^ 1 J^uiJ 
^ j S k (Jja (j.n>nsllj aLajAyi j l ^ \ l ' ' ^ (-It-All (_ji J J ^ jjjL^ajuaa (_^J ij^ 
J e^>lJc. ejiu) ( j l * AjJAjudll j i j J l u W ^ ( ^ i-i* uiil <^lc- j^^ic l j>^-s 'u 4 .A^JJ ] | 
<JJjxJl ^_ l^ AjJJ^VI (_><aj-aS]l Cl i i j Lala <(_y]>l^l A l j j_^l j j j j (_ j^ (JJ >. i jm 
A in\\\ (j3 J^Ul 1.114^ blih (_*jl£3((ja<alxlAll ( ' I j^ l (j>) l - ^ - ^ I-C'jj ^jualll difui^ 
. I J J J J l i j j j AJJJVI SLiaJl ( ^ o jb l& l 
A^ Cj^yjip (jJJSlij (_5JC' AJia-a AaJj^l '^UjJl ''' 'J*^ (j-a ALLUI ( jx ( ^ j l ^I jS J j ^ -4^ 
( j i f r ^ j L U J S J bjLoil J J I J AjLLioi j«« J J S I jj,>ia,<u,ll ^ji Aja (Jc-jl 4.<a2kjj]| (_^ 
IJJJS U I J J JUa A j l j L p J AiilaJV ^ j V - J ^ ' e^J^^ (*^l J i^jJLiJVI j U j l - y i 
u j j j u f l j JJJS]I IJA ^>a OaJ J . "^Ul l Jihj) j ^ " j " j j ] j . l > L « " j "AluiaiJI" ^ L 
- o \ -
4_ic.|j AJUOIJJ A j j j i l l L_ibVI O^J^ t J J ' ^ J ^ l LH> J ^ I ui^ '-*^ ( j L j i q ' u ' l ^ J 
A..<U1L>I1I A -O^JJ I I _^)JIUJOI ( J ^ I I ^ 2 ; * ^ J J -cs^J*^' i-JjljuiVI ^ t j j l ^ j J ^ ^ ) UJ"^ 
. \AAX ^ ^ cP ' -k iJ^ ' j!)U2kVI a»j (^j lXft l l ^^ AjJjJaJyi ft?^ AjU*li A^JJJ 
(^gjj J C J J LaAJla.! t j J j L j J aLai ^>*ic. XJUIJ I I j j ^ l 'Sj^-J ( ^ t5^J*^ ' <_ul£ll ( j l £ ^ J 
j £ Ajj la-a ^^1 j j c A j (-_IIJUI t__pwJ <iLai e A j ^ l A j j j i J i j^jJiU (_5AJUSU]I J ^ 1 ^ 1 
( j j j a (j-9 ^ j a Lai lg<\lgil>iil J 40:031.71 4jl.iVLj ( j la i l ) j_^) jc--^} OiJ^^ ij^^ 
^ l i J . < ^ > i i M^VW i > i L u i j j j b i j j l i } j i i jAs^ jL j i j j j j i S L V b «vijj*)/i 
\ \\-\lS V c j j j l £a dUlLa l l (wJjlmi _^gAc 4Jaala-aJl «-« ^ J * ^ ' -AJL^I CLij^A J l ^ j ) 
- o Y -
4Ju-<ai ( ^ AjA^ j j | ^ j S JUa-a (Jla l_JjLuVI j l pJJ-=J^I u^ f'^J^ ^"^^ ^-uiill 
ajj)^„,ui<ul Aj jb^ c_ii£ (_^1]| ( J ^ ^ U:^ '^^ '^  A^oa^ jA J ^ - ^ (_^, > n > r^ ^ S : ^ ^ UJ> J 
Ajjjk ^ I j j J j i (-lijJJC.1 IJJ J LskjJalj i_JjLaiVl J pJJ^J-<^l t5^ J ^ ^ V <jL*aill j _ ^ 
'SJ^>*jl L?-^ jj-uajuoajl t-JjVI cWJ^ A J ^ ^ (jjlLajL*j| y j j j a J l j j j La e ;!ii j f u u j 
(-JJ^jj j^j i JJJJU J C l V j ^ J (^l. i^l (j<a - (j^Ji\ A J A I X I I t-JjaJl )^C. ^uj LaJ 
^JX-JJI J AjuuLuiJi J Aillut (_yi J J ^ (>* J ' d y j ' j ^ l J (*:J '^ ( j ^ J '"'^^ "^'7- ^^ 1 
> l 
SjaJ^ j j ] - SjjiJi 6JA ( ^ ^ j ^ JAJI^Q]! ( j i AJUOHI J I J J j^<a i l j J i l l LJjsJl j l £ J 
(_^^l ^^] fijbjJl CllSiiJ - AjiikWl ^jj i l l J L - J j j ^ l ' ' ' • • ' ' J'^" ( J I j j j j l j j i l t 
^_jic. i -J j *J J tO.UWll i j l xJ l (_^ Jjai a ^ ^ ^ 1 J j i J i j l LaJ J _ (jjjjA^a-all 
i j i > i j L i J tj:ASiu.yi J j j = ^ i cjUr^jJjjoji ^ ^ 1 J ^AJJJJJVI Aiiiiii 
- o T -
j ?tALlal) jiC. J (L_aJlll ^ 4_nJajJI ^ J J H J j l j i c - V I t l ixi j U^jua ^JJIUJI 
4_K td j j j j £ Jai i 5 j j j i J | diLJalal l j ^ l i a l l t ju i ' t l^luij J Ajxjkall diLJaLLa]! 
J A-iuiagJ J AjCj luul k_llj£ll (j-a I A J ^ ! iLl^ i_ilIaJ Lilian I j ^ j t ^ ^ l ik l la 
Ao^aaJl t l i i k l IJ£A J.I^J^\ J »^^\ ^^\ U j ^ ^ ^<i'i'>fll oAjAa. OJ.AJ 4i<4 ^J^ 
CiUa J j j -su O I A J J tAjx j i l l J <jk-<Jl xjUa (_sJjVl ^ ^ l a J l V J = ^ ' - ^ ^ J * - ^ ^ 
j l A-aJja 4aAja SjLa J^JJ J Ui^jial (JJJ J j l j j J (AjiiJl ^ iLa i l l j_5^^^ (_5ji.>^fl 
^ j jL-a^ ^ J t i l J A 
( j j ^ l ^ J j V l C_L-ajll J j j i c AjjiUll j j l ^ t J ^ l ^ J t^jjuic ^ U l l j j i l t J ^ l j l 
j g hx> j j j a l j l 1 ^ .I20I .iS J ,(3^>LLJI J J ! ) I J ^ I j j j La d l C j H ^ j t(jj^>ju«jl 
4_i-ajaj| jjj^\ frLii^l ijjx^ Aajl J <^JJIIALSUI ^ j j j j : i j | j j j j La j j ^ - ^ q " ^^ S^^iiajl 
."""AJJLUUVI AjJj iJi j j jwaJl LJUUIL-I J <-aJ^I 
A^j-a i j J j j - f l J j J ^ •ij^Tfll'Vfl I j j j j u a LJUS J^ia >^J-a-« j _ ^ iialiLLajl J^^jl 1 ^ ^^J 
^ ^j j j j jJl J AjAjiuJl J ^ L a l ^ y i LLubSlI La^ ja JiiiJl dip. "uj jJ" J t"^LjVI" 
\£X LK> i i ^ _ ^ i«L^ J_j*a-« n i u ^ l LSj*-aJl i_oVl ( j i (.••n.^^ll ( j i l l \ 
- o l -
cli!^ £l>aAll J A^ljil jiy^^^ (j^ (^^1 cf'^ 1^ (3^J^ * j ^ ' ' ^ ^^-^i t>* J 
(_gi AJSJJA]! AJJIA.JJ11 J AjuiiJl (tljjLa LlLjaL iJAl _^5iJl JJ-aJJ JJAS-A fi-^^J 
(j<aj>-aill aLaJl J j i a j i l ^ j l j j^^i A-a^ 'U!)lc. ^^ ^ji^ j " ^ j l l 4-4-« ( ^ ( J J I J ^ " 
^Lui ^ dj ja. (SAjJlaJl AjJiJl Uk i l J U I j a j J jaaU ^ 1 ^ j ij^^Ia-all ^ ^ 1 
^ AJJJL^IAII 3L12JI j^-a A j» i l j I j j J ^ ^ (J^^)*^ C5*^'-r' (—IA.1AJIJ b j j j l (ji A lu i l j J 
.AIAI JAI I ^-aljS AJLLIC '^jli ^ l l i l-«S *—^J^' 
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((3=»-5l ^ j ] l ) j_ji (JJJ'J*^  * ^ (J*3 La^ ULi^l SJJLJ MJOUIJ ^ j ^ jy-^ 1^ <JC.Laia>.yi 
Aoic. i_i l i j j ^Lu) (-JjLuil (_ji l ^ ( j ^ j x j ^^  ' ^ « ' J ' ( ( J ^ j V I ( ^ UJ^"^*^0 J 
(j-oj-ai (_>a*J J " c J b j V I (^ yi 4JJU ClLl-ajj" ^ LiS, J j l U l l A j j i f r j f ' J j l l SjXa^ 
J t jUx l ! (Sj l-") L H « (^"i^'ill (JolaJill (_ l^ (Jial JALO l^ Ao J t o j jm^ l l Aj£aJl (JJ^JJ 
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AJAIUJI •—1J2JI AjfrLol^l i j j l j ^ l$ja j j j - ^ ^ 1 J ' N'WV " L J ^ I J-4C." ^ I j j 
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"LAJJ^ > ^ " J ^ A J ^ J U I I JajjUjVl ^JJ*^ JUfrl C J J ^ JlSa ^J_^- (jS 
j j ^ ^ 1 e-ijai i l i j l£ Ajjill <ja.ljil j^A 1^1 Vj ' N^n "v^ - ^^ l (JJ j-ac-" J '\'\Y'\ 
. A I ^ J A I I oJiA ^Ji\ Ula j Cuj L!JJI£ j l J C(_5ijVI ejJii^l 
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d i ^ l J ( (^Ll^ lo iVI 4-1^ ^ ^ ^ 1 CiLajbU iJA ^_pil J cUajoijlall SAIA:^! ^ i j ia l l i i l lu 
J i ^ b l c (JjlftJ j\ 4_iialjlLuujVI ClUJaLi Uisu ^ j a ( J j j V t*l]JsJ J . 1 ^ a ^ JJS 
J j cAl)_^ J (jLuiJVI 'Si-^jS (JAAia J (eAjluwJl Aii la]| j 4-aSLaj| ^AiLlI ^JJJ^ 
^ A J J ^ J <JJL?J J AjJx-aaJi (_ylfr AjSljil j O j i i l ki^l ^^l L ^ JoiLuil 
jLui (—ilj^it ( jU j ^ l £ ( l ^ v L ^ I J lg1-% I1T<< J l ^ (J j l rJ l J I ^ I ( J ^ I ^ (Jlr^jJa 
^ AjcLaiskVI Aja.Ull j-aa iAjJS AJCL<UA.I AJLUJ i—i l i^ CLul£ oSi ,A,iiiVi j j ^ l . ^ ^ H 
<ja.Ult (j«« J lAjcLoi^yi C i l c l j A ^ I J JLJILSJII j^-4 a ^ l j ^ ( j j - ^ j j ^ 1 >n<^^  IjJlS 
(_)i>j3U ALJUIJ J I A£iij| (Jfui ^ s ^LiJjuj A j j l j j l l J Aji-ojuaall (jLacVI -i*J |»J AjiiJl 
^;>i]| lOA ^_^ 4JIJ£JI i l iaj juai J cAjJa AJUJI t l i a j j ^ i J j tLJjLx-all J CLiLajLtAJl 
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pvLLy i Ajb<aja ojjiii l « ^ CJIJ^I t' l^j")! j ) JxJ ti^'>>>i'ii (^JAA) J l^Jl£ul ' '^ "'-^  ^' 
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j^>» Ai jUJl (Ja^l^^l (jLac-l (_ji t lu l£ ^^^1 I_JJJ«JI ( j ^ f ^V j * jLac I i - t .^U-i j 
IJA J (A j J j i l l AilajLj t-iLai-VI J j l ^ / iVI S ^ ( j ^ I j j^^iiaj j | t^Liii]! AjA-Ull 
4_j^U (j-9 Jj iaJJ t j l djLiiLaJl J CJI 'nMi<i-\ll 1^ A J I J ^ I J 'U-aail ClicUaluol j 
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^p^VI J "AjL<aaJ(" LaAJ^I (jioiJJj tJJC.jJ (_jJl a ^ •—**^ JJ Jj"'^' '^^ l^ -ajujS j 
AjualJl" ^ ju^ j .^Vy i j J I J I J VAJIJJI I e:uc. A J > ^ I (Tut^i-i ^ j "2 . ^ j . ^SSfl" 
JjcLujol j J ' ^ l j f r J J J ^ I J . "o j j ' n^ l l M j k ^ l " AjuajJuaSVl-J j l l j l l ( > ^ " ^ ' j ^ J 
short short cr**^  '-^  C5^  ^ o-ajx^vi J ^ ^J^\ (ji J ^ i " Jj^ ja W r^jj 3J^ 
i-Ac. ^^ 4jua5i3 , "short story c?-**^  ^ Sjjj-aSii ^j-aiL iLiia^ story 
.very short story i ^ SJJ^^I A .^1 JA J ^ I J ^ 
\Ai o^ tJjtLuii) ( j j^ l j t tAjyi J i_oVl \ 
jlxJ J j J ^ ^ ' ^ • -^ ^ JAC. J _ ^ J C J J ^ I jju^a*]l 4>ft^U 2^1 j l l ( ^ (_^ ^ ' j j ^ ' ^ ' 
t j j jh l l 4 i l i ^ djji_p. '^j^^^ ^ Roman ^ ^ Aax^jill ^J ^Jbiiij AJIJJII 
S.1C. j ! AJxji ^ 1 JllaJ oSa tLa - ^ i ^ j j ^ j i t t5^ o-iloA U J ^ ^"^^JJ^^ oUaJli 
O^jc- J j _ ^ <^j^\ <kjJI J j j ^ J-^ b^ l J .^jbJ' r'T^ 
pLojjl tJrJjla (jC Uij ia IJIJIOI ljUa.1 j j ^ ^ ^ ' j j ^ ' j l ^ l i t A j l j j i l U j j j uaJ 
J ^ ' j j ^ ' ^ ' " i ^ J ^ ^^JJ^ ' Jy^ .lAa-a j j j i£- i ] l l-JjxJ . ^ ' j j ^ ' 4J_^ J J - ^ C5^' 
4 ^ 1 J SLtxJ I j ^ l j J j£ l j i Xal£ I c j i i a j ^ L J I ^ A I ) ^IsU l^jia R o m a n c.5-^ CS^  
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j i A J L U I I J AJSJOJI JJL iJA l ^ (JLiSjJl j l t(_5Jill ^^yli-allj ^ J * ^ ' ^ ' j j ^ t5^:J^I 
lj'^l\ kJlA\ u j j l u i l fjA J t^LjJjc- AJJLUUI <Jja-J (jc- J:iJ«^l (j5j ^^ilaJl i . n Ig"ill 
^ J j " ' ' - ^ " j_yA fj^\ Xja^AA\ QA SAA1UW> I^LOJUIJ iAjj^Vl p l j j V l t '^ ^^^o ( j * 
bjAjui (_ji J A A ^ J - 9 jOiA&j j l ( j j l lS^ j l j i V ' ^ I J U I j jLal l ^UIJU (JJ*MI (JJ^ 
j i ( A J J J U I AiuaaJill AJJ2UJI A J I £ ^ (^A U J I J (jJjJaull cs-^J^il j ^ U l l 4jl£a. 
(j-9 j j £ l A i l i j l j <jL-aiJl (j-4 iuuIJI IJIA jL^a j l j . ^ i c x^aJJ (^il l j a J l j j £ i i l l 
^ j j i l l _ ^ l I f l * ^ L M IjjujLw l£ l£ l ^ l Aj-ajJl AJJIAJI elj:iJlj ( i l j ^ j c^jjUua AJ-MJI 
4_ic.Lalabyi 'SJ I JJ^ I J A ja j jU l l <j\jj}i\ I A J ^ I 6Aj.ic. ALUISI _^gJt l ^ j j Ja j -aJ (31*1} 
4 x-isll (JJJ JajuijJJ ^ i l l p j ^ l ig^J 'Ajuai]l j ^ j_gjt<ai-aail j j i l l ^ j ^ ij^^\ f'J^^ ^ ' 
;'V^)juL<Jl J 4 >^Sll ^ CJLOIIJJI" 4JLJS (_ji J_>4JJ Jj-ar^-a j j J ^ ^ I J jS j .SjAussUl 
t A j l j j l l J AjuajjuaA^] JJJ JSUJJJJJ ^ ^ I ^ ^ NOUVGl le ^-a^) J '^ J-iaSJl Lai" 
^ U UA (jiib ^ t^juajjuaSVI (^ ^^^ ^ S - ' ^ j ' M ^ ' j ^ '.'"^^^^ ?^^^J U^J^J 
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^ j A i - i ^ j j LJJl£j 4 A i ^ l ^ja]| IJiA AJIAJ] ^ J J J A I J ^ a j j U J j i "C jV l * iJ l " 
j^JaJ t l l l ^ 4(j,flS]| fJA p j j l l l.iA _^gJl j j > n l i^sll t l i ^ ^ CJLUULAJLUII (_ji ^ j s J l 
ijc "^Xiu^ ibjjjLiAl j j c . J S ^ ^ L A J I 4J_)<9_)1I Aj^x^aLajl J ( S ^ ^ J A I I Aojuaj-aail 
j_jic. l A j i j J .(_gJL IAJS I ^ ejJxial]! Ajuai]| cliUjuaj>>^-\ JjJaJi jiLnJ Vl-ask.] J 
tAial l l l A-ulull l 4 J i i . j 
Sj jLauol l j j l j a J l j ( j i l i i l l Sjj-ia. C J I J I jJJJJj 46.iailj S^lj3 d i u u l j S.1.:xl<» Cjlptja 
.SjlLai J Ja^ j l l J ^ J U I :; j jJa:l]| ^X^\ jXjjlaVl laaiaaJ j t j j U o i l j 
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j l j a J l J ^JJ^) al-laJLoil (_ji (jUajJ ojAj-aiil 4 J L ^ 1 J ^ I j j l l j l ^ ^l* i l i ^ - i ^ 
iij.la. ij\ J l-a -^iiJ L 3 J ^ ' L > * ^ oA:i.lj Ajja <iiju(a3 J ] La^LuJJ A^ ; j£j j 4U>» 
j ju iK l jjK*!i Loul AJIJJII J AJL^I j j ; ^ j l i i ^ O^JJ^ cr^JJ^' ^^ j^^ il^ jill J j l i 
l a j L ^ atoxjl j l i(_paaUj SjC-li j _ ^ (_giJJ ojJj-iaSlt 4jL-aSl) ( j | . ' Ix^! J j l l j .t_5Jl^ 
(_gi t_i^lii.l J^.a-<a Sjjt..^qil 4>nqll j ^ I j j l l Q^ ( J ^ ' j l - i l ^ l (J^3*J (JJJ J 
^ <jL-aiil oLuiJ C J I J I ^ ^_gSt Sj;U-aS 1J,^>^^ a*J (jl£ {AA IJJJ^ ( j l td l j _^gic J ^ La 
" AJIJ£ (_^ ^xaj tJuuujj j j J ^ ^ I j x i i j l i i lJ ^\j . C J U I J J (j^aala j A (_5Jj*il CJJVI 
( j j i l l jA j^iiil Jxxll ofrija ^i j i lot j (_^ JiJI (jxj]| j l Jjiall ( j j l i j b " 5 J ^ I ja 
Sjja j j x ^ AjuflUl" ; j l JjLa iUfiiJ Jajj*iil JJJ I j ^ JA A>:J I J LofiiJ 
Jl IcUaS J j L i l i 4j«<ajx-aaVI I A I U t l l l jJi iJl j x A C j x ^ j l <ju<ali SU^ QA 
^ ( j i a j i J i t j K l j ojj>r>qll 4juiaSll L_IJI£ j l i IJ] j J"SLlaJl j x l i a ^ j i A:a>JjJuo 
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^JLiJ\ ^^\ j i j>^j l i l l 2 j ^ liaj tijI^VI t> ^ixXJ (jisjsu AJIJJII Cijl£ 
aJLsuJl A^k'nlj bjjx^ jjn a j j i ^q l l AjL-oill j j i oUaJl j^>» ^ ^ J ^ lcLla3 JJLJJJ J 
A J I J J I I CaJlS IJl J (LljJajC. LoUaS JjlJJJ J 4jj*-a S jS i j l j j j (J?-! t>« SUaJl ( jx 
CJIA,JA] | iJA A I I 111 1II (_5ic. AAUJ A J I J J J I j V J j i a l l J (j lajsJl ^ j _ > ^ 'Si' jJ^' 
4jualil" J j i j 3 p l i jV I S ^ j 4jkj-4 j_jJc. (_yjjj S j jms l l AJUSSJI LaJJJ AJLSJJII 
ASAJ Lua I jUaj A j j jaJ l j\ ^ ^ j j u l l e^A ( jx (J«-aiJ V J ^ I J J ^ V I Igjlr. JaLoiJ 
4 niUHa l ^ '^J,?*-^ f ' ^ J ^ CS^ '^ j ! )Ua j | j ( j l j l V l j JajJaJl \.^1A e^^ SJJ (Jj cl^JjSjJ 
4 J J J J 4jJu . i ^ l j I I J . 1 ^ J _ ^ J ^ J ^ SjJjuai]! <juaill ( j l ?r > ^ i l j jjjaLiiaVI l-iA j x j 
?uj j [^jj^jA 4 J L ^ J J L^JJ^JJ J LgjJiLa pLuul .it^'^ 1 AJ IJJJ I j l j j a . j_ji c 4 i j ^ 
j f r j 4jyaaj (jfr <U j l x i La (jS U J ^ j ' J '6jAjua 4j ( j i jaJ Lu (J£ (.liil,) j l (Jj\j!il 
\ . A i_y t ( j J j ^ l AJ^JII ^ '> j j ' -'II Aj-aill AjJjiJl Aiull \ 
l^JLalil 'ajjjjJa i^Uall (J-ia*J ijji tajJj^-aSil AM^\\\ ^J^^ 4 - y j ^ AJJIA-S j_ji j " 
ajJaJ ^ (Jj 4(JJU1I j^-4 < f r j ^ ^ » j l ^LOIJV 4..Ul^!l fiJtJjLuH ajJaja tl-ila-a j ^ j i a U ^ 
V Cjlj>r.^Mi!l j t LoS Jj i^ ^lAia jLLI ^J Vj l i i j^^j V ij^J^ tSj^u-alll A^ »^Si! 
UjJC (-ajSj l l t j laJ V ClLaiSlI JJiC lillJlSj .piajJi j < c j j j | LJ!:lisLb LJJ l i j 
AJjlLd A-\jVi^ J 4 - ^ AJJJUU A ^ ^ <UjL^Lk c i j ^ ( J ^ .t'S'^il j>r^q^ c^JuLii AijMfliJ 
Aljjjia ^ U& iJjS^\ t l ) . i ^ C>^J ' 'SJ^JJ^' AJA-OJ L«£ ' ^ J j i i ' S ^ j ' *>^ ^C^J^-^ 
( j j s _ L 5 J ^ ' ' ^ ^ t>* - t 5 * j ' p J * ^ _ ^ * ^ ^ ^ - " ^ ^ j ' • ^ j ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ _ > ^ 
»C,jj _ S j t U ^ AjuiaS AiaC. (J*20 {_ i^Jl ^ j ^ J ( j j l u J i j JJ^Jail J l=>Jj '^LuiJ ^—ij$ 
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J J U J J L« UJlc. (j^^jjl\ ij^ 4a JSJAJI AJJUAJ I J ( J J A H I c_ijj£jll jx» ^laj AjuUla 
aJc. cJjLJJJ J 4<l]jJa '^iU^J SjJS ^_yLjuaij J^JoJ ( ^ h t j L<uj j j j £ l t l iLu-^i ju 
A J I J J I I (-ul£ l i j i a j j . n^ t i A-uaSJl ^^ i^ diOao V 1 ^ j ^ . ^ j .n^n i l l j x SJJ)j2k 
A-a l ^ l j j u f l ^ 6^>*JJV '^. i l : ' . l-« ^ i ^ J J * ^ U'^ aUaJl QA ^Lal£ IfcUaS (^jJaij 
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^cjJajj 4JjlL« p l j ^ j Jl i i l l ( j * JJJ^ J ^ j " i - ^ ' j j VO'"^^ - ^ JJJSA! I J J S J 
1 'nl^«J ajJjL-alll Aju<alll i_ul£ ^jl) iA.1^1 J j S J j A J I J J I I J Sjj juoll l 4 i^'JiW Q U (Jjail 
US jJ Xol£ c i > Jll l4JXk CV9 t i j j u ' ' - " ^ - ^ »l»ijuuiiqll ^ j ^ AiaiLoil AxJaa 
A ^ j L i l J l ^ j l i l i l f r ( ^ L J j U . j I I Lklasua ( ^ I j j l l Lai 4 t d l j j y i ( > ^ ^ J " ^ ( ^ 
<J2b,lJ fJA Sj jLa-Jl jJuaUxll (_5iLjj ^iaajl (JJJ J '(_jJjl '^ lakU ( j ^ l^uiaj xJaajl (JJJ 
( j ^ jSa j ^sl1-Sfl 4iS<9l J ^ l i . < L _ ^ ' ^ J ^ ^ ' j ^ ' U j ' ^ ^ ) -J^^ t J j ^ J . ( 'SJJ^ 
(j-« j ^ La S^Uix Ul ?tJJJ j l 4 i ^ (Jj Jj*jy<aj DjiuaSlI <\i.osllj «UJIA l c j 2 k j 
^ oUaJl ^Jl\ ^ j j l l .ij-iaj (_>aLa]l j b j l ^ J IUJI IAI I JJJIA (jl , (p l i j jy t iillJ 
J b j L a IjkuU ,>in-%j La d j . 1 ^ ''bLuu S j U ^ S J J A ^ ^ M J ^ I ^ ^ J (Aluut ' b j l j 
AJ]] (jji y>>j txaljib tJ*ijj t ^ j ^ JaL2iJ tlilj^k.] j _ ^ tlnju (_^ l c 1:1:^,1 j IcULjl 
j_gjj j l tJJ*-a jju<ac j_^l ( j ^U i l A j j j j_jJc ^S^JAJ ij)\U'<i) 4i« l i l j A J iu j j ftjjoij 
A J I J J I I Laiu f'^^MiW (jx» AJJC- Jja-a 4jt*ai]La c j j j j l l l ^JaaJ SJIC I^JIC- (3^^ =^ ^J ' "^* 
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SjSSjl S.i^l j 4 h ^ I j\ (ja*-a t_a3jx u j j ua j ^ ^ JaSj i j I j_jJc. A^LLUS SjJjuaSJI 
6Ja.j (Jlaj j j l j_y^ . j j f ' ( 3 ^ W:?^ l^ JxjuJl (JS JaLu j l ^ J t l i * > n l j tAiuui 
L ^ J I J I La SjSa ^ jJa jJ ^Ul^ JJ t 5 ^ ^ ' ^ j i jJL-flS AI (JUa XalS I j ^ ^ j j j - a J j 4<llLui4 
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x» (l^Lua J l ^ j ^ i ^ Ju.1^ (JA ^ V &jhik.ai!l 4 m i l l ( j c CjJJ:^! ^.ILO ^ j 
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J j ^ j j V 4l_ljujlla ( ^ ^ ^ CS^ Cff^ W^ J t ^ ^ J ( j ^ lj<-a ^ jLaJJ j l (-JsvJ ^ ^ 1 j 
C-UJajj I j j ^ t_LLUjJJ ^^ - JiuJJ L»£ - (^jiSj V U:J*-* (J jL i . L - i i ^ j j l La Sj_jjL^ 
.Sjjljuaa Ajuoi iiLal U ju 
j - o Vj j>JJ V ULSak ^JJ*J AjuaiU <—ij_>«j (_jl j l " IJ^PJJLUI I t-iiuojJ j j i S ^ I J j L j 
j - a x j l i ijt^\l L J j j j u j ^ (JLiaj-Jl (_jia.jA]| ^ j £ j j J l u j j j j u l l Lai C I A J J L J j M i . 
"• _ "ftj jJaU. j ^ ^ i (Jji V ( J^ l "^^1 jJaJ J*-aa 
^ : L U * J ( ^ I J J ( / > J cU& c s ^ JJ j V I j M ^ j U^J*J ^ SjJjuaUl ^jualJl j 
| L ^ u ^ j _?r ,-A LuiaJi aJJlJbk La 1,^ J < j j J tLu i j\ AcLu) ' t^^\ AjJuLuuJl A j p l j l l 
\ ^ (_>a ( ( j j j j L i j I t-LjijJ < IJJA) J I j j i aJ 4 > ci^ll \ 
VY 
^ 1 ^Ljiail 4.nsll j l Novelette Aiilajjll ( ^ j t^ -aK r.. oc^  i^ui£ JJIC 
Jj2kX 
^JiA (jc- 4_aili»^ Ig'l^l J r-^ j^oLAll J ^)3tjujlj AJu-all A l i i j ejJjuoSlI AjL^alll .lao 
^ J U J I j l £ La^ (J-iilJ j l ( .5^^ diJlS ^ 1 A j j l i l l ( j - O i ^ l ^ ^ j : ^ ^ C i j ^ ' 
La j ^ (_JJjjual) j l j _g j l ^ ^ l ( I'll-vll Lai ^OxJ La j j j J i c A j l j i l ( j j ^ l (j^XL b j j i 
_(jLaJ V J (_5^^ Ax-afljli 5jJ>,^'fl]l Aj^jjoLall (JC- <. tl'i-'^'i ojJx-aiil Airnalt (Jx^O 
j ^ A i l j _ ^ - ( j ^ i La» ajii^ Aj l£j i ." ; l ^ L j ( j ja j j j^ i j l (_gIiii2kjVI :^\^\ U^Ji^kj j 
e. l i . j lgjl"i»J i^^ 'G.iLa (j-aLk-flUi ia iuJaj" [' " j '^^j (SJ t " 3 . i ^ l j AJLUI^ ^_^ Ij isj ( j l 
i>Jl3j-aJ (JAa j j l a <(_5i^ S-ISLIJ AXua^^ j JJ^JLJM) QA J J I S J ^ l laLal i iAj jB AJU 
sAa.j QC <^.liJJ J ^_5K JJJLJ l ^ Ajualll j j J j l i ^_^l A j j ] a j ] | j c * i l . l j Ajj 
"^  I__y3 i^JSl/i AAa.1 jAUa j j jS j l ] SjiuaSjl ^ j - -" ^"'1 ( j^ clil j l i i j i i_jlj£ jjc. vllj \ 
- vr-
j j j £ ^ | I A J . 1 ^ \jeSi (dUa xJl 4JIJS Ly^*i 'LalLxx JJi^ j t ^ ^ Cff^ *^ ^ ( J ^ ^-J Sjji>^1ll 
L j lJ buni OjJjuaa t ( j ^? i l l iJ jJ j tAjJJii 4jl£a. A .nsll j l " -^ilJll j^jjLa 0*3.1 j&Ua 
^_jUal<Jl J (_5jl*ll L^Jtilj ^^ V SLpJl iJM 4JJl-a. Jj2k OOa-a CJJi^ J c^UaLoij AIXV 
J " JJJS (^ gjjuo IJ I JO^ e i i . l j AJaaJ ^ 
Sjj:^ J t^)jua*Jl <£ jaJ 2 T ! J ^ ' P ^ J ^ ^ 4-<UX« AliiaJl ^^k bjU/^'kW ^juaill j l 
_^jJAJ ^_jlll Sjoj-aill 'U-oSlL V) JJJtJ V CjUaaJ j_ i^c. ftjjlc- i ^ j U J l jLuuVl (Jc-LiLu 
j A J j ( 6 ^ j l 4Jia LaJ i_ul£ll |»J^ V SLiaJl i_43l_j<a j -o k-jSj-a j l 
.cJj lUl jLuuVI SU JA t - i i j * j j j juaj ( j ! i l ^ j -4 ijj^ AAJS^ t '^ ul*^ J 
J JrJ^J^' c r ^ (»J^ 6^ j j l ^_^ 4 jLuul SUa^  ^^ i^ (4JiaJ) j c . j l i l l j . j j « j AJJJI 
j l abl j l d i l cL jJ Ula j SIAI ^ 4 h-s ill b^ A J (dO^lj AJa:^ ' '"--^ j _ i c_L]j£j]| 
U^ f»% CS^' Jju-aliiL) l ^ ! »% V (_>aU]l j l j j c . j j £ l j l j ^ l b u j j l ^j±u)l 
ULaj] ;_s-Ia*J j _ ^ Uj j jL^aj ^ 1 AJardJi (Ji<uu j = u La^ ^>i3,.aj Aj£J fji\jji\ 
i>Jjuiajjl 6 j l j ^ J jjS_>ijl 6 J ^ L>^J*J U' S ^ A-uaiillj .<Jc. J j j La J j : ^ , I j ^ j * 
j_y!ij| ojj>.nSll AJUAIJI A j j t . 1 n J ^ - ^ ( jO^l l I I^ A j * ' (*^-^l u^ali ojSij JS La 
V (_><a « j j i ^ .iA^i J A L L JJJSJIJ S j i -o i l l (j^xMsill (j« C j l j l i a ^ ^ 
- V £ -
^^ LJ - 'J^ oAiJual]! (Jl« 4 in^ll J . A i ^ l ^ AjJll s^AaJLuii j l j Jla.lj ||_5JuiAJ ^J^J 
SJI^J ^ja c j j a j j IJI VI cUUill jo i i l l l ^ 
" Cyj^^ (JjoiLaul A j J a ^ V Aiuaala j OjJjuafl ( j j S j 6^1*31 CjUaaill o^ A j t l jJJ^ 
(JJSIOUJI J jLaJl J _^jjJaLa3l 
J ejik-aiJl ' U ^ l J A C j i ^ Aiji:^. ^ ^ ^ (_IJVI - i ^ J ( ^ J j - « UTJJ C 3 ^ J -^JT^ >^^ 
I A J I j j l £ (_^jiVI AJJJVI (J*iLiakVI A-a <JjlLalLj (JlLuj«a ^ji (J^st^ lAf , j j iJ « i^ 
A ^ l c . Ci l jJx la ^ l^J iaJJjl La j Aj^U^ajil j AjcLa!la>l Cj|_)^i^ ^ - ^ j ' * ' d i^L^ La 
_ jJoC XJUILJJI ( j jSJl ^ j ^ ( ^ J V l d l l j i u J l j_ji L^lu-raU aJ j l ! 
AjuaSil d V j L i - a e,ic. AjJjiJi i_ibVI ^ J ^ •^ ^^ J'jj )^*jaC. AJUJLIII (jjSJl (JJS J 
J Jala >?-^t d j j ^ fjA Vj ftjOjuaS (jSj al Ajjuauuiaill J l ^ V l * ^ ; j ^ J 46jJjuaS]l 
SLi^ j jAjuall I4«•%'^ *-a t-Jc-Vl u^ t l l l jU j I ^ J V '^.ffj^l J^ i i l t t l u ^ (jA ijuA 
dlj j-aJ ijj\\ LJ j ia l l J j j l j j l l ^j-ai-flS ^Llilujlj (SjOjluLa j < jua i l ^ l ^ I ^ L 
.SjJjLoa t l l U a ^ ^Ji 4 i j j iaJ l SjjLil l Aj l^ j ^ 1 J j x - a j l ] j -a j^ l J tlil.i2kVI jLua ikU 
X. oa '(/-^b ^ '^'jJ^' - ^ <j^  CJLUIJJ \ 
- Vo-
(_U.b U j j ^ jJlc. ^ I j l l j j i J i ^^ ^J^ ^ CiVjU^I ei* (^ j i j i j^Ju J 
J J L U J ^oLujll AjlSAi-al J bul l (_5jjjjjljua j -4 j i j <iLuuJl (_ji Igjlr- ^ .^ j l i j l ^Ucl 
^Luij J J l :a. j j c . 4i j j laJ) J^ l j i l l (j«« JJJS J-flU j l p j l a J Clljl£ L j j J j C'ljVI 
J ^ O J (Jswj c3:!jia ^jc LJUajj ^jh bjurt'lW AjuaSlI AJIJSJ AJJIJ < i j La^ ^ J ^ J 
LaOixi _4jL<aa 4JA1I J I " J J J ^ L S J J " ^jn>n^ t I'tl i ^ B 0 C 3 C C i 0 JjA^Ji is^^J^ 
(jj^^^Jflj) 1 ^ j^ a^ J j f ^ ajj>f-i1il A t ^ l i l CIJALUJI J . ^ j U J l aLajAJ J i l u i j ^^J^ 
Lk j l j i V I CJA -ijS SLiab. ^ OJJ^ <xSi\j j^ic. fipljjJal L_ijl£ll t-iluijfl tS^jJic. J U ^ V 
LLLSJ |» \£V \ '^-i*' ' I ju i jUi ( J j V I <JC-j<f\o AoL ( j i l l j J i i l S j j ^_y j l i j j ^ j_yJUajVI 
iftoxj ijj) (jjili <iijjVi ji^\s.yi ^ jLkjij .''"Decameron UJJ:^-^-^' U'J^ 
\ ^ (_va tr-ljsll Ojc. jJAJoi I j i - a < ^^i a j j . ^ t l l Ajwaill \ 
Niklavacilvich Jj=^>^ ' ^ j ^ j 'C/JJ^VI ^JJ^I Edgar Allan Poejj 
^ j i J l UJJVI <^ 4 J L ^ I j jJaJ Qc J j j ^ ! l ua j j j S ^ I JJSJ . ^ J j i ! GOgOl 
LJIJS) _;*ij ^ 6aaJL<Jl CJJijW ^^ J .\AX. ^^^ J SAM '^-i*^ U:H ^J^ *J:A^' 
_ Kitz-il (jliUl j l j j l£ ] l (jl^A J . I A ^ La J \/\/\Y' <UJUO j j ^Ja l ! ^ ( ^ j V (JJJ^J* 
^ j i J l QA J j V I <—Luaj]l J^JLi. l ^ ^ l ( j^i ftjOA-aSJl Mjuaill (_jLi£ (JjJail -?cjajjl *-a 
Vj%J J (jj£jujjj jAiuiSil j l j j j ^ l IALI11£ J j a j . ^ ^^jj ij^ ^ ' . j ^ ^ L l l l 
<jL*aill •AJUS ^JJI LliLi:i.^ )juLall j d l l j l j j l l 4JIJ£ ^ ^ } J ^ '^'^ l l l5 j l l ^^k J j ^ j ^ 
4.^1 j ^ (-3 ejLa. ^Jji-a AJJLXII SUaJl J,j>^U'i lgJ!)Li. a^LajAJ j S j i j tSjj>^sll 
.(JJljVI ( J J S J ^ V I J jLalVI AjuaUl t - iU^ t5^ l j ^ J C5^l^ (>ajus»3 QA Lul j j l £ La 
J ' ^ J ^ J ^ ja^JJi (^ O y ^ J ^ l V ^ l ( > ^ ^ -^^  NAT. <i-i iJ'j^ i^ J 
.2"^^U]| j j i l l Jl jL S^L. 
^ 0 LK" ' L 3 j j r^^-k-a tAjjuaj < i i i l j j ;»jjj,aSl| <Lk^ aSll X 
vv 
i J t a L o ^ j u-ij^JjuD CIIICIJJIJ ^ _ ^ UJ3 ^JJIWJJJ JJ ajjjL-aall ^U-aAJI ^1 V) .S.i^l j 
4iiiiJS U J I A A J AjjaJill ( ^ J ^_^ l ( J ^ l ^_^ l j j j £ I j j j u AjL-aSIl ^ J ^ JJ«i 
J J J ^ I j a j i n l i aJ^ j_5J3 c J ^ (^) ' j f ^ iJjJ^ AjLla. Jja-« ^ j ^ ^ « ' ^ ' ' " tliJ_pJi3 
CuJi 1^1 l^iSji ^ 6j±j-taill A.^'l l l L_ij£ ( j ^ J j i (J*] j " [JIJAL JJUC. J J J £ ^ I U J ^ 
;^La ( ^ ^ j "iLuJj J J J S ^ I JXUU I^ A j_gJl j .fijjc. j (•jj^juo j j IaJ l Jia 6,:i*j IJJI 
a*J IJJI j ^ A±A2k a j j j l J aj£l j o j j . ^ ^ l l -LualJI ^_^ JiJiJI IJA (^ i^jJal 
..x>;:^i^S 
fr,,.^is.^^ vv (_ya I j j J a i . (_>«Uc » \ ^  V • ' ' - i " (j^ 1 jU -Vl Jla S j i -oSl I <U.aSll \ 
i 1/ 
- VA-
^ ^ Bl£U^ AAijkW bjix^\ AJ^I d u l i jLia.VI 4-illi^ ( ^ J 
j j c . Ai l ik^ (j ialla ( j ^ - ^ UrW L 3 J J ^ ' (—sLJo i^uijj CaAlAl j JJOIC- AJUJU]! y j U l 
JjLi. j l l a j x V l 1 ^ iS^J*^'^ '-r'"^ *'^ ' t5^ CS^ '^ ^ Ly^ 0 ^ ' ' ^ J ^ J "^J C5^ ^ ' ' 
ojj t^SlI <^  t^qll Lai _ ^ j «J l <^IJJ1I / ^ aSLojt t)jj:i:x (j-aklli ' i j j j l t j c 4jJ.laJl 
^ UJjaJl j ^ J frlj^ ! i j t ^ J j l ^ I jJ t ^ 4^1 ( l i La J ^Jll l d j J ^ I IgKwM 
/ " X a l ^ IjJ-aC V j ^ > l a I j-aj ( J ^ 1 ^ J (jj'l»»ill 
Lgij*J ^1 JJS fijjA^aaJl A J L ^ I I j 3 j c 4J j * i l j l j J j ^ l (_5ij 4 J A ^ IJ^ tdLiA j 
l ^ j * j L(£ tCiLalUl (ja i_5JjstJI (-JJVI t ^ (jail l i ^ ' j j ^ J f ^ C5^' U J ^ ' 
Til 
- A . -
,^"ojj.K-i^ll 4>^qll JJUJUJ ^ JJ...AA \f\U\ ^Jj\\ oj iaiJi (_gJ^  ^ x l i J l Cjjl£a tAjJJLaJI 
^ OjJj-akJI 4.juo^ 4_jiji:Jl Ajtjifil <JllLalla]| aSkJ LJJJOJJ JU:x-a JJJ^JLII .ic c£l]j£ j 
C_ljaJl ^ji 'Ua J j l j J j l i j j a-i j i j J j V I L^ ' j i ^ .C5^J*^' S-l'^ VI (c^ S j j j L ^ I Aju<aa]i 
J 9 ^ " "^^ ij^ J ^ ^ ^ ^ U ^ J ( ^ 043 (> * ' - ^ ^ l t_JLil£]l j i j JU jx cAuiaJ 
S j j i ^q l l AjL-<al]l J^jiaJ (^ gi (^ ^>s«-ll ( J ^ l ( j ^ J : J ^ ' J:J^^^ U^^^ ^^ *^  J ' . V? 
l^ o^jotLai. oA^l j 4jt,n-sui j j^ljlo ^^^^ d).!^ ^_ l^c A A I U l ^ V SjJjL^alll <U^alll ^ | 
J j jS j ! i j l (jx t l i l k IgiS] . J . l i ^ U ^ ^ J U ^ j J ''^J^J A£J:^ J l(Jj\j\\ j\ (Jiaiil 
J Alull <AjJal l i a j ja-uill J AJ-^^ (_5^ (»J^ ^Liill ^_^ L^Lk LLAJ i^^jjfii c J j j ^ l 
j j £ j ( j l MJUOUI (j£-oJ V ^ - i l ^JJ3 j j -aUc <Lsl£Jl <ju<aUt j_gi jal jJJ j .cJj^^JaJI 
www.alriyadh.com/2008/08/07/article365542.html 
- A\-
( -JJVI l ^ -^J^-y u ' rj:'^ 'Uull (jjJ3 IAJJC-J tAiji-talall diUlaJi J t ^ l ^ j J l 
C jU iJa l j ^ J (JjLL^Ij-a AJ j i l f ( ^ ^ e j j i ^q i l <jL<aaJI ( j ^ j tig t>nr.,,U j\ i^J*^^ 
jJLxll ^^^ l la xiaa. j_gi AiLaa-aJl C i l j l ^ ^ SjJjL-alll AjL-aSJl JJfJa JsdJjl ^ j 
CiLxUajJl l ^ V l ^ ( j i ( J J i ^ J (JJi**"ljJ t l i l ^ t^n-v jA-a^ j_ji Ajualik (^^>*jl 
C5^J^' c?j^ J J I JV I -i l jJ^' ( J ^ cM t^lJ^ J i\Af.\yl 4.J..I1_IMJ| J AjcLoj^yi 
J.i*JJ j j j j j i x l l j j S i l (c3 ^jl.>aJ Cl l j j£ J Cj*2jc. xjuiUll ( j j U l t <i^^''»^ ^ 
J J S I ' La^ j l j l AIIUI J (Jlljl£ J ejXuaill (j-aAoUl A-a^jJ ^^1 ^ <i-.-.-^tl j Lj!)la-aJl 
- A X -
J cAjjxll J i \AAA ^ ' j > 5 ' aj j i f^^l l AjL^alHj t i m e ^ ^ | d i X a ^ l cJj ' j ' c j * J 
- \ < \ \ \ (jLjJl Aiak-9 LliJl£ J .aAjjc. J (_jJ>lx»L<ill ^ n>>i'i! Aijj-a j l AJO^JM 6jJj-ial]l 
d iJ iua j J (b&jJUujI Sjjik^adl j ^ - ^ ' ^ l <A;^j!ij ' " ' j ' " ^ clilJjjM!iil (JJ3 AjuaLk (lA,I:kj 
ja ic . . ^ I J ] ! j j ^ l J ^ ( j 5 (j^ L l i j . lk^ J_JJ11 tl)2iLa-aJ) (jA J . 1 ^ ^ ^ ' j ^ ' t>« WW 
•luaJl OJAJ N^YO-N^NO J J ^ ' ajd*-aS]l Ax-ailj C U J A I J ( j j j * i *J l j j a i l J j l j l j 
j - 0 JAJLO La J;ua2k a l i a (_yi l i u j J , ( ^ _ ^ ' CJv la^ l^lulSU j ] 1 Jn i^ ' l 
(AJJIJ]! AJA]L*JI 4-ij:aJl AxJ S j j t ^q l l <juai]l JJ^ u^ I j j ^ CmJ ^_^l i—iajL^lj 
- AT-
iJjj^Aal\ L_IJI£JI J t jUjuiaxl) JJISLI N^OV-NMO 4-i t j^l I gJ^ l^-aAl Jut C-ilj U j ^ 
C J J ^ (_JJJI CiMa-Jl J t '<^>.n1l j j x i i l ] j JJC-J ' j J j u ^ '^ -ia J j j £ ^ \'\IA— \Mo 
J tjojJl (_><aj3 (j-9 ' — ' J ^ ' J ' - ^ J ^ l - ^ l jjjwauuad) ^jiJl ( J j ^ ^ J - * ' j : J ^ j ' " ^ 
^^ .^j-ajwaiJl t j i l l jLua ^ ^ l i . <itji]l JOt uicUiaja c ^ j ' V I ^Jl^jJl J^^ui < j -a j i l l t l i ^ l j l 
J « l ^ AJIAJI (JJJaJ j^jjJ) <C. j j jJ l 0JJI ^sll <jual]l j j 3 jLuOJJ ( j i c d lJC-Lu iilJJl£ J 
sUaJl ^ 11^ fl fl el^^-Jb (Ja.^1 f.lil3l (Jju^ (_5l]l j i^juiLuull j AjcLola^VI 
OIJAJI C J A ^ J ^ J t4j>^insl l 4JIJSJ| jLa-4 j_ji SI^JA]! J j i . J (^1 OIJA] ! j_>aj c^-^ j^ 
(j-a p j j J l 1 ^ ( j i Ig'il'S J ^_^1 ' ^ J ^ l ' / ; • •'; Ai-aSJl 4JIJ£ (_ylc. S j ^ JJS I Ig uiS'i 
J f.l^>iji (^ jJc J Aja.lj j^-« ajUMl ij:il J ajW'ill jUilJJ 4JS li ib (j-9 aAl J «4jlj^l 
^ .^>^ql l (jiJllI J ^ijJbJl Ajiill J l l ^ V I jOJ («-»=u j i ^ j j j i J j V I eUjy i J j U 
^•\ ( j ^ 'CP_jJ (JJ-*^ ' JJJ'J'^  ' ^ J Jajia-» >. U->'l t j i j :^ iJJJ (_jj-a*-Qill jjiJi ^ 
-hi -
A J J J X J I J Asa%J^\ < j j j l£ l ] | ( j j j J flJjjluiAll A jJ j iJ i aj i l l JJJ c^l iL j l j (_yC.Laia,yi 
^ 1 ^J: iUl AjlJiliiJi ^^ ^ .^ .^q l l c M l J ) L J J j l £ d i }^ t.-n<;nll J CjJ^iHl 
x . ^ 4JJ=U cjjl£ ^ .^..^il] J i j ^ l JLi]l ^^ ^V-yi a*jj ^ l ^ Cul£ 
(_yj-<aju<aa ( 3 ^ . j_gi IJJU-O lALixi c*lLiJ (J j : i . l ( J jV j l ^ i ^ tflLiA t l u l ^ <x lLJ I (ja 
oJlA _^gJji ^^ ili£jul\ J (-ij<inH _^^  lA>iJJ j l ^ t ^ l V - t f u ^ l i l l lie ^ J j JI£JL!SJ 
1^03 ^^1 ( j ^ . ^ l l ^ j l £ ^JJjiJl .^.-aSU ^ ^ijkJl JAollI ^JIOJ j i V) ^CjVjU-a]l 
J ^jl^)ia-a (J;lii. J 1^ 'flg.-'i J j j ^ a l a j r-JJi-a (_gjuj_^ j ajuiLA AJJJJ j ^_gJ^UjiLJl (^  Hi n't 
^^ |•; 
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y \ ij^a 'c j^JJ^ ' JJJUJI J J J S J 4 JJUSM ( ^ j i r- i l iKi l l (_5JJ*J1 CJJV I (_5i ajAuaSil ^ • -^«'l CjLALijj \ 
- A o -
( j i i a l ^ I H i ^ o ^ji jf i tSjOk-aaJl 'U.taiJlj <x-aLi j J j S j AjUlkJ _ )^iaj j j O j j i jua] ) 
J . t i j ' ^ ' t>* '^'^J 'SJW^' CS^J c l M ' j t - ^ t ^ <ju<aill djl.1^1 t > a j * J ^ ( J M ' 
C l V j U - a l l eJlA Cul£ La LjU J J l j V I * V > & oaj-aS j c ^^'^'H J U ^ I^JUA (JJJJ J 
(ja _^5Jc. frIjSJl (j-4 JJ^-<a> ^iia' J t 5 ^ ^ ' J S " " ^ ' C>* <-J^  " ^ L>^' ' ' ^ (JJI^ ^>A!1]| 
ti l l j j\£a 4(jJjiJl v-^*^' (^ J^SiuLa ^ I j 3 J ^ j * i l Ailijll ^^ j j ^ ^ da,'>^ h.i<i 
( l u ^ l j ^ ^ j j J l (-iJ^^l (_^ I4J \jl£a i k b l a j iua i l l 4>^sll loj^-aj 
J ^"f- • •• j ' ' - j j j ^ V l J ' JJ-":J^ .laa^ f ^ j ' Anifl*^ J I J J ^ (_5JC- 6jbU-a3jl *^>nSu 
_(jJjulV j A ^ JjO'S^ J iJJAU ^JA'\A J iAiljSuJ) 
( ^ J V I c j j*-"^^ isij*^^ SJ-^ '*^ ' Cj^ SjiA-aill Ajuaill Pj^ J^oLa J j i J j a . p l j V l ' ^ j L ' - a J 
\Wa Ac- <-<u*J (Jjjlaj-4 lAjJiJ (_jj]l "jaLsul" AJUOS L^ I iSj^ A^U <—ijunjj J-o -^a 
'Lla-a j_ji l^jic uJ^C- < L j ] a 4jLuiljj ^ _^^  i >ij^ ti-«l£ ^^ i^c. ^JJ^V ' • ^ 1 -^ 3 J 
<Ua-« 4jjLoul A,K/> AoiijA^ ojjx^aill 4juaaJl" ^ ^•>U-\ ajiiall .iJC. j j j £ j u l ( J j ^ 
iSjJt LaiiJ ' ^ N ^ \ . ^ Ic "(j-OLXiaill J^AJO^ l" AjCjAa-aj lilB j ^JLOL (^ AAak ?uL-a) 
^ ftjAuaiJl ^ J j J l Ax^aill ^ I j J j i j A LsjC- J jAa^) j l ^*.ri j^ (J-4l£ ^^ 
al Laiu {AJUOS _>*ic ^SXi >\\^\ J \'\\ o (jrJJ ^ J j i j u l l < U a ^ j_yi ^) i i j ^ ,>^-SUl 
- A V -
L_ul£ 
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alA ja J t ^ m i ^ s l l (jail ^ J J '^ J i ^ U'J^V L H ^ ^}j>-alj*Jl (J-aLSlu Lu3 vLaC 
AjjJaJl 4 j y u j ^ l f.\jJac\ J J J I j^/» (JrJ^V j l S ^ " ! ( j ^ ( j ^ ' ^ cJjfJ . t 5 ^ J ^ ' 
A^JA^A d l j A i ^ ^ J _JJAM ^JA-^A ^XJ ( J ^ ' ^ » " ' ^  '"'^j Oi^^ ^ L L Jj-Oa^ 
j_g-«lc jJJ L« Oj l i l l ( j i " j a i J i 5JL-o" j_ji Aj-ajuaS (—llc-l (jJ*iV J * i j ^ J ,\<\YA 
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A J L ^ t5* J ' c 5 j ^ ' CS^ l V ^ fi^^iiiLia 6 j J ^ (JlaJ 6jUc- ^^ jA j l ^ I s j a ^ j 4 >^Hll 
^ j i i j l CJ^labil J ^J*jLJUjj]l A j j c L i l l c l l l q jU lL ^ I j J l J J J * ^ l ^ i a l l L j 
^ " ^ L L l ) <:LIJJ" A ^ J .^JJJ»^I AJIjaJl AA J ^ t_ j jL i i ^ tiilJ J £ ^A ILMJ I 
J .Aaa. j j A£.UaJ i ^ ^ _ ^ JjjL-aaal AJC-jJill 'LoSa^l ^ 1 ^ I j j V I - ^ i I -J IAJ J_^ 
^ ^>Vi un.^ i^i 4i£j oiiiu o^u <4u£j CJIJ "JUJ;)U jj i«" A .^ 
1 ^ Jai J J A ^ I .lie J JJ£A I I U J ^ •U^ ' ' ' ' ^ 0^ ''"'•^ '" j A l ^ j j J a j ^ j tAc.j<^7tflll 
^ l £ ^ J tig >n i^^ ( j ^ Aju<a2 ^)^l plL ^ L 5 ^ ^ <* '* 7-J LAA l ^ i l j ^ . ^ L«LaJ 
V ^^) OJljia]! JXJJU J) tui jJi i ] ! J A£aj]l : k ^ . ULp.! CIJUJLJI ^^ AlllLV 
(_yj-<ajuaill ^jiJl (JjUiiajLa ^^ic ^ j j i J l ^^ i^ DJJI 4jLia.VI >ia*-a ^^ i^ ^UJ I I J -laJJjJ 
V J <^Lo^l J^ l j J ^J<-S J (jni.o1ll t_>ia*J j A i i J ,pUjjl >-^ i>.iil.<i1 <^ lt j_^jjuiaj-all 
^^glc. X<u*J ' I j JJ^ L^jiui l J^^p^ J ^jLiwait (j-a d u i ( j l J cAc._^Aa-<Jl AJu J l j J 
_^^  i n i ^s l l j l i l l J j i -aul IJOJS l . i ^ LJJJA] ! J ^ ^ J 4JJ»]| AJ«J iJA t j j j j - f t l l 
JJAJ (-A J ( l ^ alrtuiJl AJJLJ]! Aajo-\,<<J| (j-ajuaS ^_5-ljl " t j l ^ ^ " ^ j " AiuaS j 
p j j J a ^ ^ l - Auuajuaa -iPno ^ Lo^ - l^jS UJ -^J j^ J ((—ul£jl (j3 j j ^ ' l • •^>-
jAoUfr JJLHJ AJUJJI J j l a J J ' t 5 ^ l J ^ V I ( ^ A.Aili j^^c ( j ^ j a j j (_j£.L<il^VI 
C . j j Ja j ^ l J _ j l j ^ l J Jjjuut J ASi-silj (JjK'iil J UJUi-fSLajuJI AJ^J (j-a AjuaaJI 
c_ailjc j ^ J^-aiu j i AJIC ^JLLn j U ^ V I j i jA " j l ^J^'' < A ^ ^ ^ C s ^ J ^ ' 
\ ."V l_>a <Jaa .IJflaJl JJC tisill j L_IJV| (_ji t-J \ 
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^ j l £ j A j j i !=uVI AAill J A ^ j i l l AJiIlLi S j ^ L u (JJljVl ^ J I J ^ I < iV> J J I J :ia j 
^ U a JjAa--a (JLo A j j j j l £ j j l £ j | LJUJLIAII ^ j j ^ - ^ 2^^-^ (J>i* 111 AJJI La^ .-^ JJC 
J j ^ 4 j j i ] | C-iLojuJl ^ 1 ( J / T N I I ^ I ( j ^ j . l ^Ap l i ^ iJUAJI 4jK<i'ill d i l j i ^ - s Mill 
:^U]| _piJl ^ :>ljjl 
JaLuVl (_slc- 4>.^Kl l t-Jj jJal l J AJlull J J I j j j j u a j J i(_jxaijll JjlaJill j_y!l J ^ l - X 
,S^LJill t''ilj>.^-si*iil ,^ J• l^u'i 4JjL&^ XJH ' ( J ^ ' ^ ° " (_^ ilijjx^ ^J^\ AJJLUIJVI 
JaLii jI (jfr j i x j (_5*ilj -^aLaS, j l j ^ l (j3 Aj-aLxll aloiJljul ^ 1 p j j j ^ l - T 
. ^u i j t l (^ill (_^Lua.yi ^ 1 ^ < iua iJ i l l 
«fiJ.l5L-a ' ^ J J ^ JaLaJl A ) - ^ AJUSJI A-a AdtLal^yi j £ U U l A^Lsoa _^ylc. JJ^J^I - 1 
A . . ^ ^jjiJt J C I J E J ^ I j i l y i c 3 J > j c l i lB J ^<j'<-;lt L _ U U 1 J ^LajAVI J 
.oj j juoi l i 
- \ . r 
J 4(_5jj-a-all JLJAIJJI J '(_5i^ (_5^ JUal ( j ^ ( ^ ^ ' J:??^' i—iLfuol ^J^J^\ CILJIJOII 
LaOuc. t_llaJLj UlUa j l S (_5JJ| ftAlC .Itx uil "jXaxiaJl j ^ j " -^ AjjuajuaS clllcj<^-\<i 
" ^ I j j J a j ^Li i i l l " J .^ yLxajualJl grg u l l Ig >,^ ,»J (_ji (—aJjJl ^-^ i l iV l io J (j-aA-aS 
Cr C>* *^"^ <lijuuij J Aiui la J (Jaw^l oLt^ L-ijuaj ^^ AJUXII ^ J J J I^JS t l i j L ^ 
c - j l l l l ^ " V f c ^ i ) J j t > |.l ^ I j ? ^ J S r^nJa" j l j i u AJJIJII ^ . . ^ I ^ ^ U i 
L ^ j j jisuJal l ^ V t ^.^Jjujl l>k] J (jlaLaL^I I A ^ L ^ ^^J^) ' '"' ^ j J '<^W^^' J ' . '^^. ' 
J . l lu i LuisL 4 ja . j j l l ( jn l - . l l ^ j i udlj JS Jbu j ,< jL i ^ Osu ^MaJl U b l 4J l ja . i 
j _ ^ (_yjij J £ " j l j j j u AJUJII < J L ^ I (_^J .^ l jS i ] | J (jj^LuwJlj <lLii!l j <A:i. j ] | 
CjLttK]! jLuikj J ej j jLal l AjjjaJl t_ i£ l j l l l Jlaj 6 ^ AWJUJ CJLJIJS ^ j . j i . V t 
J (j^jVI t>a j - ^ l Qii jjuSJl (_3J^I *--h!^ j - * c s ^ C5^ "^AJ ' - ^ "^:J*^ J .^^*^t 
. ^  Lua j j jaoj l 
^ L J I t > JOJS J:I*J i j ia ^ i l u i J l j JSJJSJI t-J^Vb I j j i la LiJ ^ ^ ^ ^yaJ Ui 
AJIAJ J J V I U j j J a ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ i ^ J . " (> l j a J j l j i " j t ' U J j j Lm>j3" 
( j j j j a jA l ^^JxiljJl (JJjla jA J A CAJLJL :iaijj j l ^JS t_ul£ll J J U J i j j U . 
j j j £ J J I l ^ j j c ^ 1 ujuUajll t l u ^ ^ j ^ *—*JJ^ ' <^ eUaJlj AJOIJAI] j l £ JSj ?ja.l 
'dbUS CiJl^ a 44JJ| ^ udb QA»J\1 ^ b U J 
Aj,».>.rtll SUaJl ^ S- iJ^ 
lij3J l i juaj l^ijuaJj AjjA-suJi r j j l l H^J ' U ^ j j ' ^ ' j f ^ ^ J J - ^ J ^K'"'.'" 
aja:J (_^ JAXJ J tUj^l L j l L y i ( ^ Ain.i^'i ^ ^^ jla^ (_5i^  j S j J j ."ja-ljA^I 
(Jiskj 6.1JC. : ; jAJi OjAa^ j l _ P ^ 'U IA IAI J . Lu l ^ j b i ^ i j AjfrL<ua.VI '^J^l 
^ j i l l iJ^^\ (j^ ^J d ^ (AjSJjll 4lu!l j_^l ^_s-«ilj t d ! ^ ^xliaJl AiC .XOJLX J 
aJc (_yic. ^1 JUc j S j j J .A iJ l j j diLuiaaid L^lS J tj^lfi SjjjuaSil AjuajuaS j l 
Jjkl (j-9 (jLisJl JJJS s-iVI r ^ J r la£ i,^^]!!^ (jlln'u ^ j ^ AJCLOI^VI d j U j V l 
j j i u ( i i l i j j ^ ,j_gjLaijyi cJJaUi!) (_gJc. ajSj (Jj S l ^^ l J cia.^1 
. AJJUULAJ j l l j cLLa l l j_ji l i l j x l u i l AjcLal^VI AJJOLJLOJJII 
J If. I j i l t 4jui j j i*J ^jl QA J I A J djua. AiaL-at SLuJ LJiJ jSi S-il JC' i—ij^JJ j:J^i 
^JLacI . iaj J . WiX Ac l i lL j l £ J AJLACI J J I j j i i j j ^ j l < u (JJJ!>IJJI ^ J 4JIJ£] | 
^JLLftll ^ 1 j k i J l (_^ J C-JjJjiA!l j ^ l j l l l ^1.1?.jl l JJJ«J11 / j i Ailjjuul AouajuaSil 
J J j i j L j (jlauJ j l£al jJA (jjJjouLajjJl <2kjia L<u ?sjJal j JJLJ J>Lk ( j * AjfrbuakVI 
4 i 1 n j (_5lll J <3.1juaJlj ^Ja l j j j l J _p i j | AjjJaa j -a 4i3j-« (_ji J ^ - ^ 1 ^ j « "^'-^  ^^ 1 
j " :c_til£Jl IJik (j,A*-aa j c (^J_^l AJJUUJ j j J ^ j J l J j L tdm-J l ^JUil l j t_Jjl£]| 
SjjjuaJ AJJUULJJJJI J C L I A I I J A J C L J I ^ V I ^ J ^ I O^ ^ 3 * " ^ C5^^ r^^Lk^ Lot 
" < j i * i J | u jL iSVr 4uL^ j ^ i j j ^ Jj-<»a^ i-iilUl ( > !5UUJ JJSI J ^3«^i 
"Aa^Lij" AKUIO ^^ AjcLala.1 4KMI<^ < ^ j ^ X - a ^ U u " t - i j j i J l ^ U . " Air^^^^a^ 
^ X L ^ XJJI t*lii£" :J j i ia Ljulill IJiA i_j jLi ( l £ j J i AxU. jj^a-a j j j £ J l ( j j j j 
<j ja 4jja (j^ ajuaS (AAJLUII ( j i i l l l l ) Ajcj^a-a ^_jia t ^ l j U l l I I _ I A U I liA ^^ J^AJ 
( A J J J ^ I ^ I l^Ji3Ai aj i—ilj j iLj Aiskj j l jnl'^gfl ^ ' j ^ j JJ*^ <j-aa (_jia lA^oaJl 
JJ*^ ^ ^ ' j t5^J " " ^ ^ * . J * ^ *JtJ^ Vi <<'ij^  '—^J^ 4-uiaJ (_jic J j i a (J-aLsJ 6J_>»-^  
\£^ ( j ^ 'ts^JJ^' -^ i *^ tji<n« j _ ^ j i ^ U J l (^j jJl I_IJVI i_yi 0 J i - ^ l <JL^I CJUUJJ \ 
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" . ^ j j l « Aj.iaJl I g n V ^ j l I. ini^l'l ^ j j * l j j i_s*-^ * 1 ^ J-al ' ^ J ^ J J ^ ^ LSJ^^ 
J jJ^Jaji] 'OJJOIJ (_JJI£1| oAijJ _5 '4_5JAi r - X i ^ ij.au^ ^ A^\ ^JJ^ i, i*>H j 
'Lhii "uJjj:kJl (.U" - ^ j - a^^ (^ "%«JI ^bVl" <*-=i^  <^:i^VI J :u=v^l 
(jJalijI (Jjjuj A ^ j i o JA (JJJ A^  J "0:Jf?^' AJUU^U" (Jj f ik j j j Jiia <;_54lJJ ^ P ( ^ 
.CJbjSill 
^ dijJaJl ^ j x J l ^jj'VI cs^  S ja^^ l <^-a^ J j V l eUjV' V ^ ' <^V> j j l j j 
J ^X -aV I (3-1) " - J " ^ AjflliLkl AjcUjOkl AIUJU J ftjUic.) (_yic. j iJ l I j i ikI j ibLiaill 
j c L L J l t > Al.i«lj ^ : i ] Jallkl ^LaJ^V I J (j-OL-aVI LJO^I IJA j ' t5^jl l 
(jjJl J A^ 4jata^| (_ i j_^ l AJUXL J AJJLOLA I^ A^V^JLLJI l ^ j ^J^\ ^-ixiijlxjjll 
A j i j jU l l t l l l c j x i s j ^ l J J I JX JjaJl 1_JIJ£ j-4 J ^ l JJC j l £ tllSjll (Jjij j_^J 
( j -ajL^ Jjawjll j j ^ ^ Cjj^Ja.4 tA j j j * ] ! 'Ux j i l l j <Uj>/-ioll 'LiAji l l Ac j j j 
J ^ (_5^ Jjx<aVI (>^3J^ I oLajVI JJJ J jJ l lu i^ l jLafr l d l A ^ j j j l J*J j^sJJjVl 
aXuiVi J s^j*Ji f s j ^ '^^ t5^ I j ' j dy^i (j-oXuiVi 6^ >«Jyl < j j i j-« (.JIJ^I j * 
A J J ^ I t"''!^^ (_i iaj j | j^jJaialb A ja j jU l l AjuaijI d i ^ l j j . j j i lui-ul l ' b j ^ I j S ^ 
- \ . A -
aJjA (—lie. I d i j ^xJ J .(_5Jj*JI fsJjUll .tgllml ja.VI (J-a*j]l j (j_gjjc._^l ^ j U l l 
A1J-<J| J O J ? - ^ I ^bc l ^ J (JjjjA-aa tA„.^Kl l CJU,>,UIA<>1I ^^ a^ Cl^U-all CjUaij-a 
i-<lj. ^-i.. .MII (JJ^ xjJaJ JJJ-a ( ^ J ''S^^)*-^' AjJJ^l AjjJaljl QA jy^^ c5_>^' 
J A j j U i ] ^ U J : j k j ^ > ^ j l l l lift ( ^ <i«l£ll AJjJaJl j j J J j JAJILIQ C iVU 
^ j a L-ULI J^JJJI SjJjuaAjl 4j2kJjUjl (jojuaaJl QA <C.J<^'V O J J I ( j l j^Jc. ,tliUjuaauuijt 
(^jlaw> AjAjiJl 4juaiHj iJjJ A:j3j ^><^>^^ j^a ^_^ c lu l i j tLoL* I j j J i J^:?^' 
Jja-aJ A J ^ J A J (AjaujUll Aj-aju<a5 jjL-a<a pjJJJ ^ . i : ^ J j l AjjS .laa_x> j j -aj j 
- j A J . " ( jLa j l l A-*" Ajcj-aa-a ^ "cJjVl J=>- l^ J:}-*'" ^ ^ ^ ( ^ t 5 ^ J ^ ' O ^ 
- \A-
fijbyi '^ JAJUSH (J^J IJ di.iaJI ijiJMA (_ya aSLSjj J j_jJiJl f.UjJt (_^ I j j W ^Jj^ 
IL .a J Ajjoll i—JLi-ajJ J Ujl,l:».Vl ( J ^ a ^ illArxJl Aj^-ajll i^ j ^Aun^n\\\ AJJLUUVI 
ia.\ j j l 4jS-al (_^ JJl J e!i\j (5^1 ( J j ^ ^-^^U LuiLuii ^ I j j J l l i i jJ j i ^J^ t")**!,!.^ J 
CAJJIJII AJALL I I v j ^ l t - j l i c i (_^ .Sai:i2L C J U U J I ^Ji Aaj jx l l o j j .^q l l ^ .^s l l 
j ^ l j j j j j l l (_>aj3 S j i j CJ.1C.LJUI J r'!Xuai\ ^_g\\ SjcJlll (_5ja ^ ! 1 J U £ Sjox^alll 
Aj-saill j U i l i l (_^ Ic. Ajc-Lal^yi j AJJJOUUJI 'La-aljiJ (jJ>ajjlAl] Aj^iaJl iUaill I ^ I J I 
2^Lo. j j j ^ W ' l j j j j ^ V i ^ j j j ' h^^y J '^jj'-^^^i 
^ u s - CJLUXJJVI J CjUu^eai ^ ^ C^yiu ^ l UJJXJI U J U ^ I ^ ^ a x ^ ; i l j j j V J 
tSl-udU VW-9 - ia j ia-« S -^^ (j-ajuaa ( J j ' j i j '.iljC- -^J-»JJJ (JiJ^JJ ' c s ^ cs:?^ (jLacI 
iludk CjliLuuiiJl (_yi CLii^ iJ ( ^ 1 (Jjj^\ A jcL«la.y i j ^ U u o l l C j V j ^ t j i tj^ 
' L a ^ 'GJ IC ^_JIC. I_JIJ^I ^JA JjJui. J ja. i k l .iS j t a j j i ^ s l l 'Luaill bjA IjsUrk 
- \ \ . 
^ X - a ! ) U AjsXill AJ^LSJI j a J o^A=k, (J J J Clu»Jia ^_^1 J L J j j i l j 4JjXai] 6 j j l i ] l 
J AjcLaiakVI oUrJl ^_^ J ^ J ^ J ^ * ^ j>^'l«*S d l l i lu iA iJ l i i o JA-SUJ (_gi A,j.1»-ui]l A l i k l l 
V] oUai. V ' " ' J ^ - A J J . ^ J I A j j i l l j ^ j ^ j a J a x jJa. !Ai l ^ J U j ^ ^ " J i l l 
(JJJ j L i a i l l <a!)lc j_gJc. a j U Ojft 1 rn A j j i j j > j _ (JjS^iU VI ( i l i j V J pljJu«a]lj 
^^ <.iiiii J s^b" oj^^i L>"^' M^^ ^ ^ c ii,^ jq .cUvi J suu i^ 
/"^jUJl 
A I I L j_gi (.^ UUJ Ujljuoj) I j j i j u a l i i j - a jy-^ AC.JA-\A\\ Quij ^ " o j i i j " < j , ^ ^ j 
Ig nuu ^ (_jjJa-<aJ t igU^T ' I ^ L ^ J I J J I lA.icLaiJ 4.AiuLia AjJJa-a l ^ l j j^^C- (JAsJl 
(JA Ac_^Aa^ ^^Jc oj iaJ ^ _ ^ j l ^ 
^^ i>a ' j ' ^ ^ ^ J i - ^ iSUaJl ,_^^ (_^ \ 
- \\S-
j j j l i JdA^ d" J . " ^ t> ^ " J c-^Al^l" J t"(jl ^Vl <ii" J «'V-^I > r 
u j u C I J U J ^ I oift> ^^ ^^ JS J ."j iuii ^ > 4ii*ir J i"i4]:si" J <"jj?.jJi 
Ajuaj j ] 4jj.laJl AJJJXJI <x.flijl fjk ^.ia>lll -^I jJ (>« CT^JJ^-*^' (-iuijJ J f l *J J 
^^ gJl «.UiVl j A U i j j L ? j j Aj^ a jLaci (_ji djjJiaJI jLudjyi < x j i j ^ I j3 l I I I IJJJJ 
( j c JJJsuil (_5J) <jk-ajuaa _^yi ^ j ^ Jl c'UjJixill AjL-aiil . I c l j i ( J J J J I j -4 (J j i j i (j«« j A 
, ^LUIJVI ^ J (_paj*J (JJ1\ ia j i jJaJl j 4 j^j^ >jui*JI ( j _^ l J_JJUIJ tluLS j j l l l ^3kjl ^ J ^ 
A:^ J ^ ^ 1 0 ^ ^ ' H ^ J ^ ^J:^f^ I A A ^ J I''\\-\ SjtU^aAjl <^>^lli ^ j j U i l l (j^alkl j 
C j i t j X ^ - a (_>ilA2w (jj^^»ix!l ( j j A j l '^l^-j (_5J2^  J^J-al ^ J _l^ja V | lA.lLu4al] < L J U I J 
^^ju l jUl iWW j» l^ j l l 'N^ ' l . 6IJA) j_5Jj < L u i j 4\<\ol AjoiAsJl ^ jL i * ] | [Aj jua*^ 
fj^ IJJJS V J ^ i l i ^ j l l ^ pUaluil 4\<\<\V frl^l (_yJ::^  i-^U»^ill (\<\<\. <jSjuuij-ftll 
AJlrkj IAJ ( j l A1A3 .(jj-ajJoAjl J (JSJUOJI (jj^jjiA _^jJc. AJ^^X^-<UI SjojuaaJl <Luaaj| 
^ AjOaill l l ua . ^JA 4-a.ilLa OjJai." TrLudjll ^ U . Alxu U j j l u La£ 4 . ^ . , ^ ^ 
J i^g\c \<\ia (_yii. \<\Y(j ale. i l a Uj-ojiiax J !)l£jai 4 J IgjoiaJ JLklj ajj juokll 4 J J > ^ < ^ 1 I 
J " l — u j l a ^ l *J f^" J ^ AlL^t^q l l 4JIC.J<>'\<I (_>^ =k*J J , ^ L a u V i JJj-aAll j A J L ^ V ) 
^J Ajcl^yi ' ^ J J ^ J i^j-ai ^ J .^tAJl IJiA jJli "liiiUjll j ^ ^ I j " 
LJ^p. ^ <i1_uij ;lAjjJU-tf» S-y^JJ (_5JC. (^gAj ( jV I (^5^^ Ljlc._jx.a^ 1^ Ig.ij^-N'i 
jix\\ f.L>l\ i\'\Q-\ JjiJI <-_i!jjl <^ o^o t^ l^ll-ajJl j-0 ^ I j '^ ^o£ - ^ j ^ ' L>*J^I 'N^OT 
L_ui*Jl (_^ o^Ji^ <'\^o\ o j i iV^ I ,*^ i?-a '^ ^oV c j j ^ l o ^ x ^ j 6 J J ^ '\'\O"\ 
CJ^JI^^MI ^ !)lfrjla 4hii^ll AjbjLftj ^\jl\ l:u^lj jLuJ!^ AjLkUl j o L U t 
Vjl : i -a 4l_Jji] | l-Jj| iJA AJIC xiial La j a^JLoJ UjlLa aj i<j l j£ l l j _ ^ A j l l j L 
oOc AJ dj..1>.a ^ j . Sjjj-aUl 4.^^11 4JLJS J_^ ^ j i " l <jaijl J a j i j j i J i j ^ 
;"t_iaJl J ( j jU l l " t"4 i>iolc. ^LaUiiLI" ("MJJAAII oUa" L ^ <> j • >-..^ S CiLcj-aa-a 
/ 'Sj jLaJl JJ2»-JJJ AJ-aaJl" J ("AJJLC jtic- <<a^" 
Jl j l l i l l ^ J 4-i^J - SJj > ,rfi 4-ua3 SjJoC. ^^JJj) ^J3 A^^ -iS j .(JJUIJJI J ^ ^^^ll 
V£ \ (_>o 'rLuiJ J-oLi. Jiui tSjJi-siSll Aj j inf l l l "U-aSll CjULvj) \ 
- \M -
LaLoJ di lLi .1 (_^) A^ALS-AII ^ J2k 4-UJUU ^ ' j ^ t J ^ K>> i l j lAlaJll AJJIJJI 'UAJUJI 
jJJ-iL-£ajaVl t l l b l j ^ ^^ A £ J : : J | l i l t i JlaJJ j QI1IA]UJI JJJJ: :J1 J^JJ AJIC ( j l£ LaC 
Lai CJiftj U£ t ^a iy i 
Igjc. jJ«J j _^ l A^a^LaJl A J J ^ I l i i l j jA I A J J ^ J J > ^ J-^^ J ^ ^ ( j ' (^SJ '^^  L^' j 
JLJJ^ J tAjcUtaJl ^ J ^ l .^ v^ <ftj t5*^t j 4-l-i' ^ i ^ j J ^ ^ J ^ ^ ^ 4(_gjuljLdj^l oL^y i 
(_j£|j J l^K ajl i l U j ia 4U-\j jL j i Jy i f » l j ^ | (^1 JjC-^ J ^ I j ^ y i J AJJLJ I (j-a 
j C J a u l l j C-jljill L_lllki J ^ U j (^il l ^ • ^ > J I J j i i ] l L J J J A J J ^ ^ J ^ td l j 
\ ^ \ ( J ^ 4(_JjjLull I—iuijJ i b j x J j I j jJaJ <juaa]l \ 
- ^ ^ o -
(^1 l i lL ^ Ajjjua-Jl S j j i^q l l A,..^qL 4-5uli t<cl:ul j A i i u i j (_yJc. t i lL j j ^ x j l a 
jjXjJoll t 3 *^ t 5 ^ cJ>^  -^<^ C'^ LUIJIJ S J J I A AJLUII^ 4J11T II J 'UILJ^^^UULJ 4j j j2k. j j | 
JL^.! 4 ± i . j ia iL^ AA^-a jLa^^ill KiA ^ ^ J^JaS , J ^ ' J ' ^ ! j ^ ^ (juLui^V) J " ^ j V l j 
_^gJA, (_gJ3 pUal i l ( IJJA:^ S j j j j J a AjL-aS J j tb^U j l i l l i l j ^ J j {"BiiLuii ! i j J j ^ 
.fljjLLa j l£a l t U ^ J (^"iVI (_>iajil 4iiiaM9 CiUlLaak, j a ^ ^ ^ J ja . JJJ j tAj j jVI 
^ji] JJJJSJI ( j i i j ^ l j x IJJJS V ^ ^^ AA "J^^j^' L>" ' j j ^^ j ^ l " Ajcj-aa^ tl i j l i i i oa j 
Sj.\a.,oJl 4 J L I ^ I <jAjjaa]| < i i l l |»h-=>1.nl j ! i U . i > j . i ^ l i i l J JU l 6 j j * ^ l 4. .^qll 
^ jliluil J ( ^ ^ j ] | jLi i klilj^ix (_jc.jluj| J (LoLaj ^LuJl Jij jla ( j_^jL^I 
j^£<<U V j S j i j <.s*^lj j A La A-« jaUiaJjJ AJ11J^>JLJ| A^aJLu;! LaS iLftUuill LjIfiUaC. 
(_5Ua]| J I J J i - t lSjU /." Ajc-jfl^to Cjj^Ja LaJJc. J .j2kVt (jc- La -^i-a (_p (JjuaS 
I^ A _^gJc. A^LuJl iIiAuilJl J t4j>.-ii^qll AJIJISJI ijk M ^ J -iaiLa. L_ijluii ^^c. ejaj£ 
j j ^ ^ l Ujl£ " J ^ j l l i_y"Jj e j i ^ l " Ac-j<i><i J 4 J . J A ^ A ] I OIA j ) V] 4<—lA I^ 
j JC ^_jj-ajk-ai]| A.A!LC. t l J j l i i AjJiil l LJLJOI j ^ l j^-a J J ^ L J I—ISLJ JialA, ^^g-ia^ ^ J 
<^Lui ^ J^^^^lall' l_ljl£ll 11A A I I ^ La fiL^ 4 K^l-\ll A ^ J J ( jc l^Lau^l l ^ 
- \M-
:uu A-uaLk aj j j -a i l l <ju<ajjk-aj ^ J^^^ i^ ' ^ j ^ LS'-"^ JAUIJII J 4jJljjj juJl 
J "<-noll ^ ^ i j ] | J U l i l " J "<j£ i l l j j A ^ I C J I ^ J 4..^Ua." L J U J A ^ ^ ( > lilJj 
aOA < l j ^ ( j ^ *JalLa" AcjAai->> l|;Vu.>i'i ^Jjl\ Aj(jUa-a j "CiLaiJaJl J j ] (J jUa" 
OAJ J I ( ^ J V I A^Luaill e j j S l j j ^_^ AJJ£ LA <iljijj 4 ^ J JaSlsk AJJS IJ'A\ ^^JUSU^OIW 
^ LaLc (jJj* ic. <j | ja ajjjuoill 4>uaAJl AA.LUI ( j c AJOXJI (_gl!l AJjjJall pUaliV) Sjla 
jLu i J 'Ldjoil 1^J3 ^ J J ^ ^ " ^ ' I j (j-aaJI ^^JaLla ( j ^ S j J ^ 4sh'u *^JJJ j c<—SjjLajl 
4 J ^ J ^ Ajuali. ^-ala^l A £ _ ^ A ^ I ^ J I J J J l^lL^l^^ia ^ AJ^JAJ I ( j j i l j 4-iSljJ 
CJICIAJV ,^fil<J! J .AJIJSII (_^  SJJJAJI AjLjJa j_yi i_ia.j i a U -uic j l o j ( jUl 
^ I j j Lua ( j - a j i i l < l jLxo J to^ l j i l l j_5i SUl*-a j_yl| Aid ^Uau (Jj t j jui j 
4_IAIJJ^ 'ULacl ajjjli j l tAja^jx C J V V J J (jL*-« ^ ^ ^ J La ^^ifr c j jS j l l j j i a j uJ l 
< £ j a J l^j-a 1 ^ ^_^1 A^LuUJjll AJIJJJI ( j jU-a i l JJc t l i b l ^ l Aj^^aj j j l u j t jSjuoil 
CJLULUJI (J j l j l (_^ ^ J ^ j ^ l fiUcjx^ t lulS J tjjJusajuaS]| 4-allc. JjjuaU j a J 
" 4 J U J V | U ' J ^ ' " ^i i frJ-?-« (^1 J .-^ J^V t < ^ j i l j j j J (^LuoVl ti l ja-ft]! U& 
dulS j ^ l Sjji^'sil 4 >^sll ASIJ;! (JjL-flJl J J U J ^ \^ -^ O " j l iu i i l l J ^ " J \^-\j 
- ^^v 
^ ^ (_gic. ( _ 5 j U ^ l L ^ j L o ) a A j ^ 4 j > r - i J (_5JJ ^ J J " 4 j U j V I ( j l j - ^ l " ' ^ J - A a - * 
4-ajuii Aoju^jjuoik J ISUV S - ^ ' ^ C ? ^ ' dlVjl^a-a « l^-iA j i " l^ j l-«S " T ^ J - ^ ' ^ 
A j u j l t ' 'u>^ ^_^l 'VljuiAll ftj'^'" Ajjuojuaijl AJCj^a-a ^ - I j i ( j ^ j tCjInlinil ^ I j l 
(.Lu2k 4^_j^jLajl aJUJl J ^jLuuVI (JJJ Sj.ali.aAll AijlLall _^y!c. I A j U j AJJJI Aj-aS j*jaC. 
J AJLSUI (_ji jjLouVI ' ^ j c - t 3 ^ ! "^^ ^ 'U4^"^' J ^ ^ ' j ^ J «iLiiiVI JSJJ (jjoLuaa.1 ?tii 
^ ^ J ^ A i j j c J 4L_uLaJl AJXJUJ J j L j i j y i P U * ^ U^ Jf*^ C5^ .'Ui.b flUia ( J J J ^ 
iuluu-o (^ gi ^J IJJ I I (j-a ^ j ^ l ( j j ^ >^  ( J * ^ '^ -JC' Jf«J t ^ t (.5*"VI (JC' JtfJ*^' CP 
%U Oil 
^ ^ J j La j i a U JJA^ j L n l 2)lla-a AJJJJJI Ajk-alll ?cJjLi ^Uui ^^ \<\-\<\ alc fijjLuaJl 
<jLaJ) J Aj^.^Mifli ?UJUJI ^ Ajlcj jJaj-a IALOII ^ - ttAlOaJl <a.j<a!b Lajiuul ^^ 
l.ilLa J L^aJ^ iLa AJtl d i l i ] IjLLi-a tjjJaLaJl j j -a*J l i^ Siau l^juij f ' j i a J (J^\ 
Mj j ja j l ( j ^ j j ua j l l ( j ^ JJJ^I ^^^} C5^  ' ^ ^ AALOI J^S J ^ J _ ^ I ^ 1 j i k j j x l l LJj iui l 
XA^ (OJJA^ fijx.<3Lu) o j l a j j > i ' ^ l ^ j x J l 4-i-^Vl ^ '»1 nn^j SJICI J 4JHI'M1| 
(_>*A2k j _ ^ c5^jVl Ajcjxak^ d iLa l i l J _AJC.|J]| AjllisJl j AJxaxll <JL-aVl JJJ 
^^\ IJAJ\ iji\ S J J C " 4" i l c . LJU\ ^ (JjJlc L-jLui ( j l j j i " (^ 5* ejJJuaa (J-a jL^ 
L^ iuJ . " ^ ^ U t > ) SLuL" J c"Sj . iLal l ^ ^ c5 j= . La" 4 " ;_ i : i j l l ^ U " l " U j U j 
sjjjuiaa <ju<a3 (J j l >^ju4J ^ j _6^)iljui AJ*3 |J XX Sj^jJajuiVI ^ i LJ I l^ JS JalikI 
^ J j l i l ajjUk l ^ (Jj-aA, jJi l l ' ^ JJ I JJ . ^ N^Ai f ^ "uij^jJoll i a j j j j " 4 j>^ in ' l l l 
4 • >-, ^ a» ^j j jx i l l l J ( J j u l i l j .Ijua^l ' ^ l ^ (j^ jy^ y^'^"^* jLuca ^Lul Aaidl 
J3U-a]l IJA ^ ^w\ J j ^ l Sjlak Ajfrj-aa-o tltxjuaal j iQa^\ ^ <ial£ll tllVV-lJl 
aLaJi MjLoLi. ^ J J ^ 1 ^ 1 i l a A_uiajl JA^ j i -J j^ l ^ ^ ^ jljua (_5ill JlaJl AJC ( j i a j a 
j j ^ «*j.^.^all MJLOC-I J^aaoo CLul£ (.''u-^ 1^ AjjIjlrJl ^jLulii La^jkluM ^^>.n>>^Sll ( j i j l 
'''"'- l^'-'ila^ J S Ouaiil Ajua^l j ( ^ ^ I J J I j i r ^T l l (J^ajj ^jc- fljjLriqil 4 irn.o^ 
_AjjLajVI J 4JJLLJI A jL j j la^ J xxJ^^ I ij'-^y; ^ ^ J "^W^j) '^•^aJJ^ j _ ^ j C Jj>ia-a 
AjLcjA^-a (JA J , ( j ^L i j l ^_^IJ_^JUJI J J h u l l djtJ < i i j | 4-uaj-<aa ^ ^ ^A^JJUII J 
"AJjxJl ( ^ j^ ij':^\" (_jJjVl Ajc_^xia-4l b l j l o l Ai]l\ A^-aU. ^ 1-^h.uH tl j I jJlVl 
i^lilj ^JJA ^^ J l<^ (^ s'lak LpLol^ l j juLf t^^ l J j ^ AJL.<9U^ J J - ^ isr^ iJJi^ ^ ' 
^^^ tAjj-Siiill 'Ljai l j l l ' '«U.j1..<l ^ CJJIJI (j^ jA J c^ )A^ a-4 ^^i l ^ V j ^ J A^iia]! 
J^J IJJ^ I t l i l j j j l tU l lc J lj.li.ua> Ljl i lxAll J tcUl j *^ ' pLuuJi AjuaLi. j <(j^)i-a-Jl 
(j-a j jJaJ l j\ bjUuLill (_jJj (-JJ^' U J ^ ' U'*^ cJ -^'W^ '^JJ^ '/;•••; 'UxjIj.a.VI 
_^5i (_jA J . 1 ^ LuflLi. lj>>^>^^ IJLJJ ^ j J j l n'\'\Y A^ "^csjy^\ (jJ2kc" J t\'\A'\ 
C l b l ^ 4j>n>^sll L^LocI l i l jJJ La J J J ^ L-ij-vjMi'i j i j £ Jl^ ^ 1 <Uuij I ^ JL I J ^ 
\Y . 
(jl J ;Ajliuj_jAj| b j l j j l i j l (Jx«j ^1 1 ^. ^ . ^S ^ dic-Ualuj ^ j^jjujlc (jjj^j Lai 
,AU-S1I («iljll _yj> (_>uij ^I jJ^j (_ylc. I gJ j ^ .iiij j l ( j j ^ J^^J^I J J * ^ 
t l i l j j i l l l S j j j j j J b Igjlc (jAaJj jLoci >J.iSjJ C-JIJSJI P V J * t ^ ^ JALUII Si j 
- (^ jJV-^ l ^ j I u i J l ^Jlc• _ Ajuaill ^ Jfiaa t jA-a-4 ^ i lu±^ ^ 1 AJJL^I ^UIULJ I 
JAUSU* J JAJJ^I (_^  (Jliaj J (jijiil j j j J i . l j j J 4 j j A i i a J l J Clil^l j j j ( J i l ^ 
4 j l j : a j | CJIJJIUWI A ^ J i'U-ijVl (Ji.1^ ^Knil l ^ J I M I J I (_^ J 0^>A1J| J ^ J ^ I 
^ 1 
j j £ l ^^ (Jill Sjju^^ll 4.uaill i-iUS iJA t j l j j i j t l (_yJjVI j l ^ i J l jski ^^J*JI 
4jjjjXajl j_yJc. Jj-oJ t l j ^ ^ j l (^Jjiall JA j l ^ j (AjjLttil JjiJi j c jJJ*lu 'Ui^ vLo 
ijJjC AX:^ tilUA j i < ^ V J jUJill ^LJJVI Ji-4fri g i flj^nnnll ^_^i]| J j j l l l 
- L ^ j l t\<\"\v AIC- ^ Laji pb^VI P'VjA t_jAji j_ylc. aj jm^ll Aj-aiJl j jJaJ ' ^ J j ' 
'Luaill CjJjjJaJ j ^ l - ^JJ^J ' l ^ >^<4J (_jjil - UAJIC-J I jU o - AJJI > ^ ^ ll L_ijjiaj| 
^ j j ^ ' ( j i j - j (j'-'^^ • ' • " j j ' '-•J'-^" • _ ' j - ^ ' (J±3k ^ 't • —'" ^ 
(JJJLJ ^JA ySLi ?tAuaj iSJAj j^ A£.LiL) ftjSiJi oiA ^ j ^ ' ^ * Cijj-oj j , AIJLLJI 
j j i J I ( jx J:P>-VI J ^ l i_ )^ j l l iJi < i ^ (^Jjua-J) t J j V I ( ^ AjOsw JjSk j ^ i j 
^ j j j <!Llajj| j L i j j ) (JA AJJUILS ^ j j J a tJAjLc' ^ ^ 1 j tliUjfcuall ( J j ^ '—ijC' j j j - V l t 
J l O J j i f l i I J (^jJajoljl l ( J j l i f L l I A-ulAlt-tt ( J j l a w i JJ^^ ( ^ ) "-^-^5 j _ ^ l A j j I j j i a i J l 
J lgyi*sl Mil d j j j l l iaUaj£l J j l l u i V I 4-ajl J l i j j<<» A. i>l >,^  La j ^ l £ * J l j L a i j ^ l 
J J I J (_gjl •% nil u\j^ J ' T V J ^ Lh*»^ J (^1 ui^ ^nil _^g-a ( j ^ J£ U:f?jl ' ^ LP-* J 
J A i a j V I cla.|jJ L A ^ LI^-OJ J "—i-i^l '-H :^i*J u ' J tH^ ^^'\^ "'^IJAJ (^ULii. j " <^\^ o 
jbui J\ Q^\ ( ^ I j l l j t j ^ l J (^ j *^ l C5^  jJl JLH J 2^IJJ1 J ^ I J ^J^Vl 
>'"-- (Jtf_rtUJ S j J ^ (JjUail UUakI J (* '^-i^t ' ^ _ > ^ <^UaAJ UU^kl 4j j i i j < i j iu t« jJC. 
^ \V O^ ' l y j j j ' - ^ ' i-JjLJiJJ i b j A J J I j jJaJ Aj^asi\ \ 
LLuiaa i ^ J j ^ j t(_ijLiVi I V ' j : J ^ u j _ ^ '^\^ o "(jici <_sJi ji.i:»jyr 
_ ^ jLa j^ ( j ^ Igj-sl >r j^ La J SjaSall LjU-aJ2k-aj| 
\'\<\Q "AjLjajjowijI ( ^ j l j j J I >J ;" AajL-aj-oill l^ jc j -aa^ (_ji ^^ j t j j . ^ j i ! SIJAJI 
( ^ <ij^-ui p l j ^ l (_^ ) ^ (J jU l l i k U l L ^ ^ j-ajuaS j A J J I L I I diLj j^Jl ^^ A-alu 
.AJia^jlait (jXall CJIJIC. J J j l a J l j (JJ 1^1 
C J J J J ^ U (J i lk i l i a^ljl£2k.j aAjjiaUiiU •—ijjJl 0*1 <-a^l ( j l J l ^>?>;ji^ J J I J 
f. I jA . . ^ l l i_jji j & A J I J ^ LuaU. l i j j i a 'U i j J ^ J t^g.ijlq'll t ^ l ^ l 
(_gjLuijVI A-aJa-aJl (^jic-J (J.l}*juaj| *^ alak-aJl (_jJC. Cjl^)i3 (_jijl SAJA^I U^WJIJ^JAJOJIJ 
" J J A S J I J ^ \ AJIJC." L A J ^ I iJA (Jjl\ A.A-ajua5 j AJLJ IJJ j i C ^juiij d i j j l ^_ji 
^auua (_jjL<a3l" ' U J I J (Jluia (_gi 4.jiLc. La l ^ .-t^  nml j _ ^ l Aurn./^'iW AJ^JA-\A \\\A 
4_ic.!iljj|j AjjA-aoll J J' ^ " L J L J C - I ^ <jiLa<aj 4 hi > n ill Ajdb AJJJJJJ Al^jl:ii "j>^<^ 
. A J A L U ^ I 
S i l ^ AJXSIJ A J J J j jc. jiLaU.<ul ^ _ ^ j . ^^11 ^ . ^.^-.all ^UiJl Jaxx JJ^"^ ' - ^ J 
(_gi ^JasJ (jc. j j * j AjJ^)jai A J J J (_^ A^Uulall Aj.iii3l AJ*5IJ ] I A j j b j j o i j AjiLLxJl 
Lj l isJl l ^ j l j J (A j j l ^p . J J * j i l l JU iJ i Aj j i i l l Ig Uii^'i 44-ajjLa <ja*-a Lj lJ oU:^ 
CjJbJl 
J ja£all]l (_ji jjuaaJl ^^jL ( ^ j l u U t^ii-aila AjjjJLjki S.i^j ftjLjjdj ^>^>^Sil 
Aht,o j j l S^^ j^uaU-oll A j i n t n ^ l (j-ajj-eajjl j^<« IjJjS Jj-oJ (_^l AJSVI J J ^ V I ( j ^ J 
J 4.aaj-aa .'AJJIJJ j s l j ^ A I ^ J IU I J ( " ^ m x ^ s l l (jSjuill (—ujli" j j J j l : i j L_IIJ£J| 
- S X i -
^j-«j ( La l j ^ l J pljx-aJl ^jju<aJC. ?-jx»uul ^jfi QA CjjLxlail Lul j JaSs AjjLaJ) 
<* ^j^ail d l j l £aJ l J (j^ajualll ^ j tSjUsul Aii2)lj j ejjLuiVI U^ -*?>J oj l iaJl jaJiJI 
((jJajAJulj j ' \ mil J AAJjJajLj eU^I j A l j i a (_><a»J -JaJ^ (_5 l^ j j hi • nVIj JJAJ\\ 
j j l c J (^Ij^irtMl j^aJl : J la AJIJS JJC. (^jiwi j j ^ a QA J ^ j»J J A V I (j) J j 
J J l j - a l l (Jla AjJUuiil Aj l£aJl C l l i j J j A j xJaill (_y]c. ajliJl Lftiljajl ( i luSj j ^^^lljaij^all 
Ajua'VI (>a»JJ 4jUla.y i <*-alll C l l j U US .AJIJJI A i L j U 4-oUJl CJ1JJJ*:1]| ^jiaxj 
AJJJII ^ I J J ) Ja.i ( jx l i lB (JS t>a < j ^ l CJJUIOII 1J£A J .AaJj^l j j - a j l t j A j ^ j jU l l 
,(J£juijl jiua\JC. J j . l ^ j 
?tajual .C l l^ l kill! J^C' 6jjA-aJ (j& V 46j*jlxa Aj| i j c ^JJSJ pA l J l ?tAual l i ^ j 
J , * j l * i j J J A I ^ I -jU'i ' l l j j j j ^Lu i j ] j& L« (j$L j j L a j j SU^ j _ ^ 4 i l ^ (*-^J ^ •"^ ^ 
6 j ^ (Jlu A S J U A I I AJUJI j i ] | QA ij^axj ^^ V) J j>^ l 1 ^ CiLojuo (j-» AjO:i*llt Ciaojual 
ij^\ iu^\ bUaS :^a]| J ^ ) 
J Ailiajll ^ j ^ L J ^ I J tAii iaj j i AJIC. ^ j ^ AJ JU ^ ^ ^ ) UaLiu L-JJ^I j ^ i\l 
j j i j j j j i j j ^jjxx Joa. j _ ^ ^LJJVI L j j j J . ( J J I ^ I IJAJJ Ai i i i j ia i ^K i j 
j j j j j A - a j J ^ Jaoa^l La I A J J S I J t j l^nr ju iVI jj-a a l j j l J^yHLuiVI J 4 \<\oX * J J J f > ^ ^ 
_<vUajuojilj J_ j i j ] | j - i j a j l j (JLAJI 4JaIui ^ j j u i j L 4j,i,iLui,ll p L j a j V l L J j j A ^ L a £ 
J tAjcLoiakl J A j J j i (»JA^ cs-'^ ^^J JrF- THJ^ ^"^ Aj]jLa-x (_gjj ^ iL ja l tL_ixJill 
[ (J j i ia (JjJaSl (_^UjLi) (JjMuwj ^jlc ( J A I J J - CJ5J1I 
^ • 1 . 
( j^ juJl j x l JU (_ i^c. f.lia-uJl AjJlsu (_5^l t .uH ' i l l j n > ^ ^ ( . 5 ^ ^ ^ O J ^ ' ( ^ j (*-^J:J^ 
j x a l j l tlu-laJl j » ^ » l l (_gJc AJJJC. LLLUJAI d l l - l ^ l Lgji V) tt^IJLa-JI j^-^aC ^ 
ClUclaJjuol J t-sLuLjil A J J ^ I j}a\ \<\"\v J:}JjJ ' ^ j ^ - ^ ^ j ^ - - ^ ^ t l l l j L i J j 
j U * i a ) ! i l l QiSXxl\ ( j^aU=v]| l - jUaiJl J t ^ j l l J c A J V ^ ^ l la i l l A^lua:Lii U j J ^ i 
JAj 4l]aiJ| ^ ^ j j j l (iatj^t j t j^y " ^ J ^ C-^" ^^^ f^^  ' ^ i j ^ l J 
7 - j j j Laj) A i j U l l 4jaJj=Jl "AJ;?.!" AILoll ( _ ^ ^ j J J UoJC ( - ^ j x J l i A J J ^ I ( j l a j l l 
/ULJ JJ I ' ' " ' J j ' " / " ^ ' (\o ' " ' J ' " Ajk.^ J ttA-aJ LaS ^jLsdU (Jj^ j^joiJ (_^ -iJl Ajja j i-lc-
(JJajll ^U> j j u r - i l (_pLLLjiJt j U t a J " AIC- t - ^ l ^ (JjilC' t_jLi^ j l j j ) " A-u<a3 j 
SJIJULUO] J a j j j c - AJ (JjL-aJ (_J^1 aAoi j j J ^ ^ l Ai laj t^^jy^Uil OJC JLftSk. (J^^C- ^ ^ic. 
b U u c j i l ^ L i i ^ ( . 5 ^ i ^ ^ ' ^ V t ^ J ^ t J_^A3ul j_ji A j^ l ja . ^ ' j ^ l C5^ } * J J ^ J 
V ^tJjk-al j j ^ ) i - a (j-ai-uo j ^ 4^_gjtjujVI i—Jui^l ^^U j jUaJJJ ^ j j J JaSs 4jL-a±i_iij _^gJc. 
4 i£ ] AlJaUk j j J ^ J l J j ^ J '<*-^' J->s'u J t ^ _ ^ j j V I ( J ^ < J L « J I ^ ^ ( J j l t l u j 
/ " d u i i a j l La LA J A C AJ IAC Cl loi^ J>rt<^^ ,t Ju i^ i^\ al»l\ ^^IjJ t ^ J j ^ L i . 
\'\, Q^ <( juj j j ) i_LuijJ tAAlOill Y 
( ^ ^ j ^ l J ^_j£jj^VI) t s ^ , ^ l J ^ V I o j j jua Jj l -J i j IAJ!1£I J iAiJia-Jl A jU la i 
<juialiliyi j cULo ( j j j j ^ l (.sJjiSl AA^ I JjlJJJ "_>?^ (_^ 1n^ % (_si" Ajuaa ^ 
j U a (JJjia (jc- i^xjlLall AJ-UAI (_5^ «-i5l ^XJAI^JV "' 'I ' - ^ ^ I " AjuiaUl J jU jJ j 
e j l£ l l j_yj»juaJl LJiajAll 6 J J > n A ij^j^\ j i ^_^£j^VI (_^ (JlalJl ^)^VI e j j * -a 
<iuaa I^-OAI ^ JaJ (SjJJ^ A ^ j ^ - J ] (.s-**^J^' c_43jJl lilJJiJ U l a ^ ja .VI >^11 
ijljh (jJJl (_yJfA!l AaskU ' ^ X a U '^JJJJ tAjuiJ jJutll 4i i, laj > j i j - 'ULjIjxiiVI 
i J ^ AJJXJI (jJLuia ( j i . V l lilJi] 4 J & I j l l l J j jJ l JJLJUI L_ia.jl " J j j j " 4_uai _^>»ilsu J 
- j L u l j_gjl ^'\y\ -s ^ J - jA j ta^l •\A\\ *A'\A f^ ' S J J ^ ' ^ r ^ J ^ cWtJj ' t S ^ ^ 
A J I I j J i i * j i , V Cp^ ( > J l l u V I ( ^ ^ > i a \^J <*-« ^ L i a i iwl^l j ] LjUll ^u i j 
^ t3JLJl j i V) ' "s - i j ^ i "-r^ '•^^ V" 'Ui A l j ^ ^ ^Jo ^ ^ ^jhW ijiUi ^ 
. iXuil l j ^ 4iaj-0 j l £ L a ^ ^_jllj| jjoiV i-ajLk j j ^ j i L W 
- \Y^-
jjJlAJxAJ j j j j ) J j ^ l (j^ l ^ j 5 j j j j " J o i i l j " 1 ^ - ^ ( ^ ( / J ^ l ^J j_p . 6JJJ^A] ) J 
, i»^ V jJ^ A J I M a^ju\ (Jx:^ (^ ,»-mjl J (|Jlj(jl UJjxJj 
V Ig-Jl (j-a ^ j J l (_yi£=' - -l i iJl JJXJUJ UJ:>J1 " j J j J J AjLaC." A J ^ ^ ^_^ Aji-aaJill i 
j - « ((i^)?" '^ •J^ U * ^ t>* __)JaLijl" _a C(_^jJalij!l ^ A:f*?-jl ^'«'i'>j J tA^lAj l r'LaJl 
- ^!ila]l Aji.lj t_>jjjjjj LJLuijj] "Jl*]l Jj-i:^ (3ja" <Xiaa j_5i (^jLuiaJI ^Vt r j j j 
\r. 
^JA J iaiHi . j L i U ^ j l ^ y i JX i l o j ) J X L ^ I (^JAIJJV "(-ajLaJl" AjuaS j y ^ j 
LJjUJl jA ;_)<ijl l-jLuall J . jLaSll L_ijl& Cll l£j^ b j j x (l—bji^ li lU* ( j j ! ^ (jl 
(jjo^ju <juaSJLa .4J_)^I iji ^J^J-^^ UJ^ 'AJ ^JJ-^ U J ^ W ^ ' - ^ J ^ ' uijJAiJ 
, o j j j J l (_jlc. AfsAk'^ o j j > / ^ i l i l ia j J 4^1JUU^ ^ J J X A J I j l gn>^VI 
SjS j_jJl l^i£ Cli]_pj ^1 a*j IAAJI a l ia j l l j A-ala-ftll j tliLutuij-aHj Ajla2)Ui ^^ a j?>^ 
V L*i<^ ,^o J ( I j ^ l c J ibjJajJa-ei ^LuuVI ?Ui^ l i .AjoLaJl j A j ^ j ^ l A J U ^ ^UC-V 
^ j iw i I c j j (^Uu jLuiJl U i l l j j i ^ U J I j j 'V " < a j | j ] | (ills J 4ja.jll l i l j j " <juaa 
. j aa i l ^jk V) (j-a>Lijl AJ AJJ V j i^J j ^^\j (J ip ig j jj^AJ-a j ^ 4i_j|jSc.VI 
SjjLa. AJaSj jLuJy i l ^ y^ ' ^ jxlUll A i a j j i . ( j ^ j J J L_iuijjl " A J X H I " 4 J ^ (_ji j 
- \ r \ -
- srx -
AJIC JA) LO j_^ic. JOJ tdjJ^i . (TjUk^ aj^q^^ ^ ' j ^ ' .ajg^A ^ J * ^ l ^-*-^l <—flJJU J 
<ia AIJ ; J j i l l £ t ^ J f J j f'(_5^l J j ' ^->. [(^ J -^aJ ' ( j j l ^ ? ^ ! ah-NliiiVI ^A <i ] ] | 
(Jaia .AJS J>r-» ;c! i^^ l ^ x i j J t ' U ^ Cli i ; ^ l iliiiLU j i liuia. Ui j-a ^ V l 
j l 4jLaljJ liL-aiJLa I j f ^ j l t i j j h ' u LJUC ?Ujwalj t ^ j i o j (_p-a^ La [eUx-A " A ^ J " 
La jA (iilju A^t j^^ ..iltt-a JJC-J Jjj-aai-a (j-aj (_^  x J j l i l i j j j A j K-llA k^, j l < i j l j 
JaLuLllI jJ^Lba tJl!iUa.lj l ^ j ^ UJ lk l ^ _ (^JAAA r-^lkjL^alS _ 4_lx5ljil Lai 
Aiuilall ^ , _ ^ t A ^ (jA f-LijV) J J l ^ l t l iU l iu) CJ^AISLIJ J ( A ^ ^ ^Lui iVI 
l £ t j ^ l 4 j ixpkJ ij'^l\ ^^Lu2kV) xal j l l l i l jJu j i _^gi*J <-rJJ>ibU Aurtilb AaxSlj i i 
Cr^  Ci_>" C5^' C 5 j ^ ' i-iJ-ttll) j i i ) SJJIAII AJIS!)IC. JJJOLJ J 4XALa-<Jl CLi[c.\jjua 
j j J J 6j1 > ii-v 1 JMLU j l j U i l l j x e j j ^ j i iaJ l j t jH-i l j ^_gj(i)j]) j jJ i i l cU^Ji j^-ajuo 
Jj».j )J) j l ^ t l i U u a i ^ l ALA:*. <-4A*-JI SbaJl ^ ^ jK j V sil l j j t^JLJl ^^1 P j i i . 
^^^JcJ <c._)jJl ^ I J t(_giabjc.l _jj>ii^ n ?IAUI J I IAJJ I ^ (J^^'J^' A^jS^ (Ja-a c_ijl£]t 
Aij«-9 ( ^ j V l < ^ J ^ ^ ^ <^ i J ^J .^(l^jAJL^M J (CJ IJALLJ I J dilOaLVI 
^Jk J ^ i j S j i j t l l jA i j i Ja.i j x Luiaji -U ja j J j t ^ l j l l JaSa ( jAsu V 1^ ) SJJ-iVIa 
( j^UJl XaloiJ eUaJl j - i i ^AjjLujyi e l j^^ l j f t JJ^^ ^Sjq^JI fjjxA] j ^ iAlxiC. 
J AjlUaJl Cl jUl l i la.y i CA£ ^jji\ J a j l j j l l LaJl£ LJS tA->niL j cALac-V 
.Ai iL i SjlOa. J i£ i i | i , ^ k u , n <^ t ^Jr^UVl 
^ 1 ^jKui l l Oc l j i ] ! ^ I j j i j AJajLj ftj^i.^ell AjusaiJl (_ji j U l 4S>.nt AJxiljJl J 
•Uaj l j la 4^UJ] | 4 A^-iA j j ^ j i (_s^  J tj_gJjVI tJ^Jr^l 1 ^ - i ^ l 1 ^\\r, ^lUtnl 
x i l ^ l j x xJalkA LJBJAJI j i AouaaJiit j ) l ^ dj.laJl ( o j ^ ^ j A J J ^ C j^uj l i l 
J _ ^)jiJlj j j - ' t l l j - a ^ j - « UlLc >Aj (ljl^>*jjl (»i I j j ^ i j^:J^' - ^ L^-^^i ,>'^^'r^ 
. A^ A IJ j i ."tgirui j - a x i i j _ ^ l CLi j l j : iJ j 
\Xi 
^ j j L <^JLu j l AJajxoj A jx i l j l^i»-> ( j j j i a (l^lU^^Mij ^ I j i l i k l ^ i V] p ' ^ ' ^ ^ 
adLuit Uiaalj tMjLiaalJJ j ^ j Jilaall J ai i lb ^ ! ^ u i . ^ J « "^'-^  ^^> bLJaS 4-UJVI 
^ J .o j j iaJ CjVLaii.1 (JJJJ J i4_ia A J I J (_^ajj J j t jA La£ Aj L ia j l l j l ASljib 
Ajai l j l l ^ 1 (J^a*j]l l^j ic ^J\}a\ ^ j A J L J I I I j£a ^_^ iijlS UJIAXJ j b jxa j j 
j ^ •^o'i7> <\ll l ^ l j J ij^\ J^LiAi l J j L J l L-U^VI i-Jj-aJ l ^ J t(_5£l j l iy i 
J t 4 . ^ ^ 'LluiJLsj^l (_gJC. (J*3 J j £ J t 4 ^ ^ ^ ,J^ AJOIUJI { j ^ ^ l ^ ijff^JJJ^^ 
j l a j l J ( j j£ jLa 1.£„i,iuiil ^Jj\\ - AJAJSS] J t^jjiaJl J SJUIJI allc. _^jJC j^-ajSj j if^^^ 
AiaJa^ aj£i»-x pAxJl i <^(_Jj:kl -^^^ ( j ^ - (jiiUll QU AJJLAII CjlivUJl ( j * dmi j l 
i l j j j u j I j j b J t^Uac. J IJl^l J c l i i l l <l^bj <la I f - j ^ U J ^ J ' ^ (J^ :?*:3 ( J ^ ' 
j l ( j j l l u l l ( j ^ ^^ JJ*J L« J£ j AJ J-L12U j_gj]l 4 j j ju j ] | J 4t j i lol l Aiulb j j b j j ^ 
^ b i l j j i l l (jlS Jia J .eolSill J p j i i i l J g.I*.unit j\ (jiuUull j ti—iLaJaju^Vl 
. <\i-'\ oa 4 Jjaa ^ : i ^ t(_yjjVl ^ l:ij)/l (J Ajxaljll 2 ^ \ 
\ r o -
"^ jj^ oUi ^ j^iijir ^b j ^ ^uii jjUi ^ i j cjjjki t^ui'vi ujj'vi <^  J 
(jialL i l l ia j j j l J ' U j j j i u^ \jlijji^ j-4 j j S ^ (j\ (AJJIJII AOAILSIJI t - J j ^ l 
4JS l i l l j (JlaJj .AJJIJII AJJLXJI t _ i j ^ ' (-jlicl ^ j^i AJ^VI ftUaj Cjau r j j J j j j * J l 
AjalijJl J AjjL-sajSVI A£jjill J jLr^ 6Jji*-4 AjjUlc A j j l j a . j j J <liJa A:a.LuJl 
http ://en.vMkipedia.org/wiki/Literary_realism \ 
- \r\-
^JJ^\ AJJIjJaJV) J ^^uixJl iJM _J^-^ J tAjcLaaJl f " j ^ l .">>A\ j j - « j l j '-J-^l ^ ^ ) J^ 
| x ^ l j j ^ j_jIaa]Lj UJIJSJI ' '^ ^ ' J <J3 U i j (_5i]l XAj:i-allj j ^ ) - ^ J J ^ - ^ <S_^ 
, ^ j j j j ^ L<u3 (jjl iJalia I j J j ^ ( j l <Jj <AJLUIJ A ^ - ^ V ( j j ^ U4 J 
Jjo'k a \ ^ n^j ( j l£ j_jl]| AJXUJLOJ^I (_ I^C. <ia:iJl AjailjJl UJLOJOI j ^ l i}A (jlS j 
JcL -a l J l j l j -« la iVI ' ^J^ J 4AjjuiJLajj]| J 4JC.LUA.VI AjualU j j l a l l l j j l j -a lu iVI 
j l J tAuia tliLojui JA l ^ p _)j LJ (_jic. hM^ j j l ^_jlc. iJ^J^ (J^ l j^g-aUlJlj 
j - a aJJ-aJlJl Ajji i l l ^ V V ^ '^JJ^ ^ U A J J i^A^y oil r j j (^ji J>^I111 l^-acAj 
(Jj ' ( ^ jUa j j i j ooJj j] <Jj j -oVl Ajjia j £ j J ^j-ajualll tilJj j l j l t^JxSljJI 
A-aJU-all j_^l (^gjuajL^I jaJL CivJ ^ J '2^ l j i ^ LpJaui USja. Xiau-iJ jJ juV 
j l (_5lii. (^ j i -« jx> Ljlj>n-%trill J ( i j lo^Vl ' ^ i c (JjiaJJ U JJjSj J SjiiLxaJl 
^ JA I4JI 4 ^ j J j l S La tli-iaij d j ju i :a j | j l LJjJ La MA^JA]! ft^A j l ^ j 4^_^Lal^l 
dj I ja^VL i ^ L i i A l J t4 hn-%11 AjuoiijJl CjUaaJl AJxll j l l MjuaSJl t_)lj£ jLaAJ (-JfoU 
J Aji l iJI (_5JLuJt j c . j j i » j l l AJJIJAII (_>tfaji!l M\ f'lff^ (_^l <AoUll (JjlSjll j 
j ! ^ ^ 4 a ^ l CjUiaiJi fiJlA j l (_yJl tdJj J j j u J . ^i^iijuJ LJJl£ j^jlil 4jc.Lu2^yi 
- \VV-
ijc i—LiSJl j^ ^Jc J i'UikU jj<4 Cli!!it^i*<iil lilJj QUA ^ _^ j ^ l _ I g n K l i (j^U-aajl 
J jj-aJJ Jj< -^> e\ SjJjL-aSJl (j-ajL^aUl Aj*5l j Cj.iSlJ! (_^l Ajiaill Aj*5lj l l IgJjlc. aJ 
bLoj&l (_gjuijll J jK l l l j JXIAI J i4ja j^Lmjyi ^y^j t41^^ l-^  o bljJaa t^JLsta AJ^ ISJ]! 
A HI'S J (Aj^)A^axll AJJXJIIJI SLi^l AJIAA (JJ^UOU ^ ^ 
^ j j j 6.ijljJl ^ J J ^ I OI^IJUIIJ LuJlfr '.liJj-aJ (_5ail CJUULUJI J CjLuLaiAiJl Sjja ^ J 
jLLaVI ' ^ g i cijLi:iUJVI Sjl'L - U«Jaj c j j i« j US c^^j^l j ^^>JI OJJ^ - * J I 
ftiA . Ajalijll J AjcLu3.yi J AjjL-aSyi ( j^ l>i l l t > L- i^ j jS l CuilS , ^ 1 di l i lb 
C j l j l i l l ^> Sj i i l l . i l l ; tliJlS jSa tt_ijSfl t j i AIAAXII U J I J I CJ£JJ Aj jK.hol l SJiiJI 
j l ^ J 3 j j j ^ l Jj:kj J j x i i l l l^i^j (jA I c j j (_yJJ«Jl jJLsJl l ^ "-jJC' (^1 AiiliJl 
Uuilla j j J l j l £ t l i l ^ Sj j i l l fi^A f^ .(JlitJl ^ j S tluk-fuai AJJUIUJUJI e.i2k,jll 
e j f r^ l ^ j j j jLu i jH .ilijll ^^\ . i J .6j(:u-all j l £ « JjaJi ^_^ AjSt j l iVl AJASIJU 
^^ i^c. ASjiKi AJSIJIUIVI ^ 4 " J ^ (3f" ^ ^jj't""' (jjljLa-a tjlj<<ujujl J AjJiaJ ^JJ I 
J <AJK (»^ l j i (jc- ^ j^iaJiLj I-_IIJS]| IjolLLa 4 <^\^ v P^ AjiiiLlI e j j j l l r U j .ixj I ^ J I 
- W A -
( j i i j j ] J (_gJjljjjkiill J ^_5-uij^  4_aXuj diLUS L^ic t l i j ^ (_5jJI ( - J L L A ] ! QA IAJJC. 
( j j j d u ^ J «—sJjJl J ^ A A U o j J ^ I f'Li^yi (^ S U ^ I j - a <_5^ljJ (_sic- pj*-2ajl 
J i^xSjlail ^U jJ l ( J J i ^ i^ ijjj^^ aUaiJi (JjuoS A-a Sj j i i l ( j i i j ^ j ^ La£ 
(AiljAi ^ 1 Sjcol l ^^ fjj^\ J (jAjoiaJl x ^ l ^lAiklail i^\ A i l j l a (JSJIJ 4JjaJ 
iA^JAjii\ AjailjJl j a j <* .^atl I ^^^ J a j i a ^ t^  n-> 'i j (JJJj-i) i—i**"JJ '^J^ J ^ l slaJil 
^^JjLuiJl j-aUl _>ajJl j l l u ; tlj2kJ t l l iaJ (_5lll 
1\ ^ X « 
(j'A\ p l j j - a l l JIXJI (_JJ!C. i_iii j i j 4^_^Xa!lj j j j j j l l -UcUaa _^5i Ajjujjjjll (_5^ >i-a-<Jl 
,^iiShiKi lijjuoluLA AjjJaUu ej>r-il% 
\n 
^1^1 -LJIJ 
1^ j l J LaJjuj V 4 (JJJJJUO-AII (jjaSlttll ( j a j i j (_5i (3-**J V ^ J ^ ^ 1'\V j l c . ( j lS 
^1 1-4J1C. j l £ a CiJlIll ^Uaill (XJCJII Ajuaik-a 4 j ^ 4iUj l l J A A . j_j£l j !Ljyi J_p-jll 
t > j j £ i L J J V I t 5 ^ 4^illL? ^ L U A V I t > J j j i a d j i j i ^ 4<illj]l (:lijl£ j . 1 ^ 
IJC OJ-Ji'-i ^Jf'^ i}i^^^^ L - J U S I J l^^ _)*jaJI ^jl KM J ^A H A\'\ A (j_jjijl J ajLul 
LiC. AJJ IJ jjoba ULua j j J ja j l l l tllLuiLoi _^^ ic. Jjus\jd\ .IJC ^ } ^ J J ^ V) 'LoJ^^jl J ^ 
^ j L j ^ l j l i V I ^U^y i j l ^ (J-SIJ^I ^JjJl ^AJlJua ( ^ J .AJO^I J j i j_^l jJajJal j 
^)A^Ull . 1 ^ t _ iH l^ 'i Ci2k.jk ^_^l - dUuol^l oJjLuil M^j - t.^ »-uiH CiUa 
. ^ ^ t i i ^ l jU^a i j y i ( j ^ p j j ^ J l (_5Jc A£j:kJl fi^A t l i j j j u a j ^ j l j -a lu iV^ 
C_ij:u (^ -ojuj Laja j j i j J (^^1 t jLuall j_g-<uj)jll t-kSj/Jl jA A ^ j ^ U (J l^pcVI 
Aijalo CJIJLC- A-« 4SIJSJI (i(_PaLj j_gJc. iJM <Lj*i:ujlj ( j j i l j i l l l _^5-i*J j t-iljUuiVI 
j a x - l ( j l£ "L_slj2c.yi ^ ^ " (j^J J .SUSil >^JC. 6jj.»,ua Ajjljij d lLc j^ i -a L^ j»j l i 
,Liub tliLp-jJajJI a ^ L j^SJ J (1^1 jLuluU V ( ^ 1 '^Jc.Vl ( j c jLsJl j;a>-<u j l j - 4 
- \i. -
J (_s-«ji!l ^I j^l .->U-\'\ J tL.JjjHl ^^jua_^l r-LiJI IJlA ^jl£ LJJVI J L > ^ i^ 
J t^yialjJl ^ ^ u l l cK« *-il^ cs^l ^ 1 ^ 1 (jiUuV 1 ^ 4^aJL-3 4j j i i (^Ula .VI 
©Y o j j j J J i (_^ IjLiJ j j i l l pLiJiVI ( > LUI^ ( j j^ c 5 ^ »-^J^ ' ALOIJJI Cia-jj^i 
j _ ^ 4AijU-a CA£, La^ j l tAjjUa. «iljJl (Jii A J L C i:jjl£ L a ^ , ^ 1 - i j i ' j ^ J ^ 
- M\ -
^ j j ] t l lpL^ 4(ji;jljUiJl ( j ^ iiiJJ J :PJ ^JJJ^'^Hj AjcLilaJVIj A j j l j j j j au l j (^J^\ 
6JAj .AjJ.i*jl l j ^ j L i i l AJIASJI (_5JIJJ .(_g£-j*iaj^l i—lUua. _^^ ic. (^jjlill ( J ll > ll 
j j c l.g.>ia»n,i IAJJXJ CLiLuii a.ic. pt j j 'VI a^A (JJJSS J) c l ^ l ^ j AJJJVI p l j j ' V I 
lj\£ :s3j c j juo^ ^^ {iboVl ^I jJ) ; ^ IjJJ^ \ji^ ('lU.n tAjJJjai l l i^jjIj^aJl ^ I j ^ l j 
j j h ' l< i l l ^j-a j^ jA J .JaLia.yij j j X i i l l j A a^iu L ^ l j j j^ JJ^VI (J-«IA1I 
( j^Jc ^ l i l j y ) (_ j^ J J A I I J t4ju» ^j!iUll (jc- jsiJtl] j\ ^a l j l l t>a3 j t_iJL^ ^_gl\ -
" Y . £ 1 (j-a JUC. Xaa-o c 5 J ^ ' J i * ^ ( " ^ C5^  I_IJVI ' ( j j ^ ' ''•^"' ts^ i^j-^-M A . j | j ^ | ^ 
- MY 
AjAilllll ^ 1 j U ^ l j J l ^ l j CLil^l j 'CL1A\ l ^ idjJAaJl t_ijVI V j ^ i ,»J^ 
Ua,jljjSl]|j ^Vl <jiii V 4 ^ J ^ AJljSaj JLUJI AJjJl jl^ja. ^_gk j j i i l p - l ^ j 
. " A J J ^ A J J U - ^ I J A J C I A L ^ I J 44_iLa«j AouiUjLii C j l j b j c V c j ^ (AJL I^ ^^c. AjjAaJl 
SULSLAII J ^JjawjJl p l j j -aJ l ( j ^ AJUW (JAiAJ l i i b JvLi . j .Ajikllj! e j lc l j JL42JI 
J iJ i^ j l l J (jLiaJl ^_^ a j L (jhl\ j_^ii.l^l A-alLc j j j j j i J^ I J^J^^ ' / ; • " ; Aa lkU l 
Ajk^alU J _(JjjluJjJl J AJJJJJI j_ylc. a j L (_5ill ^_ya.jLaJl A-aJLc j t(_5JJ«-ail j U-v./iNf) 
.'(^^ L<ua IAOJOSJ ( j ^ J iiiLljiSj J ljLia.1 ^ j l t tJ oJ.i*l« ^tF-jS ' ^ ' J V ^ AJJIJLSJI 
4_1UILLIII A i j i ^ j_P] OaJJ J t^iaJl j\ ( i l l j jV I J l *ljua,VI Jl (_>»i^ l (_5jluu> (_gJc. pljjui 
j j j jskljaJI (Jjjj3 tAjLjjjjill (jJl p j j j jLuil 1^ (j-aj-i»i J . jLuiJll! SjaLui j jc. 
AJ (j<ajJli t l ^ j l i j J I A J J I ^ J J (,jj ^ j j l JJJU-O] ^^I^I-S") V J <ja-uaJl j alaJl 
j l j i J i j t J i W ) J ^ j U J l AjLoi Aja c K l l u J ;j»!li.Vl A i j x J (^Jl]l j a J l Aiiala 
o^A r - j l i J _AjjjLiac. j Aij j£ AJLlill j tAjlikWl ^ j . a i l l AJa-a (JsJj Aj-ls-a j l JjiS 
Yi(j<a l(Jj.iJ (jSl-ii^-ia Xiia-9 i t jJ jVI - ^ 1 ( j i LSJ-=>'' (JjL'^J AjlAaJl A J J ^ \ 
- Mr-
( j 1^ 1 flll J jS^ I (_gic (_JJIJJ '^JJJC. ( ^ J J ^ ] AJXSIJJI ijjj^ 6-iJ& ^ _ p J J ;(_^LaJl 
^ Ajuoij tJ3Au frbjiJl 6JJ^ (^JC- U^b AJuS (_3ja A^^>jua]l e^ijo, (JiaJl (J-aaj 
U J L ^ J (-SbjLaJl ^ I j i l ' jy/^j j_y!c (_i£*J (_^lll (^^jLiaJl (_><aill j i ^jj»tnll j L u _ \ 
(*n^ (AJ jg-lax Jja-a ^ 1 _ Ai jLLall Jjjjui ^^ _ ASIJI I (j& 6.i*JJ I j jLa^ ILSj 
Sj j jua jaJjlS j i l lx j j ju i I f i lc. J J J A ] I J ) (UAJC. l - j j a j l l j Jj juali j ] | j U k i ^ l 
jAua Ai l l l ,_ylc j.ii^*-ri ^ ^1 AjjlflLutll CJI£JJ£JJI QA i i l ] j Jit (_gjj (AJAIJJJLJ 
J 4^^ is*-^^ ij^\ '^j^J^ iA j lUi jVI CliULajVI J (JJUJUIL^VI t>« AJUA AJJJJSJ 
J ^ I j j j l (j«« ^ J ^ IAJLC ( 3 ^ *—y^ "^.'J *" *^J '« '> •« ( ^ Aji^La. J J A L L p,^j 
- Mi -
^ ^ , ^ j 6 j j J j j l " ; j ^ V I AAJ^ I ^ i ^ O"^ tSUaj (_5ja J J J ^ili] X^^ C5^^ 
oljill Cilia ( j l j ^ ) : ^ ^ U ^ l j l x k c l iaLbj t^^^^U. c3:3jia i^\ l i j a u l j ( l ^ i j ^ 
o,XacVl "i^l j l j ^ CiaajJj ( j l p.) .".llxJ ^J\ lgg->jj ft jJj j (_5Aj dialik j j - ^< 
(^^Ijj iAjll <Jljjl.iLailj / j l j : ^ , ) 1(5J2k.) 3 ^ oUilt C i l l i j .l l iajl jA c j a j j J ^jJuOsJl 
dji^vi f^j^j 4j.n .^?,ii UkiJ jbubu ^ i j ] i JUAVI UA J ^ ^".K^.U^ 
.obaj j _ ^ 
CLu^ (^».JLU]I J I ( J A J J U I I (JjJSill (^jJjaJ^ " - ^ I j ^ ' f l^/''-t j l Jlj^JLmVI jLtJ - \ 
^ j x ^ J J I 4_iajjla]( SJLJ I (_^ J J L J t j j K l j i ! ! j i Aj^ir.uill AJ1£CJ1 t_ul£JI t ! j * j j j 
jit, J ,4jjjuaC. ^ J J J l ^ b j l fijlcl (J!1AJ 4 j l ^ ^ l i i j l J ^ j U l l (J^b ^ I L a i l 
(3-a*^ TcJjUll j i j j l J ^ C i j ' j ^ l (j-aLaJl AxSlj p l ^ j S-ilcj j_5i| ^ »-uiJ (^JJIJI:^ (J-aC. 
t^""--j''l b j j i k j b j ^ Aja . l iJ _^j.'ill C l l i i l (_jilij aj^^U-^ J t.ila-0 (_5jj*jjo J (_5^JJ 
a£,j AjjJjL-iaLoll J 4ajli£jVI QA JJJ^b Ajjuix 4J IJ^1 JU ItLilaJl (_^ )n«J Uix 
Vila AJoila > } ^ l .iJxJ " ^ ^ 1 p J=».j" ^ - ^ Jfi*J J .SjjuaU-ftll '^^SJ^I Ij^nmlui^ 
jL ta . ( j ^ - - ^ ^ J i * ^ J iOj ikVI 'fill -iJi^ jAlialt ^^^J^ J U c l l iUi^ j toUjVI 1 ^ 
.VA (_>^  ' j X - a i jiJAljjj i p b j l l j i-ijuiJJ \ 
- \ l o -
i > A ^ (^:ii !)b ^ ^ 1 Ajuaiil 4 j . la^ l CJUJUII J 4jJ«j>iJl jAuJi j JliJaVl 
Ajjlala ^jjuflLk. fr j ^ (jjaLuii (_jic. a j L (_jjJl b j l i j l i ] ! j\ ^jja-uJl Aj* i l j l l jL i j _ \ 
<(_j*iljj| j j j i j J l JJ»J (_5l!l iilii£ A j c j j u a ^ ^-^W^ '^\JPi ^ t^'"'^ ^ (JiaJ ^ j j l J__^l 
oJi2k ^JA liji Lax <aJVIj AJaLuull ^ >lc.jx LajLuj AJLi^lij Aujjj UA (j^Ull 
IAJJC. JiUJj\£ J2»-lll .iic j ^ ^ 44.ilia-a pijJl J JaLoJl AJJAJUJI 4-J*3ljll j i liLiV J 
_j_)iLikjjj .lift IA^)JC. ((JJLJJJIOII (Jaj) Jj-^J^ Jiic-
X4a-4 j U f t i tiUlJ^ J . j l iUl IJJk i l ia j J I J ^ I Aic. (^jJa. j tJaljaJl j l j j ) j 
^ L a j J l l ^ j ^ J ^ iJA V AjjauuJi Aj*i l j l l j Lu JA^ia (3AC J S J L Aii-b 
j : ) u t > u i J t d i j j j U j < y J AL I uJ i J LJJJU*JI J O=JI ^ ^^ 1 ^ ^ 
- M^-
-lie. L_flL V tAjJxjoill oj jJauujVI A-ol.laJiuil AJC L - I K I U K ^ J ( _ ^ I J J J A J I 4.lJl=JI j A 
(_gj] l^jaaa cLijji^ ( ^ ^ j Ls^ji JJ-^^ j ' c3^ ' L5^) S-*^^ ^ ) J r;"^ '"" 
t"3.1u-alll AjuaS])" i a I j aJ t j l j - i ] -Uic ^ 3 ^ ^ J^ AJC-jjll j J C 4jLj£JI j b j . \ 
4i i i ] j A-oj . J * j i l l ' ' j - ^ ' J l o j j I A I I J Jf-LjaJJ (_^^Vl p j ^ t t ^ (^ Jj juJl L-JJi-tfaJj 
j A J 4 ^ • ^ • -^ S J^-i*-^ ^-irl^ jU*-<ul ( j l j A ^ j ^ j i r ^ ' u i (JA p j ^ i ' ^ A-A J-aUuil i 
J x U J I JJJ 3] tAxil ^ j a J o I l ^ jo ia j j l ^JJJJi^\J AjAiiiJ LaJ J l i u i i j y i j c 5 j ^ ' C^J*:^ 
j _ ^ j j £ j j ] | j AJLoij l ^ i uo j J 4 j L u j ] l cJljl^iuol j l " :(j-ai]( j_5i { ^ j l i J I / i-ulSJl 
(_ j^ j_^xttj£lj A j j j . i3 j . "^"^il l A J j x a i ] | < i i ] a j ] l ^ J ^ j la j A ( j -a l i J l l ^LocJ AJUiij l l 
l i i A ^ " j x ^ l J U x ^ > ^ J S J O* ^ J J * ^ I % ! ^ j i t 
(j-«ajj-<aajl e^A x.x (J^SIJUJI J j a J i J j (^^)*jji]l J L X A I I ^ j ^t<o><-iqil (_jJljjaill (Jl-^^ll 
j _ ^ (j*-aJ (j-o ^-i-H ^ j y . u J l Aii la j ] | OjisJ U ^^^ic ^ j U l l (wiLa tL_alii-o (JxLsU j _ ^ | 
4JJJ1UIVIJ ^ J : P ^ I A^U l l Qji ij^')\\ AiliLxJl L_iJlj=Jl _^jJc. t_aj3j] | j AlLoijll 
Vlo-YT^ 'Y^L)^ tJaljiJi j l j j j tAjin.n^ll S j i Ly i ( ^ CLiVll* i * ^ ! ' ^ ' Ajml noil \ 
Q^^W " ^ ^ L J Aj^)*aill <iJJI ^ j-aJ <"'J'v "(j.ibo.uijl >*j j j" J ".>a>^l cH j : ) " ^^/'^'J'"">'* 
(j-ajJl (^ji j^giill <ibVI ^ J J J ^ ^ J V t 5 ^ l - ^ ' ("H^y CS^  j j j L^LaS l I ^ I j JS] 
(jiLa (* IJ^ c jjAjJa-ftll 4-U^ J-?> (j^ t—lUaiJl L-uljaJ jaLajAVl I j i a c l i t ^ t m n q t i 
J c^jjLftl l (j-aill (jjoLuiU (3J^)i3 (jc- t^^mir-iSlI (-liJaJl A-oAaJ <L«l£ll Ajjxjudt 
J Cj_g£.jj| J I JJ J c<JxuaJjl 4j.<aajl d l jLaJJ fJA ^ jA j iL iU IjjLk-aS cAjikl^l AJIJJLII 
- MA-
c i i ^ l 
aOA J (Oj.j>„n^ll 4juaiJl l^jlr- ^^ ^^ iii ^^^l x j l i j l l <LaJjai j i AAJIJI I djO^Jb JjjuaLJl 
j A dj.laJli .^_^ J J I ^ I (_^^ija C>«a*-J (^) ^g'^».l (^>>i^ J <duaJ AL-ala t l lA^ I 
.Sjdjuai!) 'Lk-aill j_yi 4 ^ U j j l AjLajLa ^ j J Ajoij tll,i:»Jl (J-ajsU t f ^ J ^ u ' "^U' 
x i j l a j\ (Jxilb ^ d j . ! ^ (j-4 diiklu AJJJ *JU 4 h-^H I j j j juaJ SjOj-aUl 4-uaill A ^ J 
(_)-aJ^jii j\ 6 j j jua J ^ ) ^ U J ^ u ' ''^''^'^ ' 0^-*:^ J i^J^^ 
JJ^-4J1I fjl\ 1—1 j s i j A J ttli.laJl AJc L i j j (_ji]| i_j5jxll (J1«J Ajl j jUi .A j^ j J tJauij 
£ 0 O^ ' (Jj-iJa Jl^i (4.^1 AJIJ£ ^ ji \ 
Lc.jjjuij I A ^ ^ I J ^y.<aUx]l ?tiJ:ijl j & j P lo t J ^ V ' (.5-***J 0 ' L P ^ "^ J * ( J ^ ^ 
J x j l i j l l ^ I j j (_5*AJU ' * ' j ^ <'L«lc. 4ijuaJ t i j l ^ l filliJ) t j l^^ l i i i j J ' j ^ ' ^ a ^ l j _ ^ 
jjH < ^ .'Uajudix ^ J ^ 4ij^)Ja (_ l^ .La*J l_ul£jl ( j l a ^ (—LJOJJ (_5JJ J _<> .->.a\l 
L^l£ J ?r u^1 ''''^•>-' (l^Ji JJ-^^ C^^' ^ ' j ^ ' t. <>.^ J J ( ^ L U M J I AJUDjj j ^ (AJJLSJI 
(_^jj| JaJSLAjl j l Sj j juaj l t * l l j j ) c J j ' - ^ L%*^ tAjSKll r-jjouul ^Uxu JJA SJUJJ 
jUfrVl J AjiLUJi JjxJl J ^jiUiVI JUi'VI 
. A j j j i l l Ljli j j-tfajll J 4£aaia-<Jl 
L A J J J J J t l i j I j a J l ( j a j ^ (_jlc. Lu-^'u t nKll ALAIAI j j ^ j t^^^juujjll f.(_5J4]| ^ 
j^j i d U j - i l i J i J l ( j j ^ J .c5.^>^Vl ci-a?J^ j l ClljuLajLuijI (XJuo^ A^LajAJ ( j ^ j j £ l 
j " >I)Lui J j i c - j JXJOJ j j j ^ i l l J J S J . U J J I J ^ I (_^I ( j j i b i L AJJJIJ QAx^aS^\ ft^A (Jia 
J ftj^lfr (_jlc. j J j J J d j . l ^L j al^ Lo l^iaS tj>r) ' l* l l I I A j U j j _ ^ ^rn>^qll cl l jUui 
^ j 4<LJ LJjl ( j-f l jk^ j - i J l ^ l jA LaS t4jjjui-4 Oj j j -a ^ ^ Ajkiajfr (_ji ( j ^ ^ 
W l_ya (A^ ( . j^ j j (A.,.£illl ^ ^ 
/ ' b e J ' U J I J J*JO (—ill ^ Uui t L ^ U u j I j j ^ f a 
J £ -Ulc. ( 3 ^ C i ^ ' •/•^ --^^1 ^^ j\ (AjuaSil (JjSi] l JjAsJl <jll<u AajL^aiJlII ^ 
( ^ j i i d j l l a . V I l ^ _ p . JJ- iJ t ^ l ( ^ <j^\ ^Un\nA ' c i j a . V l J ^ U x l l J J X ^ U J 
j^giju djOaJl t jV t<JjS j j S u djOaJl J AjJiUJi ( j j j J l ^ A i ^ l J ^A*JI a ^ j i a ^ 
^ j £ l j .l^-i}*j A^ j i fjc- ( tni^ll (_^ I j j l i ( j j ^ J.ia-a t_i3j/» J > L i (j-9 Ajijuaijill 
( j L o L J (Ajualil L o ^ j ^ J J * ^ ( l A c (j:Ujl j l S . ^ l j 'LiJuA:LJd ^ 1 ajj>^Sil 'Luexul 
ajuij j J L_til£ll (Jj^J 4<JauiJU 4jLa, (_ji U l j i - a j\ l ^ J ^ J l ^ l j - a j 1 ^ 1 ^ 
\ ^ (_>a i ! ^ L J J ^ j - i * * ^ Ajj:iaJ\ AJJJJJI Aj-a5!l ^ j LLLUIIJJ ^ 
- \o\ -
. " l ^ j i u i J 'U*jt lJ^I <*j. >-»-^  .^il j\ (Jialll jcLuLa 
aLsJl j U a ^ y i X-u„l ^ j ^ m i l ^ ^ b ^ ^ 1 4JJJIJ1I ClLLL-aa-kill ( j j ^ LaijJ t ^ j j JJ j l l 
R o u n d ( d J j i a l J l ) Aj-aU]| Ll l l j i /TVnil l ."(jJCjJ ^ ) L ja j l ^ J A ^ I J J A J I I ( J m ^ j 
cjUuaiu i^i .Flat character <=vla i^ J AIUII cjij.n .^'^ .li character 
<iu <A^U11 
jsJ f r l j j l l ( J ^ * 1 ^ j l ' f * J ^ l is^] S-ll-i*^! (j-« J ' J J ^ l (_s^ | j i j ^ l (>« <* '^a l l (JiaJ 
j _ ^ | <»_a3_^  j^<a J j iaJJ J t^tz-iqll ^ I A U l ^ j £ j alia 4 4 j j j 4J LJa-ljual ^ j ^ d l ^ 
^ AjxLill diUixaaojlil L^jj>«j JLSJ J .AjJiai. J j i a J i—aSj-o J ^ ^_^ l ^ J i ^ J J^ 
4 J j V l d j U i ^ l ^ ^ j U l ] j : u j V ^Jl\ Au^\ylM ^^ ^ U ] | 4j.^-^uill f .y! la. 
IjJlc. lAj^ j laJ ( j j ^ J t l ^ l j l ^ l J ^ ' ^all J j iaJJ J > ^ ^ J 1 U'^ '^  ^ ^ ^ ' 'a.^ <-n ^ 
J t U i i . j l I jAUa (JC-lilll l^A ( j j ^ ^ j t t l l j l j a J l o^A XA JAIULAJI LgJc-Uj ' ta^iJ 
\<\ (_>a (iXai Jjlc. j iuji 4<JJ^I '^uj^Jl <U-<aill (_ji LJLJJIJJ Y 
U ^ ^ cs^ Jrh)*^' ^ - ^ ^] J ' Jry*^ (/' W ^ J ^ LS^  ^ - ^ u ' UJ-^ JS"^ Oi^ 
(j jaju j ^ J . ^ - ^ I j L O J I ^ L ^ j l i j x ^ Lot (L_Lui^ (JJ^VI Cjljir>'\Mill XA 
^JM LgJ^ juj (Jj l^ Jc I j j j H A^ V L-ul^ll J .pUaVI (_yic- sj^la j j ^ l^ ia i l j j 
UK , 
.AlAj-i J - ^ I j J (jJx^  ^ ^ ^ cjl^ l-aK oJiA U J U J L l^L£Jj L-iillll ^LLluil 
Q U j l l J Q lUt \ 4J^I 
^ V) lA j j : i j ( ^ j? j V ^l:i:^Vl J cd.l:ia.Vl t > VI j.jiS V A - ^ l Cijl£ IJj j 
L^L^jl fji C^^ '^y C>« ^-^ -^ V CLiUA-aiuull J t l i l^^Vl ( j * (J^ ( j j i tLliljir^-% Mill 
Jajuij ^^\ ( j L ^ l j ^ U-« (JJIA^VI J dilju^-vt^i'l j l ( j l tL^L^jl j j j (j>» U_pJ j 
j j S j t l i pJ 'djikJ j l o j l ^ l JUik <i(jjlUl JJJS ^^ jJl AinJI AOAAI ^ J J j .Ug»^7>j 
X . ^J^ a^ i i»IIJJ ^ x^sll iJS \ 
- \ o r -
(_gi La 4ij_^iaJ j j j j Ajj j i l j j S ^ !)L-iaa c * i l j j | < iu j j ) A*5l j l ^ l £ AjuaSlI 
^_jJi*j J ( L ^ dit,A2kVI ASJ < ^ I ^^JA J AJJ1£A]| lAja>Lk<u A J J U I MAJJ) ^ J j V I 
LAJI J 4tlil.la.VI (_5ic. I A J J J U J 'LuuiJa]! JAUX<JLJ ^^ijSj V ( ^1 t 5 *J '^j j*-<^t 
j l £ j^jlll ( j l tl^Jc diaaJ ^_jiJl C iL j j j j - a l l j jJUij]! J Ciblxl l 4£.jAa-a 1^1 ^ aj.:-.'^ 
ijlc ^jLuil£».j) J (jiiUil ^ j ic l ^ j h j u i CJJI£ J ( l ^ j j ^ J a ^ J J I Ajxjjiall 'Qui! 
- OjHiill J Clb lx l l t l u ^ (j<4 (_5jist>Jl l ^ j ^ i<a j - AliJl ( j j ^ 1-4 \JSJ:. J .ililjlSkVI 
J U^_rW '^ -k-iaLi LJ-^W^ J ' ^ I ' i ' ^ J ^ J , ^ ) ^ -W^J^ l i tu l j_5Aj 44-uiiJj ( jLa j J 
(JloJ AJV 'U-aill A j j jaJ ijjjji^ ( i l l j (J£j i a l i i j V I J ' L a ^ Cj*a j j j i l l (JI£AJ| 
4J |»JSJ j_^ jiJi j j ^ b ^jL J Setting j"^' '*i i i ^ (^ -a*^  j t^ juaSli AWJII j^Uajli 
j\ Aj^j i i i<\i i 4 I-NI molt ^^^ixuij^l AJ A J I J (_^Hl Jj^\ (J^^^ i>J^ t i A j t4jin-N nill 
J-axll j l a l j -a J J j i j J t S j j L k J l j 4 j L o J i 4 j^LaVI -^-^ f » j ^ ^ t l l J j aJ l J.i*J j 
D^ A L ^ * i j jSLat Ajij->JJJ 1 ^ tJ^ 44JJ.I4JI j_jj] AJJSJI (j-9 i^J^^I J ' jS j j J l J 
<ia ( J j ^ ( j j j l j l £ ^ l S j j jua PJJJJJ ( j l t-Jjl^l (_jic. (_>ajij La j & j clll.ia.Vl 
Oa J (_5JUilJJ j i - i ^ l j ( j l ^ )j^ ^ A J ^ J ci.>T^ (j^ aA-aaJl ( j iwu lilLJA j _Ljl:S2kVl 
( j iaxj AjJl^ kJ j j £ j 
\Y. _^)^  (Jjc-Luji) (jjlll j c 1 j i j J AjuoljJAJjJs J 1—IJVI ^ 
- S o t 
J AjjL-<aabjiJl A£ja. j l tllAail VW-* (j^ -^< t^ (j-a f^^?' U J ^ "^ J ' ' ^ ^ ^ l A.AUJI ^ 
j i 4tja-ui j ^ <Jl j j j i l j i c < i i ^ l j i AajiJi j i AJL-all j i J jLaJl 4 i j * i (Jla i l^JUi i 
j £ i j jcLouJl j i i-_aal_jAil cJjS-oil jhjjjuajll (_ i^c. ajl i l l SjOjufaiil Ajuolll *—SJJ*J cW 
I g I>i» 1 P^>^ UJXA ^ J ^ 4 m^lt d j j l j ^ S-^J^ J .aijhn Al)^ >Ja A^f^Jlj J I J A I I J 
.lAjJuflUc (jJJ JaJjll ^^^^b l i i l j j 
4_i« j n K l u i l l t ! j . lxl] ^ jA lJa l l (^ jJA-all ( j J o ^ (_ji UJJI£!I AJAJ-4 J4-i=>J J /^.""^* 
tliJlsJl ai.U 1^1 j_ji jjJLauuall ^^jJbJjl j\ j x k l l ^jc t J J l i j A^iaJli ^^yic)i\ (^ -^ixAll 
- \ o o -
J L O S 6 '^ •^Si-ail A£iaJl LoA (jjiAuiS ^_j]| ' U ^ j l l^^-Jml/i j l fJc- j j A£jaJl ajujAJj j 
jj-« AiiJoLi (_^ j jV i pjjli (>» ^u^\ ijjSj J .Orgsnic ^^LALJI AJ^^^I 
• ^ • 
\(; I'r-i* 1 j ^ u AiaJJj^a clj^lja^ ^^^C- s j l j ^^^^ A^jutiLaldt A^J^t d j i j Ajua^l Lot 
, Aj^t II (JJSJO] " r j j J l e>ijc-" J tiajia-<» (Jj->'il "Aj l f j J AJIJJ" l^J-aj ' f - j j ^ l 
j j J J j J 7 ^ |aJ t > J tAliaJl fii^ j _ ^ V Auualil t_)ljS (j^axj j l j j J j L i u ^^JJ j 
Ajk,alll I_:IJS L ) ^ ' ^ " ^ ^ ^ ^ ( J j ^ j •^*-" L J J ^ .(JJUJLUU J -iajljJ ^^ a^ l . i ^ l 
A I J L L A ig 'u^^ ^^ j^-s'il {.gJ- j^S J Jala. j_y9 Ainsil t l i j l j : ^ . j j . l u i ^ j ' j ^ ' J OJj*-«l*-ail 
agi,^i<-»1l j j l x a j V A A I J J '(»JJ*-« ^^-^ ( j l c JOJUIJ V SLpJl d j j l j a , j V SLpJl 
j l Jj V J ' t i j ^ ^ " ^ C5^^ J ^ ^ ^ " ^ ' " ^ *^ ftUaJj j V 4Aj^j V J <jl-iJ 
j V t^ik-a La^JaJjJ V AIJLW ^pl ^ ^ A I I L . jjauJajS t^ j^ j^^ -aj-aS (_^ A i l j l l i j j j . ^ j 
l iA j<aj (AA^OUI J AIJLUJI j j j A-ajV A.ului j j J u jaa l l liA ^Jc AJUJ SUaJl ^ j j l i : ^ 
iyix^ Ajl^ Sk (_3 ftjuj (j-ii ( j j U^LXAI I Ajk-aijl U ^ J (>^**^ 'Srj '^ •^-y ^ Lu<aj| cJ:JJ I^ 
^ jc di l . l i .VI *• ik1\<,T\ dusk. <-_ikJl (_yll p J r ^ ^ l f>J t A j ^ l A J I ^ (j-a «..:J1| I^AC. Uj la 
j j J j J ^ I ^)*-aJ*i .4jL-aSJl s^ljS j_^ic. ^(_^jla]l (JJjiJJ AJ3 J fr(_jjla]| x/i ^_^jVl 
J.I1J j_5£] 111 J cA-uaill j j i f r JjjuiJ c ilKllI L K = ^ I f lUui l j i Vj 4A-ui»il) ^ S j j j j k ia 
J <(ji]l J A M\\\ J (J'^^l (^ jj) I—ijJAll ^ l i a j Ajb-aall ( J U " tl^* ^J*JJ" '* j > (JiJjJ^I 
L_atjx^l ^_ji UJJUI ( j j ^ Ajl.ij]l i <T>ri J pU-aluiVI J iaUi i l l p ^ j U l l j S j j l l g j 
A ^ j l l a j L i J l ^ ^ J ^DJiixJl : d l j 3 l J . I^JUJ <^ LUU. j j l ; J 4 . ^ 1 j ^ dla=.Vl 
j ) UJ*j-ia3) (j-a ^JLa. ^1] J ia i l l L-iSj<i J j ^ J J J ^ ^ l i»j*-JJ ^^JJ *^ ^jualll ^ ^ 
j j uaJ f r j 'Lu^)3k, e.ii*Jl J ^ (_ja Ufjji ( j j S j (^m dOaJl jAj4(JaJl i^J^jJl j .i—fijiJl 
( ^ sJlivj 4J1C L_ijl£ll AAJCI l!il L J a j j j / i U J ^ J .'^^^^l d i lo^ l l ^ j j o u Ajjuiia 
.JJI 
XV oa tpiui JjSc. j .ixjji i^iaJl AJJ__>*11 L ^ l j_ya cLuiljj ^ 
- \ o V -
^ 1 U j i l i l b (JiJJ J t4JJXi> S j ^ (J-alj j\ L^ jLaJ J SLuJI (JUJUJ j_ji I-_IJI^I LA IJJ 
(j^^jiil <IUJJ| Ajaij (_jJlJ! J i i U J l JOJStjJl j i < j ^ ) j ] l 'OixJ ( J ^ l ^ j l ( j jO ^ (J jU i l 
jx> (_5_)*-*^ ' (j^LaJl A £ I J J L grVniiij (_ji]| j A f.^_jjll3li ^AJLLO ^ ] 4jL-ai]l J j a J j 
<i(_$jUiJl j A J t *L ja^ t j i L_ul£Jl ?taJ IJI J _l^ljxdaujj j Aju<al]l AjlSj iS^ 
j>» tdlJAj .LcvLaJ ( 3 ^ -ia i-^ i^iij <J|i t i j i -a l l k i l l j^V 6J*iU« JiC- ^ j i a J < i l a l j C j 
QA jUlud LaJl J I j j i U a I j J j i j j j l j Vi (^.Julj ^UJaJyi 1 ^ <iiliil J t^UJbJVI 
. ^ . ^ ^ ^uji j= j i j:5Lk 
1^^ ibljxM TTuJalu c l i , l^ l J a j ^ l ^ « •"7-''' ^ ^ l ^ j ( A J I ^ I jUi l l [_ya*-i Ig jon i j j 
j A J tAlaa ^UJaJVI J*-aJ j e j ^ l j ^ k j j dna. AjwLaJl 5Jiai i l j ' l H in i^ l ^IkaJ 
j l j l V I 0 ^ pl^) ^ J J AJSLUU j l ^ L a j j j j\ j l j j A J 4 i a ) ^ C ^ J ^ Ji*^ t.-^J 
(.fjjusijl (_JJIJ je^l ( j A j JJJ^illl 'UaaJj Sjlc SjJj-aAll A t^ -iSJI ^^^JJJ j . W ^ 
L-Ujc. (jjua::^ . JJJSAI I J J ^ .4><->qH ^SjS*^ll jjjkjol] j f r (, titntiSj j A i o j j uJfljAll 
J^ -ftJ V (_sjJl <la.LL<Jl Ajlgill J iLgji pUkjy i ^Ua 6jai-4 A x ^ l P(_5J-i3J J 4(_5J*-Jl 
- \ o A -
j^-4 JJJ^I .Jf^J J . J ^ ^ ) J * - J i ^ (_sJ) - ^-«J^ - ci-'jiJ A-ajoiL^ t l i b l ^ j I A J L ^ I 
(^1 j^>>iq1j L^ j^^UJlj ^^Jill re^iiiiill lilSiijV (^ l^a. 1 ^ 1 ^ LjjjJac Uabjj l 
U IJA j " j J ^ j i l l " S jAUi j _ ^ SjJjL-aSJl A J - ^ I frLjj j ^ ^ U n SjAUi j j j l J x ] j 
•4_uaSIl SjLa ^jl _AjjuaA-aUl j L ^ j V I J^^-* cAf*^ J (^"''''^l jLaaJl JJ^ LjUxiajLa 
S^LA LOI %^Sk.yii SJOJ^OUI Ajualil ajLoS ^JJ^^ 'b^kA ^ jc L4L4J < i j l k ^ ajaj.^a&]| 
4 I ^ M I J_^ j_jjuaj J ^_>iaj*j La Lai .UJ'^^ ' I j l CliUJeJI (j<a AiuiLufl ^ I j ^ l 
j l X a j jA (_gjJl tliULvJl J '^Uc. J j x J j - eUaJl (_^ - el j j j i Lac- J>^ \ \ SjiuaS]| 
AJOJJLOXJ Lai t j jx -a l l j l j ^)jujil j JjlaJuLj IgJLujLa^a (jj^ J ^ ^ J ^JjuaJiifl Aj|j_^l 
( jaJ j l AXJ OjOjuaill 4juai!La ajLuaJl (J j i ^ l J J S J I H J ( j j ^ SjJjualll Ajuaill SjLa 
A J I J ^ I ^jl a jU ia j j (jji .(_jluj jsUul ^-aljS 4uJji<uiJ <UJUJ| ^^^^ ^SJ'JJ^' ^ ' J^^jila 
a , ^ l (_5l oj-'t >>-i (jLuuS ^_g^ <iuaAJl Lai t^illk-a jSLal ^ AJJIA <LjJa 4A j j <jjuJJ 
\ I ^_ya (4-UjC. j ' " ^ Xo^i (SjAjuaSlI <U>a^l ^ Sj^^ la l t l l < A A = J | J <Uiill CjLuSil \ 
j l £ i l l j p l j l j^-a 4jt,>TNuill (jAJ (_^ Lac l^>i»^ t l j ^ j x j l j : ^ - ! ! 0*-=S u ' (*j^''"'J L>* 
o j ^ - ^ t ^ i ^ UJalA-a 46jJjA-aJ j l ^ l i J a j J l JJ,>i-ajl L j j J i J a oljJ 
.UiajJI J j JL-aj;iU UU:^ ! jU£ j SjLiVlj ^t^atilli i^ jLlI j Q^J^\ '^JLJ 
/ " o l ^ j\ LJjL^jll ( ^ ^.Ijjui L^JC^LiiluiVI 
oA^j ^ j j SjJjL^aS]) <juaill ( j i JajluJJ j - jJ ( jVI t-iLuoJ^I j^-a (_5Aj —;Siiai^) 
4 ( ^ 1 i:^j) J\ ( J ^ I J J V I ) ^ JJ j V i fiL<u- La j A j t j x i l l j j l U l j j L a J I 
^ ^ I j I ^  I iS ^ ^1 ^ U^Wl ^ aL^a'i^ (j^aiuuill SLj:^  _^^  U^3^' A^U-a ^)i ic.| j 
J 4e . l i . j ] | l ^ ^^J' ' \ ' V] ( J ^ l U J J I ^ ( j i o j j i^q j l ^ I ^qli j £ a j V j . U ^ 
2-a JcU i l l J j Jx-aJ ^ j ) A j j LJ l i , 4J . -L«V | < ^ 1 Ji j V i ^ J f i ^ l C5 l^ 
j\ t A j l j j l l l^iiaJi ^ 1 oO^jll CliJl£ j j j . 1 ^ (ja V JJ2k. ^JJ^ j l ^ 1 ^ "^J?^ 
I JJ I t <tk-u 7 (j-aLi-kil l^j j j i x l j J (—ialj-allj Cj).ia.Vl (j-a AILIIIUI r-ll j L ^ ^jq^Tl 
.ejJjL-aill 4 1 rn'qll _^^  jA La (ja^r, tLalc l j j | (Jj IIASWIJ LJK 
www.azaheer.org i j j i ^ j » j^ Sj i^ i -^-aili ^ 
- \^> -
tlua. OjlJualll 'U^aiSl ^ i j ^ i (*-4^ (_sjJt AjyJaxl] 6.i^jH pUiaJ'^l oaa.j (JlaJ j 
j j j £a l l J j l j . IAJJJU 3^«aJU J 4 t l i J ^ j l J AiajVI jjLuj (J^ji ^ J j J (ALOJAVI 
j x Jj2kAlj 4«iLuU c_ijS (j-ojll (j-o ojJjuaill 4juail) i_ijl£ J l m l " ;(JjcLaxul (JJ^I j t 
Ajiajj l oJ:k.jll l i ib a c j SjJx^ <jua3 AIAC cKaj fj'^\ j£J j ( j j lu i l l j j j ^ j i J l 
/ ' j l x j l l (_p3 eadj lJ l AJLUWJ ( j j j JaJjJ ^^jlll 
dia:Jl ^Jiii Jj\\ ^^ 4^ j l i l l _^^ l Ail£ ajj.,-»qll 4.^sll j j-aUc Ailll J^aJ — :A*lll 
Ig nj j j c . >^J*J (jl ^>j-aU*il fiJiA ^ j l i lnn V ^ J j ^ J ' c i 3 * ^ ' j ' ^J^ ' J '^JJ-a^-i^lj 
1^ cJuLoJl jJji.nMl j l (-Juj£jJl _^gic. i o l u Sjdi-al]l 'LuaUl j l Laj j _l^UL«-a j\ 
j\ v ^ V I j i j l j ^ ^ j i ( j l l« V ^ i j l « Sjo^u^l 4 . ^ 1 kil j j ^ j i ^ V 
J iCjlAlUl (j-4 J.1C. (Jil j _ ^ 6jJ*-« J AJjflJ j j ^ SjjU-aill 4juaSll 4j«Ja .iIj^Lkiaill 
JOaj j l AJLJ j<» ojJjL^I Ainqll j - i J a j ^ ^ l j CJLUJI D^A J3JJ j l £ j l j 
j l i iijj^^\ i_j^Vl p l jJ l j j ^ (jc- (JSloi-a (_gjj| (_>*u^ L A j j j j j tlA.ic.lja J^JUJJJJ 
SjJjuaill 4 >^qll (JAJJ AAIJU!51SJ| <jy<aSl] ^-^iaj ,^ t^lL j l j j J J .illill ( j^*J 
\Al O^ tJjcLaxal j j j l j c . 4J4J J AJJIIJJ <LJ^ j 1_JJVI \ 
- M\ -
M i LK" ' L5-^'J ''-^ ' j iL»Jj b L i i s^ jJ l j l j j J A j i ^ l ^ 
MY 
XJI jll ulill 
uu 
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'U CJUI£ J Ajji-a-all ^ 1-11 Hjil Ojj^VI (j-9 <j-=>J^  JUial A^-a^ (Jla Jajia-x (. ij^^'l 
j_^Ji]| ^ j l l L&jilj j i U J V J I j * j ^ i j ^ \ l ^U ^ ^ J 'SJ-^IJJ ^ ^ Aiy^ 
(j^Jill J t4j>iilj*il ^ 1 Ajjjuil XM (Jiijl Ldii^ Aiila CJIJIUO ^ A £ J J AJ ,AJIJS]| J 
J dj l j i iai *jati I j J j i j 6JXC. (j l£ J > IcI Jjiik. 4_u: j^ _ AJJIJJJVI ^ j J - a l l j (illiA 
(j-0 J . ' ^H^ ^ ^ (.5-lC. (Jjua^U J (JJ IJVI (j-« Lajb ( j l £ j AjJj-uuulj J*-kjJJ J ' ^ I j J l j l 
IJiA j l £ J I A J J I ^ ^!iUJl (JjLoij Cul£ J tAjJalill ( j Ia l j -V I t > CJSJII liBJl 
- \M -
J I J I J j V l Jlja Ajjijiaj Ajj j l i l l l < k j A ! l j_5i Uk l l S J I ^ I J _ ^ < 1 J . , - I ^ :\*J J 
Ajalj»7>ll 4ju-aLk J AJJJVI ^lj>^Ji ( ^ 4jj*jL-aJ Ttxil Cllj£ (^^V ( J ^ (^ AJUC j l £ j 
C J U U I X V I tilts ^ J J '^iJJ«-il ^ 1 i^ Wrja CJ3J2J j ^ t SJJ=».J]) AJJJVI S^Ull j 
'-'^•>^^ J \<\x. Pile- iji*Jl 4j j j l j i ] l ^ ("l-STti J t- jbVI ^.^li^ Aiuiiill ajuoL C J I ^ J 
T i ( : : ; 
4jbVI AJKJ ^ioJil) ^ ^ ^ > J J 
^V-"\ "Xo^ ' J - ^ ' ^ j u i t f l l l ^ i o b V l j '^JJ^^ iajita-o i -ua j \ 
<Jj£^ (J-a*il I A ^ (JUJI .Wla ^J^ ^^ TA t>« i -J^ jVI ^ j ' j_?^ W ^ ^ J ^ ' j ^ J ^ 
(_^1:^ L J l i j V l * j ' j j ^ (jjuiiiJl (_pajiJl Ajuuujj-al I j J ^ (J-'ia-il (Jij jxi c j A jV^-J (Jjjju\ 
j j Jc J ' ^ - ^ 'NMX (>^ U J 3 : ? ^ ' J ' ^ I ^ V I J ^ «'J' I '111 A-olxij ^jjuaijxjJJ IjLkiluta I A ^ 
J .N'VIA (»^ LiuluJl ( j j j i l Ai l i l l l JJJjJ IjUiloiA J (\i\-\-\ jiyS,] 1^ \<>j'u>iii 'Labdl 
I \<\v. ^Lfr I—i^ VI (^ 'Ujj. i i i l l < l jJ l ojjLa. J 4 \^ ov ^ '^ "(jj*j*^l . j * ^ " 'SJ 'JJ C F 
jjusaS ' ( j j j - ^ ° " (JJJ ;4JJI)IJJI" ( jc AjJjaJl ^UjaUjiJl ^ L - i a l l l S j J l ^ (Jjua^ j 
(J j l ?tJjusxll wjij^^ Ac l_lb2^ AxaJbul (Jj jJ OJJIA. ( J U LaS / ' A J J ^ U I I I J IjJjJoll 
/ ' L j j jU^ J V J I " ' ^ ' J ^ ( J - ^ ^ ^J^ ^ 'uLafrl cUa-9 ( j c kii j j J l^JLjj ; ^ j c 4JJ.iI 
( d i j j j u l ^ J U SjAll i l A A X L ^ Aiudill ^jui ^ ' ^ • J ^ (Jj^ <JIJ£] | Ja j is i^ ' ^ ' j - ^ ' ' 1 ^ 
^ AJIOJ J tiilJjj*i*Jl jL\j\ ^ji IJ ILS diSikjl AJU^I ijk iajib-a L j j a j Cjljl:ua 
A-a i^ljui ^ ^ _(jjaij^ 'LiLiljuj J ^ I A J I J L_ul^l A-A Sj l iAj l AHLua (J i^LL (j-a L1JIJJJ!)LIJ| 
u i . ^L^ ^ J J i j Lvx tJJ'N'I < ^ I < I J J ^ < 1 ^ ^ I t-ilhr.. L<J J ^<^i^x. ( ^ "LJIJ5J«-<J 
CJJIJJ J . " L U U J ( > '^'%" :^J^\ Al ia ^^ri ^J " S A J ^ I " ^^ _>JlJa J U ^ ^ j i . ! 
/ \ ' \ n t5^ ) ^^r. t>« SjSiil j^gi AJU-* £-^  iln 1^1 'U ^jkiajl j AJIJ£ ^^ AIISJ AJUIIJO 
CJJJ£ 4 J l i J i ^ I J £ J (^jUa. C J L Ji]" :4JJ:IVI AjUa. tj& Ji jLa^ (_JJ2U J J J S ^ I J J L 
kjjuxjl] ^ " ' ^ j • •• J ^ 1 CJJJJAI aJ . (3 j *^ l 4 ^ J ^ J is^Ji^^ •^^T>^'j ' ^ J * - * l l j 6^:iaJl 
(_jJlJl "^j jJaJl (jjLaA" j J j V l Ajjb.<ajL.aUl AJC.JO'% <^  l l i jAjua j ^^Lijla UajJj ^g''!"'^ 
A1 CjjAjk-«aa tAaakl^ L_u-ai,l j j l u ^^\ A J I J J I I AJa^^^ t l i p l ^ ojj>oSil AjualJl 
4_i i j jUl l AJ^^J -J I (Jlo 4ili.a-a tU ' l jx i l ^ ClilaJi C_ij | j^ l 6A1*1« '^J^ '^^^JJ 
iJ\ NMo <i* - t > ' ^ I j J ( ^ ^ ^ ^ V l A j * i l j ] l J t j ^ j V l ' ^ I j J ( ^ J ^ t5^l 
.S j j ^V I 4j-aj-(a5 J A J I J I J J j^ a^ A j j x j l l AjxSljll 4j^j<a t l i j ^ J ' N^oV 
1A^ (_y ' j - iJ ' ^ (j-uia-<Jl AJC. iSbVl j S i j - r ' -".^^^^ S-y?J \ 
- M V -
L^jii aj i\\x\ Aiui " j l ^V I tluc." ^ j V I -laji.2>-9 s-y^ j^ ^^jj '^j^ J 
M M l J ^ j ^ ' \ M o 6A}AaJl S J A U I I isMi "<JJ^ ^ ^ " J ' \ ' \£ r "o^J^h" 
(j-aJll t^^ov ' U j i u J l M^oV ( i jM^ I >-aS <\^o-\ j j j i - a l l l JJJ l \\iy ^^lA\ ^Jj\lj 
t j j a 6JJJJ t^^-^o j U j i l l 4\^-\£ ( jJjJaJl MMY ' - ^ J ^ ' j J L A * J I M^"\\ M ^ ^ ' j 
t\<^VV j H f l ' l iJJaJ (_iaj| t\^vY Ljl_>ajl '^^1V lJJjl-2k " i V j l MA"\Y J ^ ' j t J ^ 'NAIA 
4 o ^ U c^i\vo jajJ^-all Sj'^-i'w "I'Wo J:J^I S - ^ M'Wo ^ J ^ C1 I I J I £^ ' \ ^ Y £ » ^ J ^ I 
^Jt[A\ <^ <\AY MJJ i-i^l t 5 ^ M U \ ^ ' ^ I j a l 4\^A. S - i ^ l >-=>^ M^VY CJ^Ij=>Jl 
f J J M U o "Vij iaj l ^ ( j i J U l l 4\<\Ar A ^ j i a i (j^l ' U a . j t\^AY ' ^ L u . t > » j ] | j > 
.^ '\A^ >«J^ '^ ^AY PI^\J ^ l>al l djuos^  4^ A^O frJ^j^' 
J ^ A j j i l l AjLaVLj ( 3 ^ ^>j-a<a (J-iafij l$J3 < i ( j j l l ] | ;_>*iaJ t l l b l j j J C >^*-a-a ^ C5^' jJ 
US 
"i l l b j j " <iib]i 
t-uU. (_^ j ; j^ l i ] | JijLxx ^ ( I j j i ^ j_^l AJJIJ! ^jlxJl ^ l«: : j ^ Aalajll AiLoiJl 
- MA-
SjJjL-aill 4>^^n ejJA.VI ' ^ I j i u i ^ji laJa \S1AA \JAC. M A^JLA ^ J 4(_£jlj^l Sj j iaJ 
J J U J V I -Ja^l * j ^ - * ^ '^^"\^ ^^^'"^1 cLiaJi 4\<^ -^ 5 AAAJOUI I^AU) CJLU 4\^-\Y ^ t Lu j M^VA 
;\<\V^ |»JfJl <i>JaA (_3ja t-iaJl c\^ vV ^-*JJ^I '\'\V\ 'Si^J V j '^l-iJ ^ ' U l ^ ^ ^WW 
J j j ] | ^Lu-a ^^^A1 ( / J ^ l (SaJii'lJl c^ <\AX j ^ ^ l ( i JJ ^ ! i ^ I j M-W^ - ^ j L k i ^ t 
ojja ^y^Ji is\u jLiJuuil t i - 1 ^ 4\<\<vv j ^ V I j l j ^ t '^ ^A^ i - j i l^ l ja iJ i t^^ 
SJLJUI " ( j j W l l (jiixA" (_5JjVI Jaji^-« '^'J-^'' Ar-jfl-No (j-aj-aii p(_5jlij) . 1 ^ V J 
lyJilSJ (JJJJC ^ c P ^ ^^^^T'" i^ (jxAjuaMJ ( l i ^ V ^-ul^t AJIC' ^J£JJUI La ^ 1 
tdlljul Aiuil i i l Alui l jJ j j - AJJIJUJI Aj iAi l l J Ajiuiiill -Ojxa IJiA J JS j .Sj^fa^l 
^Ji ( j l i kVI (_^ l -^ ^ J j j 'e>jiiA\ Q^ (j£] tAjLuilall jl£aVI o ^ .il*?j j l JjLa-ia 
(,\jsJ)i\ fti* (_^ (Jjlaill J . ^ j j j J j .-tgljl V> j -9 j j ^ l (jLnlLj Ij j jc-I (jJjii.1 ^ I j J ' ^ 
i t luA j b ^ ^ j t j j j -a ( j ! ) l£b Q lL ' i l a Ol j -al j i ^ j L ^ j (j>il-vj .(-jUa j i l LaJ IJ^XA 
(^ gJoiu tAj ib JLuoil j x V] b l ^ i(JiuJ) ( j buc QA 4x .L i ^ L>"V J : ^ - ^ CS^ J 
^ Q j j h ' u i l ^JJJ Loi ?tJjJ i ia t O j l ^ J j b c . jJA AJsLjic- AiJa ja^JjuoJ j a^J2k . j 
\ " . . . J 3 ^ 
J ^ i j lLaJ l 4-u<a3 J j2k J J - ^ " i ^ ^ A C J A S ^ I ft^A j ^ j ' " ^ ' " J>^ * ^ JJJ^'^^ J j ^ 
J b j isk, A J I J J J I (JJiJ^ (jc. < <l'i'Nj (jSluj-a j_^Jl (_>aJ^  1^1 j_jic. OjJjuaSll <i-aS]l 4 jb£ 
cjbb£ jL i .ilii ^j i^U cAjb£]i tdti Jlo ^ j^Ajliili t_jjaxJ! (> ^ j b jSJ j 
7t=kJ ^ l A j b ^ ^ J J A A ; ^ - ^ - ^ LAA Trbij ijA \^\ ^ j AiUial AjuMiiiUll A j i i J I t ^ 
1 g t->J^ << *-a J^ laJu! ^ • ^a^l (j:?^ J"' J JJ>-^Laj| ( j c <jb£j) ;4.-<ujjb^ AJLUUS ^^ Jajic^-a 
LgJialij J l ^ l £ j l u ; J A J L I J S J L U J V I <L]ai l AjaU-a Sj j j . -a l ^ Aaj l i i l i l j t l^Tm j 
L-iaj| b_ia ^^'' J _Aj:i. ' t j ^ rjJ^ ^ j ^ -ft'* 'U.tfxall AJ^Loba ^ J ^ ( j * ' J ^ f * (Jin 'n 
A j j ^ j (_^ JiaJJ ( j l l l ( ^ 1 ?.bVI <J=>.b QA ^ • . ^ •nq l l Jajia^-a (_112U (ja ( > I j j J U 
^ 1 
- \v. -
^ ^ 1 <^LgJl A J J I J J ulilJjxJjVI t- <i->^V'^  J - ^ (*^  ' W ^ L 5 J ^ ^ ' ( J» I ^ ^J ' ' U a ^ ! ^ 
S J A U J I " ^ I J J <.5^«-Jj ^ - 1 ^ ^ J * ^ l ^ ' j j ^ ' *J:J**^ ( ^ (3J^ L 3 J ^ C S ^ AJ».J->J 
J t j j i j J 6JJJ ?'t5-V J "Si^l^i <j iaJ| JajLii ^Ji^ j ^ ^ l j j l l Aa^UjI Jajia-» (Jj-^alj j 
j l jx*ajtll J A J I J ^ I JJJ j j S ( j i i l jA J AlJlaJl (>ajll iaUSSV "-iSjJ tlll^lJJ^^ 
I j j l L a (JAjls S j j j - ^ l 4j.<aj-aa ijk jXu LaS ^>^ . ^S l l 'LajLc. Lai ,6JAC, ^JA S j o i V l 
4 J ml J mil l^jLaLajAb 4j*5ljJl >j-a^l j j > ^ a , |AjJlj j j l ^ j a » J (jc. (_gj'i-\<ill AaawU ^ 
^-ftia-all U J V J A I ^ .LU&VI J AjLkJl U^Uui j AjcULa-Vl J 
J3 c ivf^'W J j j £ j j J l AoJLLal ^ j ^ 4.ajjj Lu a j j . ^s l l 4ji-ai]| ^ U J j U l j^-oJ J 
h ^ ^ tljOa-a A J J ^ I J AjLJi i l <iL«UiAl ^^i b . la^ j k i l l S j lc l J i j i a ^ Cia^Ui 
(j-ojuaS ( j ^ ' IXJUIJ AijUa ^ 
J AJLJOIS C J V J A ^ ^ (JliIJi j j A l l 4 j l jt.fi^ll l j j -aUxi l l i l l j J^« • "^^  aj AijLaJI ejjLoUc. 
j l (jJJxll JSJAA • ^ , > V j j W - ^ (.5^1 ^^i-aUtAjl (jLmjyi AJ-aA jJ^J^'^'^} A-ILUS'I 
jj>^<\,ll pjjoj ^_^ 4JV^ J I IAC AJOI d>lSjauul j A i j _4ajjjutfa]| SU^I tll>l£juui 
- \ V \ -
<JJLH1| r-JLailt AJJJU J U ^ J AlJall s i ^ ALOJAVI •^•i*i j * j t(jjj^*>»^ j t_jl j^ 
V <iO^ .(-libLuJl 4 iq% ^(.r?^ 2:* ' J ^ ' - ^ '-a 4l:^j-9 ^ A j j j ^L i l l AjiaJl j S J J J I I 
(_J£ Aj^btui j j^-aJ U ^ j i J J (ftj-aJu ftjlxjoiSlj jstjou \( ^J^ ^Ji ^^ "^jJuiVi 
^ j <>UiaVI (jc- t ^ i ^ n^ A J I J ^ I I—ilja. ^_^ Luui j ^ l ^ ^ f ^ ^ ( ^ ' ^ "^ i Jl-aJA.! 
La i l - ^ j l j S^IXJUJI ^ J 4 ^ (jc- UJJ^^^I J " ^ <juaaj| ' ^ l ^ (jj) J jJ-ajJI *-« j t^^JjA^ 
J Ajiniljinii l ^ V j i ^ ' S i J ^ ' J ^ : ^ ^ IJJ!^ ^£JUL4 Ale. JajLa^ ( j ^ax^ c j l j JJ l i i l l ^ 
«"AjlgJ j i AJI,:J ! 1 J Ajl£a." AcjAS^ QA " J J J ] j i J c " < j ^ ^ ^ US tAjc-U'Ja.VI 
L^ jU i lo j l ^ AJIC. .Luiu 4 jL i SUa J (jauuJi (JA ^ j L ^ ( J ^ i U ^ ^ ^"^ ' ^ ' ' • ^ j ^ 
j j i c Lai J^^ l ^JJj-aj j l j j j j ^ J xSljJl ^_^ JOJJ LaS L ja l jScI 4 i l j ^ j U l l 
fiJj^jj ^jla-a jl£-aS t4-a^)L^i j (J9»-k l^ LjL^jjiLa j ^ 4-alLa. LujJ jJ VI t>ijJa j l j l 
L-LiiajJ *-4 t^^*-aU*Jt j jLui c i ^ t i ^ ' ^^uiisll (_JAAJ| ^ I V J * ^ J C5J-*J^' ^jjuil-iuill 
^UaVI A j ^ ^ J J ^ gi- iJ j ^ » ^ (JS J SCJUD j l l J ^ : i U ^ ( ^ j J l J j k j ] | CJUI I 
j £ j i l (_5-<iJJJ Ig 'mi CJLIJS ^ J ajojuaill Aj-au,oS (_j3 j L u i U j ^ 4 ^ ^ ' 1 ^ ( ^ 
j l j ^ l t> JlilS (^1 "JliL'VI Aij." ^L^ ^^a L^ jljaJl (> j!l£i ^ o-olu 
J [ 3 ^ ' bUjaa J JLxil J j b ^ V I ( > a ^ (JJJ^ AjAli-ft ^^LULO J_^I ^^jixJl ( ^ j i L l I 
\vr 
tM. 
LgJS (_gjuU^La _4jLuiljjl oULkj (JsJV ^ J ^ . * ^ J ^ l iU- la (_^i 4- lJ l^ j j J l Cj^)jai 
OXJUJI J ^ 1 JJC. .^^ASkVI (JJJJJJ^I J » l j * ^ ' V " '^^>A^I J ^JJ^VI p l . i ^ l ' * - ^ - ^ 
(_gi ( ^ (_jIL a j J J j l AjSl J JJC a j j ^ j£ j AJ ;_5-<>JJ3 tAjSL-a 6JIXJUJ S^J-isJl (J juXa lb 
dlii i jaiAll£ lA_pJ Ci i i la jJJu-all UJSJ-4 S ^ ' J J a^Ull f . l j j ^ 1 (JLiiSj ^'L-UJAAH 
J JVJVW Uia£« J U^ l j <.Uii) U] ^< i l j j ;^jiLft]| 4JIJJ]| UiL U3 J ,JJJ^\ 
J (pjuiulJ '-^'^7-J ntii^l ( A ^ j >>>i'i| J ••^ i..'a'«i (Jik.^ 1 
.LJl^>*-aJVI CJSJ l i l jU i j J l ^ ^ : i 2 J ^ t U ^ SbaJl iojj ^ j J l <:)b.j j £ -
- \V1-
J -^ VjVl ^j^j (^ rJ^ j ^ ' fl^ -csj' ^ J j"^^ '.j^^ tiiiSj aj 4Cj|jia^ ' - 'J • * ^  
?c±i <.U tsill A* . 
.J -
, ^ l£J l j ( jhT 111 ( j i ^ l JjJJ-o IjJJJ^^ AJjuij^ ^ I j f ^ l ("l^lr-l J ,<1 J j a i IJLa J J I aJ 
J£ j i j l i j L -a LiJ j j j j j JLa.^1 Ji^l . Jl^_^l ^ j i j ^ ^ •» '"ij SALUI d ip l^ _(jj_ )^aJl ( j j 
u £ j J t(_3jl_>ia t>4 4 j j ^ A j t f l J ^ '^ JJ^W ' - - ' ^ ^ i l ) ! ) l j ^JJJ JaLa-<» AJ^I IJ ^Ua ^ (JrJ -^^  
;el^ ><<Jl CiJla J . l i i lc . (JiaJ i - iuaiJl j A i j l u i x 4 j j j Ja < i j j u i t 3 J ^ 
J.<UJHU.LUI . ( J j i i j i J j (J i l iJ i C l u . i a j | J , l j J a j ] l ( j -9 p ^ J l a X u i l u i V I L la lu i J ^ x S l j U L L 
QA djUall ^jx ;3*ic. J t j j jLua QA J V J V I O ^ ( , ^ (J-i^-'^ C5^J* '^ t j j la^ l i l a J 
' ^ j X f t j l ( j l Js»a JJJuajl AJ .(JJOLUJI J C . ASJ aJ ^ya:^l jA ^ 1 J l ( J j ^ J ^ C(3iic 
J j .6jS J ^1 ir^ -s J 'Lswj^jl (jx t-iUuVI J i j i \M3U J .<K frljjJI IJ^j ?rj-9J 
U ^ L J J _4Jti]| j j j J Lmj LJjLxj J j l i j J ^JUiiUVl J j 4 ^-iAJjj JJJUJAI I Aijc. 
t j j j ^ l j ^ 1 UJIJ USjia J . jlJlLJl J CJ IJUJ I <jJajlx. j j J j ( ^ j Aj jubjVl 6J^ I 
J , 4 - 0 ^ (j-a J l i a J <Jj2wl J aLiJ^ j ' j ^ V I ( J ^ < J U ^ LUIC (Jlnlj j a l i jVLj 
J t_J*J]l J L_L^I J <ail>/-ill (JjualjJJ Uj -S in J .l)tJS Ljjac. j d i l i l LabJa U I J U J 
- Wo -
LaS - ^ j ^ l J f.liji-all iS^ Lialjua aiaj jsia AJ£ A ^ J ^jc (jj^ ^^ iaSl jLJt j . i^xjH 
(_jic. ( j j ^ (j\ ^_g-Ja^^ j ^ AJ^JIA J ^ d j j i j a . j Sjj.ii >/T> T ' U J 4_AAJIJ L A J ^ _UAAJJ 
LjJaiu UUa.1 .-luilil LaS a^jJil J . l i t j c . J aLOU dj.iaJ j t ^ 1 j S j Lull '^jji ^ 
(jla (iliJi j^ gJI AiLuaVb .t_uaUll j I^JVLJ -^-^ (>« JJ^' ^ - ^ ^ ^ j ^ j . J ^ j ^ j ' j : )^ 
J j j i j i ( J ^ j3 (j-a ^j-axll Jajuij <I r- l j j La ( j^nSj (j<a ^j^'n^jl j t j U / - i l l j ^ l i£H j 
Ci j iaJ .<jl_jJ) *^JJC J 4.i^VI J frli-ijuflVl CiCJj .AjOaL ^JA C ia j i ^JlJ) AJIJJII 
jU i i jy i JUa . j k u i LuU >-n^r,l .at j LaS ^ ^V \y\ ^\ ^ <1-Li ^ \ j SjJiJ 
VtdiL^ LJUS iijA ja.1 LiLlSj j l j l a (^ jjua-a (JjjJa ( j-aj -
?CLiji l i l l U c J j ^ J -
jiiilall liULa j t ^ Ju i tAjJaxJ JJA JI2J) 'c^JJ LaS -
p jLuJ j j l . . o b j . V I A I J (.liaajj j»j C j l j i a i >''ul9l .4-iAJl J (Jjs^ ijA j_jiaJljL-a j 
J ?CjLj£j-a]| eJA ^J-a> AJIC t 'u.^A ^JXA ?<1 (Ji-<a^ IJLa ..^^^^ilkl ( j j | ^ j jUaJ l 
J lAjlLsJl jjLaxJI j<a jA<i l^lSi-a t l u l i ^ j j / l K l l j _ ^ J j i a J l j j | j ?<>»LaiJl ^ 
J CiLiiJI iv^^Lui ^ C)JJ.J^ J ( * ^ ^ ' ( JJ^J* : ^ ^IjsJl <—a5j <3jala (jSLxil 
(jj2k^)^-4j| l ^ o i i i l i l jOj j r-loial jjc- <jl»-a (^ gj-AAj 4jiiJjiij-a ' ^ j j fiOA j .^JJJIJUII 
j j j j2k, pUiaV l ^ j i a t3»JJ ^ if^ ijj^ V l^JJJjjoiJ ^ j j - a J J_giUaA A j jC j . ( J ^ 
UJij^^ ^ j j ' ^ ^ I j 01=^ t 5 ^ OJiJ J L T ^ ^ ( i ^ ^ J:?J JJ-^ ^J^J . ^ ^ 
uj.iaj j l (jS-al i_JjS .(jski ili:i£ . c r " ' j ' - - ' j ' ' ^ .(JIIIAJ .OIJJ . ' * ' j * ^ V j '*';*"'••'"' 
Cs-^ C5^  V ^ J ^ I ^ L a i ^i—lii-all J J^Ull r'Ujuall JJJ La y j J i^  'o-^' ^  A K l i * 
r_>*-^ j ^ U a J l LjjjLaj cliDai J .^JaiJJ j l J j jJ V CJIJUJUJI JLJJ j l joc- j^^lu A3JA 
(jjt>>J dilfiluiJ J .>filti LaJ jU i l U ^ [Cilia tols-\li.ill£ l i l j ; ^ ^ J l ^ j i (.s-'^W 
< j l £ j jajSj <ilj£ (^ jJjufl (_yl<» M J ^ ' c s ^ (^^J < J ^ J ^JJf*^' CS-^ ^^^ (.5^ A J ' ^ 
;A^l^uij M j l i 4x^ 1 j j j^ gJl A ^ tAjj-aUJi ( ^ 
- ^vv-
6^ 
k&jA-yA l^ j i fu ^jjJI J <(Jj_jJ ojJL^ AJAIUJI j i l j a J l * i j l (_^ s-y^ ^ j ^ c?^' 
(j-a (jLuuVI *—s^J^ J ' A J U ^ AJa.j L_ljLaJ Ajua25L^ QA \f-j^ lg'u>>iJ ^jl j ^ 4JxJ 
JLMLLUJI j u LaJja (JJJJ Jl i j i l tjllSi Ja j j j * . ^ (J iL l alSlJl jOAiiaJ A J J J ^ Aj-<aiJl 
La<4 (JiaAil j J t QA AjuaSlI t l l l . i^ l (_5jJ P(_^jU]| (J*a^ j 4(jJja.Vl JUajVI j c L L a 
I^ A J / I'lUll j j f l i ^ i l j c^ j l jJ l ( j ^ J^ 6jj2».j-<Jl AjjaJl (JJJ^ C- ' A J J J I I ^ J j ' '>-J 
^ j l H l Aia^jj ;l^i<> I-JIJJJJV tlu.iaJl (j.<aaJl (—ijiuil j A "Ul" ijj\j^\ jLaxiuil fCiL^I 
)^C'LuL4 Qc- jpu l ^ V J ' *'•"T-'l ^^C• i^iJaJn A^lc Ajualll (J't-^ Lut (Jiaill A>i 
. (JjajJl }^JaJ A - ^ j ( jc )^JXJ l ^ V Ajk-aLi 1 ^ U •%j J3 J ^ LA*JJJ Ojl^JI j cUaJl 
j_jjj 6jh>><j La j A j (AJLJUIIJJI AJJI (^)T\^ I <JjlLa ajjir i nil (Jiiall S j ia^ QA If.^ 
J C»lj.;^-sll A L J J I I JjjuoVl p t i x l l fiJUJb. AjuuXa J £ (Il j l£ LaS ,Aj j U i J (J jaJt 
- \ V A -
4^ A •\i<'..\ tliiJLa Sj j jJ l d u l i ^''•^ 
j - a jJjLuaJl ( J iU l jcLkL) d j l £ LJUS ( j ^ j 4?rjLaJl QA ^I^ ni<ill jA l i l L ^jl£ 
J S j j i j j j L» I'iji'iuio L^j CiijL j l£a iLn^jiJMA XAJLI SiaUll ^ I j j <^l tliaaj ^ j 
,L« j i - - ^ ' Q^jiU j\ IJA\ OU&I Lais L^ tliJirJiuiJ 'Lai ^/JJUJ (JiJail i j ^ 4(_j^^l 
AJUJ S j j j x ^ ^jJc. AAi\ *^ ( j ^ V L I^JI J jiLujI :da (JJJA. J J J CJJI£ AjLjlijil jSJ 
^ (Jj ( b l i c dljuaj] 4^jAx>II j l A] l^.Uj-a (L-lVl i-^Ki^^ (1^1 i^LbJaLl L) c J ^ 
^ J J Vi (JjHallj AIMI L« j lc- j jo i J <(JJ*3U VL^J >^VjVI ( j * ( 3 ^ ^ c i ^ l A-L.a-all 
J AJJJ ^ fijjc. ^ J J ( j i ( j i j ^ ^Ji ^ i (j^>^J A1 CjLaJl 4jujIaJ (JiJall A J L A] 
AJ j i k l l J U i . J t j j j^ j ja l l A J I ^ J i c ajl i l l 4jujjXa]| (_jJi«a ^_ji (s^Ji J ' i-sJVI A-allc. 
J _ j l j i j jV I ( j l ^ 'Lal^^juall J AJ.1^1 JjAii (JJIA ^JJUSIA (Jla AJUJJAAII (JJJ& U-^J 
S^j%i UoiLa (buuulj <iUill b l j a 44A.jjLall <juijJ-a]l 4 j | j j j_jJl l j± i . i ! 5 L o j 
jJa*ial Luj cAjikl j ^_^ AjuLuai b L i JJJJS ;J_p.,iJl ^^ 6JJ1 4»%>aj iCiLjaltj 
. LJ l j j L ^V I ("JS J fijUaiJLi j j % w <JIJ 6 ^ J e j ia iJ j A j ( jS jJ ' b i i j _^jJ] t_iVl 
< j ^ < j i a j j j l £ (_yJjVl ' ^ j i l j j^ ' ' ' ' 'J LJa J aJ t ' L u i j ^ l J :kb j_gJl t l i l j l x i , (_5-iiu» 
^^iaijl jj^ j j j w J . l i u i J^ ^ AIS ( A J ^ J ^ ' AJOII^ "^11)^ *1 Ajila j A£ l i i j l <> • ^ j " ' ' 
- ^v^-
(Jl j juJi <Lal J tp^iUblbul L_L^ (j-9 AilAj O j a j A A J I ^iliia ^j£J .pLluaJl j jJilLul2k.l 
, dux 4JV t o j i n ' ^ j 
jx^iJjc. j j j l i l J l i laVI ( J ^ J J ^ ' ^ ^ ' ' j ^ j ^ ^JiJ'^ A L I J X ^ 1 ^ 1 Ciilc-i ij.iJC. 
J.^AJ (jJJl J j . i ^ l ^ I j l l 4(JiJaII (JJC. JvLk ( jx Ja j i i -a (^  lJ-> i jaJ*J ^ J J ^ - ^ ' - ^J 
I j ^ j ^ J 4(jJjaijX«Jl J AjoijXall SjIaU 1^1 (jlall i_l!c.| j l ^ ' (^JJ l ^ CIIUAUU* 
SU=J| I ol jsluLj j l J ^ l£Jl j c . L_43jlll ^_ l^ ,»fJjC-^ LfL<iiS t luul i .1 J OjOaJl ^^JJJ 
UAIJ AJUIJAAII J A J t(_ai.jLaJl alLxll aJLauj ( j ^ A L M J J U ( j l V iuU i<LLai Cl l j iu i 
( J ^ (jc. (Jjuaijj] A-aUaS j L ^ Ul ' ir . (JjS ^ j * AJ tli^ia. Lalla iA jU^ (j-4 e l^jJjL AJakj-a 
j - a t i i l i (_jlc LaJ t A j u i j ^ l ^ 1 oJjLaJ i—lAJj al 4 J ^ aUJall J j l H AI^j<a 1 ^ j A-al 
J A i j su 1*1 Jj^.^-a AJLC ^J^\ i_iJC. J L_all LaC jLuaiJvU j j * 3 j l a ij^j j A^jlLo 
A k j l l cdti J : i L t_lVl ^ I j .6:^\j AjauuaJ t-lAJj j i Ai V j l ^ ' i i l ^ 46^JJ jJ 
A J I J J ^ X ^ (JiJall j^SJ 4jj.-al (JA AJJC. »-^ - La <J fuuaj j j ejjuajj ajji^^qil 
- \A . -
[jyc} liilJ j l £ ^1 Jill AJk. 6 jbi?.l :i_>?-4J c^ 
.1—sJVI 'Ull fr ^jc AjL^aiJLj IJJ IJ 
iQAJ^\ pLiJaaJlj AiaJJj-4 6jia« ? r ^ ^iiS.»J 4 J V t^oalJLftjl JAa-« U A £ I J J (jjSjjgj 
2-0 AJ*i j i <] (Jiu, La JiJall j S i i j ] J . A j ^ l ^ I j U ^XuiluiVI l^i-aliUk Cjj l£ 
IA I I tillJA ( j j £ j tjis 46ljAii ^ ^ V J L W I J A ^XuilaiVI j i J S J V i^Uaill < k j A 
jJAi& .JIAJI AJ]I J I Laj L f l j l l J <c\M t - i j j j ^XoiuiVI J . ^ I j j l l ^J] <*^ j 
( ^ j ^ l <d «LIJUO LO A J I J J ^ ^ L J J J U J A1A2JI AJUIJAAJI AJIC' 4-)lj j l 'LoLai cli^aijl 
L^JSU J 4 l - jL* iVI ( e l i i (JJljLa J 4^ _5juic. jj<9 L J U J J I (j<4 (^^ic- J ( j j L - a (JA (^^jL-afl 
a ^ J t a l i j V L j U J I J t^kJl 4Ji l j j l ( 3 ^ J ' A I L J I j l ^ A j J I j i a . ^^ic. J cAxllI (_y!c. 
_(_)JJLUII j_y]c. ^ aJ <jua^ljA ^ji < J | Jj3k j j i ^ t ( 3 l ^ l <J-a5 j (JJ^I A U C (^ gJl 
ijSLJUa ^ J 2 CLul£ ( ^ J ^ l dlljLyU l ^ ' " ' ' ^ ^ ( 'LUIJ ' ^ ^ <AJ1J^I ^ d l l ^ |»J 
' ^ ^ J '^j J ' (*:J^ J M*^ J S-^^ J '^l-i^-a c>* ' S J ^ (JJ^ ^ cJ^ S^:J I^ 4jaij\_AAl 
Q$J ila {j^yjajiaJl 1^4^ J (jc- (J1J__)LUII J tSU^ ' ^ J (^j <-luja>J ^ j 'LuijXall 
AJLUI-JI _jJxieJlj ^ K ' l l *-a J I T I I H V I J 4jallll aLu ^^Ic j j l l j (j l • ^ '''°j La j & 
.IJ«J J I J ^ Clual 
j_gifr t ^ j l i l j l ^ ^ j A j (AJL I^ A J ^ J 'Lwavli, j L l L o J Jajia-a ( - i ia j ( j l£ <LiA 
^ 4<LuijXall SjIaLi) LLiLui I J A j L j j l£ La j ^ eAiuJij ^'LUOJAAII Aj^jrJ 'Laik-a 
. j ^ j j J I jJJ^ t-jJaiJ ^ J (ULJ^I jjjLulii ^ ijil\ tLuoll j j l l L-kul I A J - « J ^ ' j ' ^ ' J 
jLa-a lilLiA Jlxi A] djjflk {(_JLA^) (J^JOU 1^13 ftUiJl 4 j ^ j j A j ^ j ^ j J <J IJ) j»J 
- \A\-
4JJC J i f r j 4j2kVI J pliAjuflVI p-ijS 'J^J^I ^IfJJl Ul«-a AJUJJAAII (JJUJ^^ (JJ j»J 
^jl (3i»J La^ ftljl .1?«J >i3 tA-ul j c <-_iiJ J t*i*>j J Mjua^li a j ja j j j a j j 44j | j j ] | 
4 4Jj3U 'Ui oj}al J j l ^ ^ t i ] j . j | ( J ^ <LUa (diuJl j_yll fiJjLaJ (^ Jua-aJ j l j ^ t ^ j 
4 ^ l i l_aajj La jlc^)ija AjSJ .A i l j ia (_ji La J^-9 (J£ ^_^tho aj (AJUJJU Aj2kJ V'^ I-JJ 
LJjS J ?^_giil^l j j l ?(jjLiaJl PjLjkjJ ( j j l . ^ l j : } * J L>* (jl£-Jl ^ U ^ l IAA L i A ^ 
^^ jLuJ x ia l i j j_yJl (Jjuaj j j ^ J .^AJIIC. j jLafr l(;Uo d u l i j J j l a J l i l i iL i , ! 
j \ j j j ^ (OLij ^ 1 (JjL^aJ eJ^p.jji p j l j j j JM^ j l ' ^ Ic j l £ iDJ_p, J J I J j j L i ^ l 
(A-al^jij 4 £ . | j j <U bLa (_5Jj-a AJ-a UJjjSI ^Jl^ txJaSjj j l i j j j j S j aJ t l l l jL luJl 
j l £ (Jj 4a^j.la-all 4JUIJX<JI J_JJI I_ILAA1I A J ^ J ^ ft!>^ Laj-44-a Jajia-a t ^ n-N'1 j S j j j 
( J j l j l l jiAL^aj JjjuJl j l £ 3 coUaJl 4Ja.j c jJ^Vl ' ^ J ^ l (^ j l i j ' <^ 'u A-aLaJAl 1^ 
(oJjLala ^ p l i j l ] L J I A ^ J J « ,UAJ ^Ju^\ C-ljluil ^^ i^c- AJuiaaS *^-^j j l ^_ I^c t l i.nl'u 
AJUIJAJI (^1 ujUJJl ^ j J j V I frjaJl J J U J > l j > i <*Jj i t j i j <jualll Lajula 
^ j aJ l j ^ J J J .^t-ai^ cj i ^ - i ^ ( J * ^ V j SjaijuaJl JjjLoUall (3-a*JJ (p(_jJaj) (j£aij 
(JlauiVI ^J^ iS^^J^ '' '^'"^ "* J j ^ '2r~-^ P ^ ! ^ lA-uijJuJi A J ^ J ^ U j J ^ I J I I 
A J ^ p lLL j iSLiaJl ' da . j 'Luavlik (.IJMII ^ j aJ l J j i j J J .^.ia-a J ^ J ^ AJOIJAAHJ 
^j?^' (^-^ J . ^ ^ > ^ l f»^' ^ i y V J tlJlaKll >.JJ ^2^1 J W J Lflji 
4x.liil (_>iiiij J JjVI ^ j ? ^ ^ j ' j * UJ^ u' -^  V j l ^ j AUSJI ^3> i^ ' j^ ' 
j_yic. ijj^\ ijA XaJaJ j l AJIC La!l^ j l ^ 4<LaSlj ^juaSlI «iUj j j l j l ) ^ ^ l ^ 4<ij_jJaJl 
.Jjjualiill 
- \AX 
j j £ l C(J^ Ljaj i jA 4_j| UAJJS fjM U j A J ". l i i lal l tilLa jUajui lAjJaxJ (j<9 JUI 
j - » J ^L ia i j l (Jjtij t l u - i ^ C j l j o i j L ^ J tAolbJl J JLWJ IJ ^ l l a l j jJ*Jj l 4.:^lja.l JlS 
J jo i jua ^ l i L A j j i j ^ l _^gJl L-ILAHI A j j a J t>aLi, j i ( j iu i ^ i ] | ' ( ^ j l ^ l (_>*ij 'Uj 
Ail ijA ( j^jLsu i*n^ t4-a>jAj>*ll 4Ja._jA * L j I^^AXJI t l i l j l o i dbJali l j l OxJ 
^j jJl fi\toVil :ixj s jUa l j l j t_jVI >^J AJAJ _^y]) j ^ j l u i J La j A J <(_3^ AjuijXoll 
. j « V I AjJj i la J>La (_ l^ S j j x l l j _ ^ h^Ji ' L 5 J ^ ' * J ^ 21ila jLc ^ j l £ .(_gjuijXall 
4_ij2U j l J j b [AUA j £ j aJ A J V (iajiab-a ( JJ-N'I l.^-4.iiJLiil S J A U 4_ua A I I ^ l i i l j j 
eLcJ La (J*J J 4oLi^ ' ^J^ - i * J ^ J:f*-*J^ (jjiLuiVL Ij'it.^ j l £ (Jj 4<LJIJX<I11 LJ IAJ 
<jl£ J 4^^A*JI fili^iVtl Acj jul j c 4 J U ^ j l ^ ' ' '•^'' Ajx-aa j l j j c j j ^ j l (jJl 
AJJJAJI < C . J - 4 ^ AJ r-UI J 4\^£v '^-^ 'Laljul 4_ijjUjl SjlgJj (_ic. ( J j ^ ci*-a2k 
J.nVn V csJJajJl j!illLa,yt j i l i l j j i c/^l Alia. CJIJALLO J_^ . i l j l i l j t ^^^ ^ ^ 
(j j i l l t_ilj^l (j-9 jl£a <lgj ia j j j j j i j j j j^q^vlj j l <j| J Ajc.Lala.VI AJIOXJI jc. 
J J-astllj ( j l j l l j j SJ j l S LaJJ ct-Jjooi AfJijI f . l^b j j i j ^ i»!il£ll j j ^ J J>'M j £ j 
<iUji i j j j l i ti^ ii«iJl ^UiJ 0 ^ J ( j j j k j y i jU».iu.yi Juia CiljAliaAll ^ t d j ^ J 
.Luiall AJK ( ^ Aluilj^i 
ajuib ijjiji Ajhu j _ ^ a j l i l ^^0^ aLc. jJULuLiJ ^ t_i]all AJK QA ^ j i j J l (JJ3 J 
^^ji cjjl£ J ."^XJI j L ^ i " A£J^ J ^J^\ J "^tLJI ^li l l l ^jliiUl Ai^ Jir 
^Ui j j i j i j ^ Uua ^ "^XJI j L ^ i " > i > ^^ i i l l j l i ^ b j j i J I Aj:iUj 
" ^ j aJ i J I " < 1 ^ ^LiJl J S-y-^VI t.n.iJ^H t^Jjlul ^^ax ale- j ^ j J ^JJ-" - ^ J .N o^X 
(JII, 1-1 >or.I (_^  J t f t j j j i l 6-iyu (_jJ*J IA* N^ OY A ^ ^>^ui (_gi S j j j l l (Jj!)La-a (^ ^Jji 
. I^>^ \r 6-^ AJUJC-LJ S j j i l l LjUaiui t l u l i 
SAi 
l i l j l scJ 4_JjSuuiJ«Jl dUiax l l (_>iaJU ( ^ a^tfl k i l j l u l j t J U ^ I j _ ^ ( jJ jJ i jaJ l 
t > J ^ LS^' ^ J ? J 1 O^^l^l ^-^J:} c ) ^ ' ( > ' ^ J ' J j ' 3 ^ ' J:)J=»^ <^ '^jS 
Jab j jV (J^J^j ^ '"'"Jj 4-aakl^ A j i L j l l iOlsVI ' ^ J ^ J *j^W' ^ L i j U l " j l j ^ " AJa-^ a 
(_jjSJl d i l i lS ^ J 6 JJ IAJ I ( j iaSj (_>«Jj>i) •—i*"JJ J j S J 4j jL4*iu;VI c 5 j ^ AJa-Ajl 
» - _ s j l ^ eJoaJl (jl.lL9 j_gi o ibc L i j i w\y ale j ^ j J (3^ (jiwLiJi <AjjA ^ j 
J £ j ^La. ^\jsJ fjhl\ QU\ J\ C^ i ^ j l S j t^Oja. ^ Sj^ J jV t_Ja]| 
6 ^ J X i , J A j l i J j^ ^JA. \^-^'\ ale. i i a " a l j & V I ^ > ^ J ^ ( ^ j i l u i t J fijlj_>ll t l l j J 
(JJJ^A'\\\ (_y]| ^ ^ m aUajil (jA ^uiLuJI J jsJJl 6jja tlulS 1^1 US lUcLaja.! 
L_i^_^ J AJAUI AjeLaJ^I t l iLi laj j x 4JLJJ LHJ r-UaJVI f»J t A j j m . J l Ajjuaaujoll 
^ A o -
l^ .MijKj Lo£ J j ij^ixl] JLJJJVI ^-uu-tj Lu^ (jiuJ cLiUfijll fi^ (J£ L>yj-^) L H ^ -^ J 
LaC AJIJJ l i la l j J (J^I^)JI O^A (j<« Alak,^ (JS ^jc ljfsu» <J^I f-Lai lAjlc. IAJJJLJ 
<jaijLAAll ftJA AJIC (_JjJali La J (-jJall 4 j ^ AiuajLo^ tJ»J J ' ' u j ^ ' ^ • l ^ J Jif*JJ 
4_La (Jx2k J ' J i J ^ J ^ ^ Cp ' - ^ i ^ ' t p ^ V V ^ J t5^ J^' ^ t<%-all 6 ^ pl>?>V 
La£ «^  '"*- JJJtjJl ^^Ic 6 J ^ I AlAjuJ ( ^U l l JA S-)J^I >^) t^Jiiil Ml'^ ll Jjdiui ULolJJ 
.(Jj^)l\ i-JoVl ( ^ AJ«IIJ3 'd j l £ LaS J A k j y i J ( j i i ju i j j i i l 
\nv ( > f>J 'N -^\v cs^ ) ^^ oA c> j M^OA < )^ N-O. f ^ ( > ."Jj-^' ^ ^ ' ^ ^ ^ J * 
?r^)^l -iSs ((jJajoj^l <U^ )^-ajl ^JgA A j j j ua i (JALJJJI J^ l j -a ^yS] QA J .\IWV (^j 
LJJLkla AJJ^VI AjLp. t > j ^ d iS j ^J j l i i l l jU i J l d i ] i J t 4 * ^ U l j A1\^\ 
^J^}^\ j U ^ I jJJjj-a-all t- jU^I JIJIC (_ji ?tJj-al j l (_ l^ llljuia \jlui pLuiiVI ^_ji ' ^ J ^ 
- \ A 1 -
,40:^1 a \ ^ IJ - ^ j ' f ^ j u_i ixu 4 j l j ^ AJ j tLu l^ U J ^ A.ifuuj ijfil hH-'x^ 
V AJIJSII j^piib ivii^i CiiUi J t_uSi CJJS" ( ^ J J I u iu j j J j L J U ^ I li& j ^ j 
1 I'j "• • 
j ^ jL -a l i {(JjlcjASk-a (_yi l j ^ j . luaJ j "(_gjK-i<ilt" 6 ^ J ^ J " i—iu i j j j l j j j " 'Ua-a 
A^ijU" J 4^ o^v " J ^ l " J M o^v "^'i lJ^ LHyii" J <^ o^^  " v ^ ^ ^ ^ " j " ^ U j s 
J M^ •^ r " A A I ^ I " J ;^^v "^1 ^"Vl <iJ" j N^AOA ' V ^ I > ! " j 'NAOA " ^ j * i 
v i J l " J M^ Ax ' V ^ r J '^ ^vo "^ j ^ j l l j j ^ l ^ j L L L Ul" j M<\VX " H C> ^ " 
S V ' 'N^oA ' > l j = J l " 1 ^ f2 ,^^ol " 4 ^ <^" ^ J j i ' ^ U j J cPLaS A] C J J J U ^ U S 
\i . ij-a 4\^VT JijljJ •^•^"^JJJJ tS-ibVI <!?-• '(^yj-*! ' - ' ^J : ! ''-'' J ^ - -^ °^ * \ 
- \AV-
ai& (>»j 1 ^1;^ j J ic ^ AUCIJUVI -UUCI [ jc '^jx^aA fiUiiui.ll tlia.ji.1 ^ j 
M^-\, ^U " ^ I j ^ l " J . " M ^ < ^ " A l l j j j o M •^\r ^ ^ " V = ^ ^ J V" ^ :^Vl 
."4Al:u]r j c "^AIJJI I J 4 jl jJaJl j^;u3JJ 
AJIJ^ ^ I xSOJli < i i ^ j ^ CJJ-» jJllI ^jJaaUlftll AjjuiUuJi tli^JllAJl a j ^ t l i i iJ i 
A-<U3-<Jl d^£.uLaJ ia l jJ jy i (31 j l -W^JJ ' * j ' ^ J ^ («^ t5*^'j r^^ AjLaa, _^gi (J^JjjJ 
J j W ^ (*^  J NAo. (J -J^ (^ 'VUjiJl fiJj;^!" j l jJxJ AjL^aS J j i ^ ^ td]j J i 
^ b 4X.JXLXA1I o:iA j j ^ ^ j ^^ei ^ 
j c j jul l j £ SJJJU A_i*alj AdJa 4_u^xkji£ t-jjVI (^ yl) (jj^j-^j '-J^jJ (j>^ ( ^ * j ^ 
I (^ill Jlia]l ^UJI 
; l ^ j _ ^ j j | cLuijJ UJjLoil J <c.jA-\«all sJA (jc j^iajuJl liC {Jj^ j j l ^ . u l ( J j ^ 
_^^ ic. (^jiaJi V (( '^^ J^ ( J ' ^ j ' ) 4 - ' ^ l^ -ajJa (_5i!l Acj-aa^l ftJiA ^ Ajuallli" 
j V I S _ ^ L^jljl^i p l j j UJ\J1\ iSj^ uJlj iaVl 4£jJ2^ (^J-^ ) j l (^J^^) 
(_5jlaj V J AJUiJi j l t j j l l l£ Lai uia> IJIAAI Jj-k-aj Afc^li ^ V j .. ^ J j ' ^ ^J*:J 
jj jujj j^gjjl 4_i<ijJl SUaJl ^ I A A ^ j l i.JTii^j djloskl j i MjtSjla jjjft tliLa-lLa ^Jc 
IJIA (J£ j!lLa]l j l C j j J l (j j jui jSJj A-aU dllOa.! j j j U J U U u j IjAui a^UJl ^ 
J •• Cj^J-^j "-Jj^JJ > ^ Ajuaill Lajj ,.,, <C.j<t^ All aJlA (jAA-aa j - i A j ^ j ^ j jc . 
jALa (»Luaj LfAuij A:^j] (_^ ( t . s^ O ^ j ' ) (j^ * J ^ ^'^iTi l^:a^Xa C J I ^ ^ ^ I 
- JjSJl Ul j U . bl - Lajj J ... oLiaJl j.tt Ajl£a. Ajuu V ... Sj^ll SLijS CliyS^ 
Lul J ftjillxj ^ I jJ t lOA j jA^ ' i V l ^ .. ^ I j l l t > A : ^ j i i (^^ .oU^I (J^Lu) 
\A^-
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6 ^ j l f r <JA2k ^ j J a j - a l u j .J ^ 1 A j j ^ ^ l AjxflljJl < 1 ^ ^ ijih (JjxJJ .AuJLuiJyi 
^ A J ^ I Aj*3lj] l ^Ua A J L u i i j i i i ^ iAjj^Vl AjUa. <> ( j ^ jV l 4Ja. jJ l ^^ 
LlJ^ J pUaJLoil (_^ Aj t j i r t i l 4 jAi l j j l ^.^-to i^A^jjuu (3il9 \jLyAj (Ajjlajt AJ^^^AII 
g g 1 A\\ ijc L ^ JJJJ (J^J^j ' - ^ J ^ ^ ' t5^j' AJjuolt JaJjJalb JAaJ (j l AJialuiJ V 
t ^ j U l ! ^\jl\ J j k j J ! l k (_> A j j i -aJ l SUaJ] X» l£ l« Ul lx . 'L-aj-aS _^y3 a^J^  liliju j 
X. ( j ^ 1 ^ U n all ^ O j j ' ^ 'csf^'l p l - ^ y i j OJJj-oSlI Aj-aSlI jjJJ ( J A I J J I <-iuiJJ \ 
- ^ ^ • -
_^gi JUC. ( J J ^ tj^ j^-a ^ J (5 J jail lillj^Vt <ll^ (jc ^ 1 2^tjll ^ 1 Sjkill J*-?^ 
(_3jallj _ UUa _ J l j j V j C-Vyj-^ ) <—SJ^JJ 0 ^ "^ .b:ia^ U^-JIAII Uaj-o f»^VI c>o 
(_JjJ !)^ i ( ^ j l ^ V I Lai t^Ji&i c>ll j l ^ bU. j l£ UK Aj j j l l ^ (j^ajUill j j tj j 
I c j j 4 iK j t ( j j jK l l l AJC l j j j £ 4il£j (_5^J1JLIVI ^ J J J toA^l j ^ j l j (>a Vj ASIJJ' 
.Aj-aixJl 4ju)ljuili j l Aj jLf t^ j j i l j _ j j u i ^ l l l JJJUJO ^^Ic _ Alyujii t^jLaVi ^>^ (>« 
Ul . ^ I j i l c> <^  J2». jc- (^Ui i j l Ul J Ajjiii l l j x (.j^ jfc J jU j j j l Ul i 
j j j j £ i i l jc . j j x j j l AJKJOUI tAilli-a 4jLi£juiAa Ig>/-»jVi J B j ^ l (jjjjxj (cill jUiJl 
' " . : ^ l j CAj ^ j j l ^ U U l 
j i ^ y i j j i u J ojj><n^ll <>•--• ^ S ( ^ j i S j i i l l j L J j j ^ l j_gJ| L>uJj>ij <—ftj^ jJ >i-<"tJ J 
(jA (JjJaljJ j l t_ljl£ll fj^ ^ i l l -UjjixuVI ( J ^ L u a ^ l AAI QA OjJjuaiil 4 > /i^ll ^ 
j l jA 4all (_5Jija)l ( j i l l ^ - N ' U I I j l " ;j_g.ai-<ill IJA aXwu j c . J j l i jA j .l^jScu (J^l 
(_gj>^9ll AJXIS]! _ LJJJSJ SJL^I J AIASI, ^ i^\ - 4^4]^  j:J«-Jjl J ( > » ^ ^ t-j j£l 
"^".CJUKII j / i J:IC (Jsi ^ IjiaJLoib 4^ _)juljata.yi j ^ AJS^\ 
4(jAl j j | (—LLUJJ AJC OjJinSlI A \ /-iMl ( j^ laJI jjA-ajJI j l ^ j l (j^ii^JLjoJ j l j^-oJ J 
i^\y}S AJ^J ^ Vj2u J bjS IJJI d j ^ j l ^yujj ^^':^\ O ^ l j x ^ j j Vji M 
j l Ajli Sj^LaJl (_jl L_L-aj]l 1 ^ \lAy^ * ^ j 40j!>LaJl j j j ^ j j j l B j l J^ UJIJ ^^J 
\y i_ya t j ^ j j l l ,1jT mil t j j a j j j j uLuijJ .lie ttjjit^'jll A-uoiJI ^ ^ Ajuj l j l l i>Jfi<« i—lUS (jc. !!Uj \ 
V^ -YV (_>a 4(ilijjj j j j S .|»_(_j ' i ju j j j j i-ijuijj .lit ,_^i^i,n^ll pl:uVI X 
- ^^^ 
•icIjS AJtli L^ l i I j ^ i J t^jyjojlillj iUuAVt j AJJISJJIII < j * i l j 4jai2)LuJl ^ jc ^J=»J 
j i AjjLaJ (^^^^p^ ijlajc- (j^ LaiLuii ojOjuaill 4 K^ > r->^  ^ AjJaJI AjL^^ia A J I I J 
U £ j ^ J > ^ l j ' ^  . j l a l j i i ^ SJUIJIO J_^*^ J ^ 4 . pqll d j | ^ ( j j j a pKu l l 
J Aja Li:kJ (_5i]l fjji^aW A^ l j l l AILUC J AijLk^ A\\u^'l'> Sjjjuia ^juajuaa j !5Li , 
;Jj iolsl l l ^Jic. SjJiillj Jliill ^^ic SjiaJl" _ S j j i ^ (jjj>.aA .J J j L LaS _ Ig-aAl 
u ' < j ^ U:J_>^^' (jjiLJI (j-a I A ^ I J (J^_pj t—LuijJ j«a ("lU-y t j l i j l l ^^Jc. Sj^liLs 
^ ^ I j ^ l i ULuiJl <ia CJIXA. jSa ^Jj.^a-;!! ^ SJJ^A]! Lai . J i j^<a Oa-i A £ J A I ^ La 
(j-a (jLk (J%A ^ja-a j l ^ I j ^ l j j ^ 4ja Jj^-a djuol (_5Aj ( (4JS ' ^ ^ O ij^ Cr^ cj' 
j L i u V t LK?>^ (J^^ 4ijS:ill J j tnU l l I (Jjlla (JA t^'i^"' La l ^ l ^ AJS 1^1 (f iU^I 
" . C J L U J ^ I AJ_^ 4?L<a^ Lall Ajjuai A^j\ aLal j A Lajl£ j (^ ^SllaJl 
^iW o ^ tSj^ i :^ (Cji^f l^J CUJJVI 1—IAI_^I ^ J J J t - i iV l (_>^ *lc- \ 
- ^^x -
\ If. 
Slij Jc blji^ j l j J b CilK ^ L h ^ \js£ MJU Ji l l j l£" iJjLa "U-^' 
Jj i^-^o i l ?t-<»a]l J j isk l i l j i i . . j l g i l l (jUaJC. (j-a ^^ JUJJI SJIA-O AJLUIIJ yUaoiJl (JllJl£ 
(_iaj3 J ^Uaal Jsuuoj ^ j i j J S j iV l J j ^ (j:i.:ai 
Igjx jXui (jS tS.iL<ui J AJUUOLUI SJJJ^ ( J ^ J ^ -jj^^ * ^ ^ j j . J ^ ^ ^Lub A i j l i j l 
J IjLaC. L^l^)^ J Sj>>>-\ IAJIJXU I j i lqj^ LP^J*^ ! ' ^ J ? ^ U^^>^ f ^ J " ^ 'Lajc 
j U a V I (J^JJ- I^ <—aj^ JJ (>^JJ ^ ^ ^ J '4^^>*^' '^Jtn-Nui J iClL^jS Ajm-sni 
j j j uaJ l aJtiluiJj (Aj i i jLa j AJUIAJJJ A J ^ (JJ (_JJL<J| jUaVl l i l j ^ sUaik J.iaj 
tLftLaJ <_5-alc. Lai" 4jl rtA^jjua Ja^!iba iQa^j^'^ (^J^^ jLaC-Vl ,^5^  J^_p^l ( j ^ . Lul 
AJL^JA 'bu iL (JJUI UA J ^ "ajaJ d u j " -U^Li, S j j ^ V I JL^C-Vt (_^ c?J^i AJuJaj 
. J__)jaJI (_ji Luajj AJAXJJ-M <iLi5Lo A i l QA f^j^ A J ^ j '(J^*^ '*" ( j c (JliLajJsua ^Uac-V 
"• ' \ S ^ t . J AjjLiiJyi <4^l>4ll t > ^ X J ^JJc\Ji J l > i j 
Jj2k. j j J j I x u a i <xilfr 4 i * ^ <jUa,juL« J ( jJJ j j ) t - iwjJ (>ajuaa CJUj jJaj>» 
^ ^ i ^ <iJaLuJ ^ ^ aJiaj J iAJjXailj i-JJjJl ^ (JJI-AAW XAia-all Cjvl£jau> j ULjaa 
j - a J L J l j l J j ] | t '<>\'\\A (^ j_jjJaj<Jlj ^Ja^iU^y J A j l L j l l j A jcLa i^V l j AJJUQLLUJI 
«lUjiVl 6 ^ (lA.l)ixJ J SLl^l L1I!^.*\UI<I <--JjSU ( j l£ CjLjijjoluiA 6.iC. j ^ <iaC. (J^XL 
"\o t_>a t^ -iw-»j' - ^ iJj j '^ '".T "^^ '^ ^ ' - ^ VJ » J J * ^ I AJ-OHI (JJJ (j^J-i) i~Laijj I-JUS (jft !!lSj \ 
- \M-
Uj ja (jjtuajoW (jLujyi fi^^ ci^l j f ^ l '(J^j^l * -^J : ! W ^ ^ (^1 ULjai!! 
i j j t(jjLui^VI J JJ*J^I t>a (3-4C-i UaLaJl (JJJ^JU l i l jLJl ^ j ^ liaLui j j S l i t<LjJa 
Cjjj]l£ JJJJVI (jc- AJJJJLJI Mjj iLlI bjy^ o^y^ "LjJ"^' J ^ ' " ^-^^ t5^ 44JJAJI 
. "JAVI jx^jii" J ^y^\ cf- ^ ^ "dMi" '^y^ J J "^' k^ 
Wo 
J 4 _ j ^ ( jx 4a* i l j l l aJ.i* lJl j j juai l ^_^ C j i j * J AJJLUJI AJ*51J 1^1 L^ L_SJJ*J 
^ AjuaSjl <IUJ J^-iaJ t j l (j-« t j i ^ ^ 1 (j^ L W J ^ ) '—^JJ ' ^J? - ' (j^xklj j l (j^-aJ J 
(jLiuj SLj^ ^^ (—43jx ^jfr JJJU ^JJJI t l iUaajl l J^JJ^j (<3 p ^ LaS tj.ti-sll j e j j j j l l 
<B!) IC ClIJ i^ilc- Ajk.<ai]| ^ l i ^ ^ J (^J AjliJa >c - j SLpJl ^ ^ L l j i L >j h j i i i i 
^/\ ^_ya 4 ( J j j j l Alxjui ( ( j j j j j l i-ijJijJ ^ Djjirntll A-L-oSlI ( J AjiSI^I »j^ii \ 
jSluu l ^ l j ( j j s i . U ^ hq»<i <L«^ L<» ^ l£ j t^lobj La ^ ^j (j-a u - ^ U' *^^J^ 
r-LuaJI (j-a A*Jjlj (_^jak ^ j l u u Ajiu-all 6 ^ (J j^S j ,"(j_J^I ^ (jaJaUaJ Ajiu-a" 
.JajluJU b .^^ AJ!^  A I O ^ La T U A ^ I _^gl:x AJ IC (JLULQIOII 
La JS J .ci-oaJl Aja^a. ^ j LUJI j L^ (_jjl Cuj£ La3 ^ -u i i j ^ j t j La (_5j^i C u J j 
aj j j j £ ^^A^ i i -o i j (_^ J ("u^^fl i j l^ru>>;^ j - » ^ L u l !>Lja d l j l a j j l Lgji tljJl:^ 
ijC V J tCll jUjuJl j a^J^_)All (jiaJjxJl p j L i l l (JJJaJi j _ ^ J L^ JC. (_5JJC- J j ^ l >! J 
C r ^ j l 'tj_>^' ' ^ L-kJaJJ ijl\\ (jiLoUl 4jJaS <iuiJ (joll ( J f l ^ l ^ ^ I j i l ftj-^l W^J^ 
. j j a j i j jJjL<u*a£ ^JjJuS\ A L J (JA (j^iUaJ Ujl£ j i i i ! l l(;jl> J ( j c 
^ pbjjoJt 'U^IJU! ajfut^W LJLiaiJlj t*lUA j UA ^^ aJJ f^ " ^ J ^ ^ cff* J j % ^ 
A <<^^^ ^JaJ ^ A ^ J ^ ^ I P j ^ " ^ ' ijj'^"^ u ' "^-ii^l ^.-lOlaJl djoUajjuil IjJawl j 
- \^A-
U:^ c i j ' j ^ l 4 ^ J ^ J ^ k^h t ^ J J:^J:J ^^ ' J J ^ U ^ J cr^' t^jl j lxAJl 
^ j ^ 'Laa-Ja Ajiu-a L ^ l j ^-ic- (J-aaJi S j j i j - a 4<>JIA (_>iJj-i] i—Luijj L ^ j^^juaj 
fiUilt <a.U. t^Xoj ( ^ j j US pl^iiJl (_yll SljiJi cllli 4ji.U. (jA^ <1 j j ^ j j J ^( j j lai l 
^^ Sj£JLi j j j « l IAJJX« <iUji ^JiALi j j j i l l JUJaVl JJLUIS (_I*J]| J A J J ^ I J^ I 
o j ^ l JA IJ aLujj SLi j i ] <*J>^ ' ^ ' - ^ J ^ J > ^ 6^ J .>*^ W ^ J '^W^ <^) ^ i ' - ^ 
^_^ J i i U j j i 6j31> CJJJJI U CJ^ J J U J ^^J I f i ja CAU)^ ^ J ^ j l ^ j i l a 
A h-sU L-iajJJ f^ I A J l ^ l j i^^ <la^ (.yi La U ^ iaLuoJ !5li L ^ j j j ' ' ' - ' ^ 
V , » ^ <iaJa »^4A^ j j < [ j j l (_si^ aJa j j ^ J j j J s i j J l i iaVI ( > ^J^ ijy Oi=^ 
L^ljSI A-a ^jj^_)]a]l ( ^ j l (jic- AJJ^JOUJI l ^ j i L kiljJJ 1^1 Vj ^l*ia ( j ^ ' G L O . La 
<j . ix^| AiaLJl ^ ja ^ ^ 4 i j ^ 4 j j ^ ui<) AiaaJ c_jjl£ll jjA-sua (^ jjuxAJ J J l i L V I ( j ^ 
A A J Jl iLaVl (>» ' -^ I j5 l ^^i) 4-LjJaJl L^j IaJ L ^ JJJU L ^ j l ^ Jajaul (j<a <^ j ja i -J l 
( jLojy i < l l i : ^ JJ-'-^ J ^ ^ - ^ l oULca J Ljjoll j L a j ^ j U j^ l Uj l ic ^jc- j j J * i j 
lilJj (_gjujla]l ^ALS-AII f. l l l j ^ J l a l J l ((JjJj jJl ; i l l j i ] l (j-a ^ U Aj-a^ (J ia j 4ju<aS]|j 
'U l l a ij\lsui J ( JJ l l j J t _ i u S I (_ylc tA jL jJ j jow J (J-4*jl A ' N ^ ^JA lA.xJliA\ AjJjjjuaAJI 
^ j L i l l V i ^ ^ l j i l J j j -a i j i 4 ^ (^Jill t-J*ill L j l i k j^ yi cr*Jjiall I4JIIA (<Ljd> 
4^jLiu> J cAjSljlall iil*£ll CllLskLua <LL:k t jOi j j 4.13 r j J J ( j i l l <(JjL*Jl 
A J J L Qp. a j i y i ^ «i(^J^' LjiaLu l i l j a j J t-i i l i l l ^Ualu>l J j V I ^Jiai]! ^ ^ 
^ lilLu ^ J ^jLLiVI J (3^' <xilj^ j^ji AJ (JUL i-iLLuJI J«J J tSjcljoiJl j (jj*Jl 
AiaJJl eUi. Ji 1 ^ D J O J ^ 4JiaJ L ^ c j j l l J l jLLkl jSa Ajuaill ^ ^ AjJiJi 6^2.jJl 
j A Aa.lj L J 3 J A ^_5J!I.J l i l l j J ^ J < jLa i (_^ l^llJ ^J\ J A O J (^ jlSb l^JlcLuW A j i £ 
j ^ i a j J .pUc. Jju VJ JAJ^ l3>J ' ^ • ^ U' Cf" J?*:J ^ <iaL^ ^ j L J l U j j J C 
- Y.. 
J <J l iJ l ^ j l i i l L > i ^ (jJjVl S j ^ l CJ<VU J . ( ^ ^ J J k i ^ ) AailjJl Sjiill 
j^j^ LuoJ) JliLVI ^VjA ^lix!ij ?-LuJ ^ AliU < j | j i l i ^AJIAJI Q^ SUU-JI Qiih 
t > J^aJJl j U j i ^ ujjUJ u j j j * V) JliL'VI U J td j I^VI UJja. j j : u ^ 1 
i l iUaS l^jnr. j CIJJSIJS t j k o ' ' \ l^ j i?. j j c i i s J 1 g<\>na. ^ L J ^ ; . ^ - ^ . * 1 ) L_UIUI 
l i J -M UJUIIJ L J J (_5l)jJ (_j-<Jajtil J-SJ^LJ 'LUJU (_pai.iJu» l ^ j j u a j 4jS)j a j j i j - a 
( j i pJJ'** J^J ^Jj l^l A A ^ ^JC- C1IJI£ Lftiu ' L * ^ J ^JafJ p jL iJ i IAJJJC- ( J * ^ 
J (j lLlal l aJlA ^ 1 jLkjVl - ^ j j (:ia.lj LJOA) MJS l i iL j ^ J j j j t ^ j L i l l j j j f r 
. . ^ J t_Luajll (_^  ?!u-atjll J L - ^ V I J LJLUSIJI J JJ£JJJLJ Ajuoill CLUJOIJI La^ 
J l i l l j (^ J j J j J l ^JlSlj LJLUJU J ^ U J Akkll J 4(jj*4x) J (Alul) jJJ (_>lUll 
JJALOJI ^ U ^ J A*«J ^ J ic_ilj*.l ^J U l j £ ^ JJJS Aj^Ui t_iil£ll l.^ i*2U 
Uiij j UjJlS ^  ^ ^ j ^ l J) 'M^jij ^ J J ^ V l AJU J J] ^ ^ < J ^ ^UL 
^_^ U^l .iiH .iiji J { ^ ) j ^ i:i^b <^ J^\ di ^H\-^V* ^ > ^ ' '•^ 
Y . \ 
j j c . ' " ' ^ l . ^ l l j l j a J b AiaU. < .L^ I j L (jjLuia.yi ; ^ j j ^ - i j J C J U K U (jrja^l ^ fn l l 
^ -^at^ ^ j i i l l AjAxll jS jJJ J .SLjlsuttll (_^ 4JVA] | J OjUl AJLJ <j] (Jj t l ^ ^1-\j>^'t 
*-a AJvUll j pUaVb (j-iiil (jAj-ail ^>*-aJC. (_>«Jj.i) i-iwijJ (J^^k LaS .cUaJl JaluU 
(_5jl j ] | J J l i L V I ( J ^ SACLOM LUIJ J iAlila]| j _ ^ JlsJJ o j j i a l a -UaU Ajj_p>x 
_4j,^aii l 4^^-<Jl ?UAjaiJl (JJ-OJ J <ibj l l ^ A ^ LoJ 6Jl j?i .J (_sJt-iaJ 
- X . Y -
. JjxjutfsJ) QA 1^1> I^ AaJaJi AJJIC (_^ ^^ y-^  i l c i a j J j * CJ^ "^ <aiala i_Jja AJJOJSJUJVI 
^^ gi J^kjJl AjliAi-ol Jla.1 l ie. dibLoia. c_ul££ J-<wJl (_yJl 6jl->>>il Lax \<\v-\ 
^ AjjUaJjjJl A j j a j l l j j L i - « /^ cUc AjxxUJt AIJUIJJ JIUJI ^ j t \<y£-v Ac 
(^ gi " jJ juai l l " SAJJ^J I jJ^-a J La^ j la j»J 4 \'\£v jslc Ajj,\.'l^>nVlj ^ j b l j t 
\MA J J ^ 0^ C5^  ^ - ^ J ^ l '\'\£A t r ^ c?^Vt t ^ l ( ^ l i l i JA ^ cAjjOJ^joiyi 
d*J J . j j Ja l l J JJ3j j | ^ls1»o iji '^jj^^ 4 j i l a j ] l 4 j S j ^ l ^ ^ AJSJLLO t J h n i 
aj 4\^ao j»lx. A j j t ^ o l l AJIAVI (JtJ^^I A £ J J U l iJaJ^ J-aC. Jsliroll Q « ^ j j i J l 
t j l i j AJ J 4^ o^A fL& ^J ^ j j j J .^ ^o^ < ^ SJAUJIJ AJJUJJII SjUJl ^^ Ua.jlx 
Aia UjLu^i U ( > & t > ti^^ui j ' l Jc j\£ tj^ . j U j J iJ- : i *^J J LU^ J j J l 
- v . r -
^a°'>- fjk u^-^ J A^ j l i SJJUJI Sjlail l l i i l j t l i j l£ J Igjqhj^a Qjt '^J^J ' ^ ^ ' ^ * ^ 
^ ' ' N ^ O A f^ ^ j y cs^l L s ^ ^ ^ J J ^ I j c 
jLaj j ^_^ AJJJJOJVI - AjSjjaVI CJjajJoJl ^LiJaJ 4-iiJaLa (_^ (J i j j j l \<\a<\ AIC ju-a j 
< J J J * 1 J "AJJJA^I A j L j i i (j-au«aa j ( J j ^ V I (jfJjs'VI J* j i3 l " U j j j i La^ AJSUJ J 
^j^LiaJ A.Aiala ( J ^ J J IJI.ULVUIO Cli3jjl (J.<axJ (JAC- J (^jjlaJai«il l!li£ ^ ^ L U L J I 
. j j j j j^ j iVI (jJ^jaVl v ^ l jUj! iU <<aU]l J^LabU j AJJAUIVI J AjLja'VI < - J J * ^ I 
(JaA2k J LuOA C_JjlX. J JJjk-ala J O A I ^ I J ^^gjal^ A A ^ I X<a \^-\/^ a l e j _ ^ l i l jLk i J 
dlliuxull 
X. . t j ' j J J ^ A -^Vl t(Jl£ll j a U l iljAiui j j i X«a-« tJaljaJl j l j j ) ^ AJJUH \ 
- Y . l -
^ j < a j l j t t l iSj l l t i l i i (_5i l- i^t j U l j j J >^*2Ai3 AJ ^ J ^ '0:3^>*J*«Jl U J ^ ' CLiLmjuiAi. 
< j j j j j l 'LuaUl j _ ^ AjljaJt S j j i J 4jjLa-<» 1^ >L-<atji4 c s ^ ' j ^ ' J ( j , *^ * -^^ " 
IJLJ" |l^J-a Aj jxJ j L-iiS 'UJOI l^ JJJ J^A bus (JAuiA3k (j-a ja£l j JU^ l i to^.^l».<ul 
("C1J!>LOIJ" (Uua CJUIIAJOUJI ^Luai e CjUllui^oJl J J L ^ <Ua /)(-<a^  " (_1^ i f tAu^ 
U-ojl AJ CJJ^X^ LaS .x..r 'VIJAVI L_ijLiaA" j i^ <\^ <\ "JAU JAC" 
t"3Aj:i=JI V - ^ - ^ l " ' "A^ l^ l J < - ^ r J l * ^jJiill 4J:i^l t > b ^ - lal j^ l JIJA' 
Jia L ^ i V i l j j l l ' ^ ^^ l ^ ^ ^ J . ' V j J ^ ' J ^ ^ ^ ' " ' " t ^ - ^ ' ^ l ^ i ^ l " 
j la j ] (JJS ^ j ^ <UJJC. A J I J J Ala JjJaal (j-aljS '"'»''• ^  ^_^l \^A. " U ^ ' J ^ 0 " 
frjaJI jj.lx-aJ iA±i>Li t lub tlAjjAi-fl ^ Laic ^jjic Alui Juu aj t(_i_^l (_iLl^l 
" j l > j 1^1 j 3 J .^^u " > V 1 c>JJl" ^l^UI . > i l j ' ^^ A^ " J ^ i ^ t j j L " ^ ^ \ 
"A j j i i lu i l CJUJIJ" J <\^^J "Aiia^VI ( j j j ^ " J M^-VY "j%_M 6 jW^" J '^^^^ 
- Y . o -
AjjjaJl jrJjalSj]) jJJ A-a^ AJSUJ J ;4iUj 4juai3) I_JIJS ^ ^ ) j j ^ iaIjaJ) j l j ^ l j 
(_yjj*Jl t l i l j l l l fjA [^hjLn ?UA1 Ajja_ui A*] iAjb^Li AiJj j j i j l i t U I ^ 
l^ i^ (JIaj ^_^l fi.l::kjAll AJJJJI killi ^ ^'•^'''''' <tj.^.^S <bAj» t j -^11^ j f t j 
Cj!)l£jau» J j i n t l l ^ j ^ Ajiun (Jj^LaJ t^jS I c j i a (Jl£ijbU Ij^Jfa (>a^t 
^ I j l a l J^JaJ AjL^ajL-oS (_^ ^AjjLuiJl j Ajj2k ^^1 AJLC j2kj A^ljll 1 ^ j j W ^ C )^ 
^ l i j i ^ i £ ^JAj jA J .(_^lilLj ( ^ i j jub jJ I J 4 ( ^ I : L ! I ^JUJLJ ( > ? . J U J I ^1A 
ojjjuali) (AjjLpi> ^^Ji AAMM Aoki 
A-<U J 4( j j£ i ] | J t ^ j i l l l ^ j i l U J V ^ (>« <1L^ ( ^ - ^ I j ^ l Jj^l " ^ AjuiaUl J 
J i_Luaj]l J AJUJI JxL-alij j l Aaj 4»^>.Q3 ^^ (jSxJl j cjOJ^ j ftjuialj Jxj <! 
d l lc l i j l L ^ CjUjuakiiJl ajjJJ J JjlUJl ( j i AjjcLiiJl J p Jjjaj-Jl 6.1^J J JjJUill 
Luaja^ (-J-NI'M L* SjiLc. j ^ tftji.^all 4 • ^ . ^S L j j l j ^ - j Jal >iJl j l j - i l L^ «'''< ' 
A J J ^ aUaJl A J I J i - jL i j£ l Ouu j J' j>^j j p - ^ Lu (JS (_yi AjualiJl AJXL ^ . ^ . ^ a l l 
- Y . V -
AiJ^l AluJ) ^Ld^ 
_^gi 4 ^ j J f l ( I jb l j la l 4_uij ^ tJSlj i_ub />jfl>^1 (_ji ( j A j ( j j J i.i2JJ . t l u j j j V 
4 j^JJ V i^jjJl e.lu»Jl tlibjjJaJ) fiJA j ^ j ^ J j£u) Ajl£ p^ ^^ -ii <J j . (Ji-alj lall 
(_ji ialuiJ ( j j j l CJ j l J l jL-aAJt ^_jiiaJl fJA ^JaaJ CJISI J i jUa l i l S^U ?ua j 
AJi^^l C i l jA I4JAA AJXIA ^aJLjiulj « UM^ (_LU^ (Jjlja£ yi^ <<o>^j^l '^j»-lt 
frL<uj t l iau 4-<»L«l aJj^A-all Ajj.ij£jaiVI ? u j ^ j l i J l ^JA 4aJc dijA j .4J31*1A!I 
J (JjjuajJI ' ^ l ^ t4 i'rtA£. /-JL«u O ^ l j i (J j j ]a Ja^ SpUaJl ^^C A J > J ^ (jia<«jj 
j^.M .^-vtl < L-u!jj,niT.Jl ^^1^1 j jc- '^i i l j 4JJA A^lo < i i i ^ A..ajjdj ^'UJAAJI P L J J 
(_g^ _)£.ui»Jl AJi. ^ J (aj jLa (JJSJ J ^ '^^)*^ ' t f ^ (*:J^ U ^ J ' * -^*^ (^] "^^ 
j^>» (_jjaAll AijaUaJ ^_jijSI J tAJijJjJa ip.b_jjuJI Aj j lu j ( ^ A-aLal ajSj (_J^I .i-st^nll 
t jUa i lb j A j ^ b j j J l AJLJ J l j U J cAjfilJj (^iaJ 8«iXa]l j l £ j V l : i « ^ V-^-« 
Jju l j ] l j La J i ^ l j j ua l C ia j j L-i»jJl i»A^ JJ^ I CujUaJl Jbx]l j t(jj)J < J ^ 
- X . A -
_^jJl J j i ^ l jUa i l ! j_5i I - J I J J I S ( ^ k J l 1 1^ 1 Mill J j L w J l j j i J I -Lmc c-oui ^ j 
^ (2H 2:*^Ji^ '-^ J^^ is^^ <JL^ x<u.tfu> A-ajJJ JLSJ J 4(j-aaljjJ V Ac^)jaU aLoVI 
Sjji> >n'l AJJLUJVI '^^WI fti^ j^uuaj ^ ^ ^ H t j ^1 (_ji <jc.J <juiij j_ji ^ IAH J ii—LiU 
tJ-9 ^AaJl IJA Jxuij j _ ^ (JlulJ ^ <LuaiJ j l £ 'UUsw 'Uc- j (SUaJl ' ' 1^ " ' " ' (^ J^jLa ^_jill 
t l i lcLoJl lilJj Ls«-a ^a^JjIJi ^ J tAJoSllI l ^ jLuasJ c^ jL iJ i Qjt a ^ tl ia^jlol j 4 ^U l l 
j j i k j (^JJl d i j l l (^OJiVl 40ja,Vl ( > (3x-ali j S ^ i ^ jUaaJl ^^ UjjJaS ^ ^ 1 ^JLjiall 
^_jjA,j t i j j i . ^ Ifiaa j i ( iLi via i6 j l j j , i j Aiajj jAll A-AJ^I AJJOA^ XX AJJIA. j_yJl 
^ _ ^ A J ^ I L^JJJJU J l^LnJ Jj-aVI ^jJJjJl |»VI aJAj ; ^_^ j£ l l (jni-=> (_ylc. AIM 
SUaJ) t l i i i i . J3 J < J J ^ I j_gJ] ( j j x ^ l j l l jJSkvUll J oJjl *>.^ll J 4^ j l l XA ^_ji>, 
j_gic. <J<mlS]| AjJajllI eJA J I J I d £ j J 1 g'^ ^1 J iSj iuaUl 'Ua.j l l ejSl! -a^jlc ^ l i ^ i i ^ 
i-iLull J I ^ ( ^ k j J AiJLi l l AJ^UI I j jSJi l l ( ^ 4A3JU.VI AiiAxJl <luLaJl ej?.j3l 
^ j ^JLUI I 6 ^ tllAJ J I£J V tAJ_p-La j l ^JjjLa |»Lua2k,l j^ic- LaLoJ Aijiajl l JJC- A j j l l 
• /I/»I AAti-akiA uc- 4 0 )»"'•"•" ufr (Ajj jc. ' ^ "''•- OIALO Irf VS ' f »•^  • ^ ' »' • •••^' 
x . ^ 
^jjt AJJJJAJI CiKynillj ^j't-.. ^ \ ji^j Aj l i j |»LiJi i j j j j l i j j jUaSlI ^ojjai '"'"'a-^ j 
CJAUII JAS^VI <Ij:»i«» 
_ J_JJUOJJIJ ^ j l iL ^ j 3 <jl£ ^(^jji (_5i ( j^» ul Agi^i^j A-« ( j j " * b J ' ' ^ * ^ 
^ i_iij j A j (JjL-dLuaj J ASJIJ J t j i l a^ (_JjJ ^j i 44jtiLJ^ ><<Jl AjiwL^jll CJjSjuJl 
(jJLiJuill CjlcLa^ d j j i a l i j J .(-Jjfljll JiJC AJUIIJ ASJJ JjJ-ai - ^ ' j ^ t4-alai 
J iai j i l l ^ 1 P^^i c j j - ^ t^JjlaJl 'UiaJjJiJl AjjJaJl A^i4_)^' J * ^ j j l l (*^-^J4 
^jjiiaVI t r ^ 
J t(JjjJall j ^ l ^ j^ j^uLall i^glc AjaLoi S j ^ .linluiJ J uiliyajJl j_y]j J_)l) j A j 
AjjLojyi iJA Jaiia^l ^-<^Jl J j J ^ ( *^^ J L ^ j ' ^ UJ^J*^ <i i* i j l l SAJJJJI 
J ta^bja l J A^LJL j j i l x j j M^y ( j ^ jAa^L^I ^VjVI U^J A J J I J I A J I ( j j » i^'l 
- Y \ . -
.Alal A A J J I J I A 'W:iJ^ AjlLiJI A J J I ^ I L ^ j l j j i i j AJaa^l ? r j L i AijXall (jjoaj j A 
V (3^1 u ' ' " ^ L>* 44JAJj j b ^ ij\£ j l J t 4 £ j L i Ajoiil (Jlc. Ii£& j l (^lAjJall 
ujui ik (iLa 3^jJJ LaS J j j l l AJIC 3^jJJ Vjq>n,<i i i L J l (_5iajl^ ^ _ ^ XAL J ^ J ' V I 
^>A,I |JLC ^_JJC (J:i.A) AJl ( j j i ^ 4-ulajj*Jl tl iL^joJl j _ ^ ^•^J (Jj^ ^j J * J .iS'^J 
L^jJauuj (JA OJJJ Jl ^ j i . V I ^^ jJ) l^-i^ So^l j i l l^iuijJ plj iJaVI ^ J ^ frLuiUl 
46^).lua ( j ^ f-*^J^ ' ^ J J ^ SJULJU) (Jjia-i j A J _4jjLak CjliLoix _^ 4<<ac.ljll 
t ^ i j i u i * AhkL SjJai. ' O ^ l j j LjJjuJ (JJt^i J . " ^ I j S (_si (AILJLII IAA AJIC- ^ L U I S L ^ J 
J .AJ IC (JjiaJ jJL^ CAJ x i j j (_yja. _>laaii j iQ i u i i J l 4J'UT.I sAk-ajj AJlS 'AJSJJ 
4uja(^ 'ULJ (j3j-« jA J _t_ijiJl r b j ^^ J jJ j '(^jicl (_jJ] j c U ^ ^J^ O^y^ 
J j j j a l l (3ij]| j _ ^ J ^ J J .JajUJi o l ik i J ( j i i l l ( j i a j i J ] Jx-a j j | eU i j l . i lu i l j 
J .^bjjLull ( j i j V I (^ gic AJaLoj jjli JAA] X < U AJJSJI A J J J ^ I ?5JjljLtfuJl J 
^ J (3*-aJj V ' ^ j AJJLO t|a&Ull (>aJjVI l^-ia^-JJ <^^ ( ^ (»jaj jUaiaJ l 
^aJMjjj ( jc ?uiL<Jl CliUiaJl 2-^l j l l (Jj j ial l J : i i^ l (Jlil l (^ i^ A^Lai La^LiaiJl (JJOI,! 
S uj£ AJSIJLLA <* "''!->-
I l^l'i-'to lijjuj if^j^ ^Ujua^ cliau C(jij]| A J L ^ (j-a (—ijlllj fiUjc C i i ^ l j 
j j j (JLJUJI ( j ^ l c - ^ I J I A I t ^ ' j ^ ' j U:i^ (JlicLja J c j iaxJ l lg.>.n»J.i JaJaJi 
4 j j i j (_yic- JjJuuui t>aU. ( ^ ' " i f^ C5-*^ ts^ UJrJ*^' CiJlkl j t j j . q . ^ l U jJJJl?. 
6 uijua A I I S J AJJOJI i a i J _AS.iaJl CJulj t_iLa j j J (j<a AA.jjLa ( j j c PjJajuu d i a j 
J j j j iV l ' J - I * 11 t > ejJ*-*-a A J I & J 4<c j3 jx SjJia 4 J J ^ J ^ (JlraJ L ^ L u ^ ^ 
^ SOxfti jJJ 4 ^ 1 JtiAi. ( > ^aJajU < i t:liaJ '(»JF^ ( j l j J ^ ^^J^Ji f ^ ^ l 
^> AjaU^ Jul J < j ^ j l » S jU u iual j t l^ifr CIAJSUJ ;t_ij^^iiJl jxj:ia]| j ^ t 
- X \ Y -
i i^jJil l I I A J ( ( j i i l l p l j 3 ijii Aj l jJai . j j J J .^ ^yi-aJl oUxAJ (_5A.jJ A J ^ dulS j l 
.'Lftlboa ?tiJaJJ J J . 1 ^ ^ j ^ ' C>^*^ ' iaJLaJb ( j i n l j j (_5i]| 
j U i i l 4x.ji__)xul lAAiJ ( .5^^ ^Jikl l fiift iLa^ic 6jA-aJ J j a j j l «JaluiJ J 'U^J j 
t—UJUSXJL { J I J J I ' 4 J ^ (_gic A-IOJAII LAJLIJ t l i i l j L * J t'LaLjll Atic Jj luia J jaJ 
^ <^T%Ti Allaj l <i&U]| « ib j j j j | l ^Lu J (p(_^JjkO ^Jj.l2k, (iLJl« 1 ^»^-^ j A^J3 
ijuu U ^ AJjuiSo <-9j«J j j S ' A J ^ C^JJI (JUAJ ( j ^ ^-Jl^ ' " ' j ' ^ '>- ' <* I j U . U/t i-il i L 
V ( j ^ ^ (jUSJc. La^l£ <^ j l ! l ( j i y jV I ia!iLiL jLLuajL LaA j .AJJIA Aja^Jaj 
^ I j U l A-«j^l ^ j ^ l (jiLa3 jAj < iu<,\\ :uUI j*JiJI 4 ^ l j (^ Ajjax* i^ JU-JI 
.Aja l i l l j j j V 
J tc l i l jWl l ^^\SlA p l j S ' ^ J? ' (j3 J 44jaa-4j| ' ' j ' ^ J (^) A1*JUI d iL^ j - i (_5^jl J 
AJU3JJ| l^Jaj ia^ ^ '^ aj->- ••' jUul j « <ut jUxiaAjl l^ lu jlnJ A j jL^ A i k ^ j V I 
LliaJ A^Ull (^ji tll l jUaS]! J , d l j L i V l j OAACVI ( j * ^^ JJ (JJJ iA^jLi la j l SjjLaJLajl 
S UXA ^ V'I'M f 1 ' ^ ' ' AllA L J I >uL2k£ /^ \^Ui% <laLua Aj^Lui (AjAull (J^ l (.Ltuji 
•vl-vjll L J L J J I I"''^''' (JJBI L J I J J igj^*-- (Aix-ajVb AljualL CliljUaa]! j 4jji»Lu]l 
- Y \ r -
' ^ I c . U j u r i o ( l i j l s w O ( L a l J l A ^ A k»4j (JiCk.l j 
j l <-iaj i jUjJalll iJA QSI (JA ^ J^^ j l i-iaJ ' ^ j i j j i (-ia>J 4 j j j d ia j j l (-ia J^ 
jjii i^W i-iUll ^^ic ' ^ J L ^ J .<. <j>njH C_)LJ j a j (.sV I^ p l j i l l l i * ^ U J * ' ^ t j^uoij 
( j j ^ j l u f . j ^ ^ AJI ^j jJaJJ jJjoJLa. i^Jaa^l jLafr QA tAinA^ '^^^ j i ' ^ ^ 
.ajSiUll sJiA 4_i^ (JJOI ^ I S : I^ IJ Ajtij j a j j jiS j t^J j l j S V S j i ^ (_5i Aula JaJA'j 
j l j j i l ^ ciJsu-aj iSj^b s l i j j l^k l j i < ib j J l JkJ l J .DjSilll J U J j i V) 
^ jU.-<n J 4JI ^^]ijj AjjJuuJi j jJ*JI ^ j ^ c5^>^' LJjiu-a ^Jl£ ''^lJl^ 4juil-s'i 
^ j V I ^£J'>» j^ < ^ J ^ 4 j k i . j _ ^ L ^ AIJ:^ j l £ c5j:?J ' L 5 J ? ^ ^ ' J <J^ J 
t^jjajju /)] .AJIC. a£^l AJaaJ i-_ijii J iAiJbj CJUJJ tAlaJj^ J jA j-u AjjJ AJaa-aJI 
^ ja j_>ail t A j j U 4j»aui ksuJj XL^\ J IAJUS. ^^ l^i J2U ^ U S ijj^ ji^j 
J t3kli lfjl£ lA^ i t : :^ . ^ <L-ajVl j ^^--iij ^ ^ V ' ^ J ^ ' * ' ^ ^ ' '^ 
- Y M -
(—ij-i^^l ( j ^ J (_^ M-uiiJ JlaJ A J I ( « J ^ dLaJil (J$ j_yi J t^J^ j i t l iaJ <AJaaJ j ^ l 
LttJJl tAjJlsJ ijj^')l\ 4 i jL^ jV I (_>^ J tt. i j i i ^ j l l d i a j ^j^ 11 'nt'sl] ( j j ju J tjjjjJaJl 
'LaLal clg-u^aj ^^ tAj t_kj j j ^JLUJJ J t ' ^JJ^ ( ^ 'AJUH J J ^ ^ i S 4 )TS<I|| J (AaJil 
Awj j^-9 AJ IAJ JS J < ^ j V l ^ J ^ l S-l^ C>« S - l J ^ \ ' J . 'S^ 'J^ -i-iAU J I JLUI I LaJJl 
lOA j ( £ tA j j a . ^ ^ j j i k j 4J i l J 4 J J * I J J A J 4 J J V I ^ J ^ I ^ - ^ J ( J l c^J^i 
<(_5jLa ( J J ^ ^^3 " ^ f*^  J ' ^ ^ ^ AJ-«J3 CiaJ j^iUaJ ^ AJ3 JJ*JJ o l ^ <jAlt ^t_5-i^ l 
t jOi-aUl ^ ^ . i a J l j_jj-iJlj i.-?lnii^ j J '^4-JJ ' ' j : J ^ ' L U ^ J .frLifr j j j A i j l i , ! ^ 4Jl£ 
4_i (3i*JJ '_>if-<^l C3:^J^' *_>?^^ i3^*-y J 'S-'W^' (.5^ ^J^'J^' ' ^ ^ ^jl1slir<i dUjCj 
Lla-AlJl J t J j j ^ l Aj-iaJb UjfJuJ ^ e l ^ j jl_>*-al j t Vsc ^^ (Ja3 "Glaj ( j l <Ul£ 
jUiJi J 
<u3lx. ejJJ^I A]n^<ill AaLl J _ I A J L ^ I eJuuoil j < ^ I A J AJIS^J (j-a t_uu JS j 
?CJJA]I J A I J I I f J'^W j - i ^ ; "M ^ j j ^ j l i J l (JJJUJLJ <1!1<L4JI 4.^LUJI J t j ^ V I I A A ^ I 
.jLLSIl L-lJ-^l Ml JUJ 
) ! ji> J .SLJ 4pLiJa ^ .L-SjaJl J _fila,LLttll (j-> A I I ^ 0 - : * J ^ -iS J t e U i AiJi. t l i J j j 
x ia l j j V <J:i*J < j j» j l "''"'•" (jj:^jLj ijiLlW J ,A-a^_^l ^ I A ^ J ^ . ' ^ j ^ ' ' ( j j ) ' ^ i " ^ 
.Ajja.i V J <-i - ^ t j l . ( 'n i l l ^ 1 I j j i Jjuaj t j l .^ jLi ! l l l 
J »^''j' QA (JLUILJ J (T"jLaJl j _ ^ | (ji*3.iiAll (jjiUll ( j l i lu i ^ l^ 1^^ 1^j ^ J ^ ^ J J 
( j l .iJC-Jj ( j i ti"^Ljj ^jl ^ j j j A J r^-^ j^uOJ ^1 xJaiuLj |J J SlA.LLall Alui^ykl J3 
. Ij2».i i- i j3U V j A j . '^JSJ V 1 ^ f^] ij,* ' ^J V 1 ^ O ^ ljA.i ^ j i «.l^i a ^ 
eJA j_yi AJVI (^\ OjJJjui JOJI (jj^>ial! ' -J j«J ( j l J ,lAJaa .4-al 'Ux C icL ja ^ j 
J CJLJJXJI J j»ljJjl (JJJ fijJJjoi <4 h-\<\il ^ J ^ - ^ J ^ cs^ ^^ ' AjJa-aLiJl 'Lo&^l 4JJAA1I 
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o j L i I (fr^ilaJl P J I J ^ f ^ ^ - ^ j ' 'S?^ ^-W^ LS^J-^ "^J^' ^ ' J t5-*^ ' laix-4 Jl j juJl 
r ' j i j J A " _(-1IC.\_U C J ^ ^ ( J J ^ ^ I A-iai I J j ^ ft-ftll .<-i5jjl i(Jj^\ Sj-a JJJ-*^' 
J.*^i \JIL\ " JJSJ CU2»1 ftJ^J^ LaJj" . J jaJ l (j^ul J ^ 1 "?Ju.ili i^sJ^ A laJ l j 
3 j3 t>* ' ^ j ^ (*J j W ^ V I *_>*J^  (*^^' U J i J J ^ ' r ^ ' J 0 ^ ^ ^ Sjjuia-a SjjJauji 
lift J (_^ >i:£*Jl j j l « i j l i l i j i . ^ V l ^'•^"'^1 j ) r>^JJJ (j^ U-aaJlj A ^ L ^ I J C I (_5-4ja 
Idl i 
J l^JJJ JJLJU J (JJJJJ . 4 - 1 ^ L^'ill (J?>>S' ^ ' ^ .-"H-I'-'LJ j<a*Jl (Jflla (_gi S l ^ j -
, i j l ia j j txlJsUJ .jUa3 (JA-QJ . j l aS i i j Cj l jUai i l A 1T\ ^ ^ j (..i&ij j ^ j j Aib (JJ^ 
iCAsXuW jAi . J j j j J l (J j j j .dl l jUaiJl J j j u a j t^  1^1 yl j . j i l jUaS ( J * ^ . t l lb a] 
.^jjuu aj .<a3lj l ^ l ^ (jic- ^_^ J 6\j^\ (J^J^ ,U:A*^I J ^ ^ V l '(»^VI 
^ J ^ Jjui'ij j4}^l tj^-HJ J ' " ( * J ^ _^>AC." I1^ IIKI ( j ^ l ^ j U ^ ^ j y j uiJ J t l i j xJ J _ 
- X I X -
^^1 lg^->j i(yu^\ ^JJ^> t^ yic l § j i l j a ( j i <AJLJ abl 6 ^ JUJI tSUj ^_^ C J J L _ 
LAjj.lSk, . l A j l j a j ajxjiJaj . j j J u ^ l L^ I J L J A .AjubLu j _ ^ jUS-ia^ IAUJC. J JajL^I 
\^J V -
t j j A j l l c K - (_ l^ J j l J l C j j j l i .OIJAII ( ^ I g t l . L j Ji\\ {.l iucJl (_5JI ^ X a l l 
4 jmJ l ojJJ^I ^XiLuoll ^ 1 C i x l k i AJSUXAII ^^ ,AS£,\ IJJJL!. (_J1C. J U J J ^^i O j j l l 
j l IgJlLajj .UjUalQ CjajJl j l S .l^ ^<u-ajt-a J j a . Ojjir . nit <cLuJl j_gjj j I J I J A J I (_^ 
jUaiJl (J j * -a j (_gJc AJSUJI < l ia j j j j j i x i l j (jii<\-%ll f.\jJasl (^ y^ AAjl ^^i ( J * " ^ 
,cJujua^l ^ 1 d u l i ^^ji.n-^l j l (."nui'i , S j ^ l J A l : ^ ^ '" ' '11^ 
j l i aJ i .l^-ila CJISJ J A:aaajJaJ L ^ j lA.ijud^ ^Ji .UJ*^J^I 'Uaa-<4 j -a jUal l l t - i j j l j 
. ^ U l l jUaSil J j ^ j 
j j a k ) V i iaJ) j , ^ | j j l £ J .UUua J * ^ ^^\ jUal l l j i 4l-.^flll j l i U JlS 
.Jaill ^ ^ A J M ^ I ^ ^ 
L ^ l xUaJ ^r J/^AW I ^ 1 ,U.<j j^^LaJl <Jjjjlc> |X) (AiJal^i. <&^)JUU l^ juiJvLa C jJ j j l 
J f.l.lajl t lual l . IAJU j_ji frIiiJi j^jJ^jS tiLuxJ ^ j | ^ 1 t'lg n'llj t—iljitlujlj lA j l a . 
Ja. jJ Cuukua l . J j A j l l ^ L ^ 1 L i a ^ j ,>...rt<>ll C j j j l i 
CiJuiJ , jUa i j | j j L ^ J .4Ja2L>Jl (^j L^ LJjUa j s j A j C i j l u l ,6j'%nili LJ jJ jc la 
L^JIJSJ J ^ ^ clua. . e j ^ j l l (^ji t lLai j i i .CJIJJXJI J S J ^ I diJixA-a .oial j j (_y3 l ^ l j 
j_^ Jc. Aijii-a-iJl 4jtlL«VI JJJ ^ • ^ dijujlak J J^lLall (Jjlic-I _j_^ljSJl d n J CuaJ j 
- X l l -
. 4 J I £ J ) L I <-.i.< .^\ln.r.l .A*laVLi CJJ IJU .AJI) C j« i i i l . U L U ^ J S I ^ J U . ^ ^ 1 j l L l l l 
^jjjsi Jakj ijLm£ ^Laia j (JjL» l i j j ( J j j l i t _4jaa^l ( jx " ^ J ^ ^-p^ (^) ' - - ^J j ' ^ 
(_3^ CuaSj .(—SJjL^jll (_gJl t l i ^ lc .Luija. C i j l i l .^Jaa^l ^ j L i (_^ 1 duiaSlj 
^_3J*AJ .cJ^jJ . J j ^ .(JjljUaiil d l l j j _Aja!iUl (_ylj SjLall eLuJi dial JJUJJ (jiijaJl 
.( tjirnll ^ b ,^llLijl L J A ^ .J^=*AJI (jJng j . 7 S ^ ' jS 1 tnl .(_)a<ajudll t Jj*"! .^ JAAJUAII 
V J If J j l a ^ ^ jLjtl\ <iLaJ ajiA, Jallkl AjS i^Ul (_gJc. AJJJ£ La j l ^^ jJl AJJJJ J 
* * * * * * * * 
.|ajj l l j ^ ( j l^ j i lu jVI t ^ b xJaSa Aj-aill f-j j juLo (JxU (J j i k I bjA d l l j b i 
Ylo -
^^ " j j * ] | ^^" - G ^ i (_5Jl]l " 4 J J J * ] I AjjLuoJJt Muuaill" ^^ajJa Cj jJ iJ j ^ l Aju^aiJ! aJlA 
< j | C i jSJ j J ( ^ j l ^ l (j*3^l (j3 O^l^ j cLu j j l UJJJI J I A . jLiJJ l^ l tn^ AJJJVI I '^ 
ALSW^JVI (_^ j i ftjIaJl ( ^ <J A jL (JAC. ( J I l ie- ^_^ i ^ 
CjJljaJl j^^ T» li Sj^Lu) Sl£la-a ftjLiic.1 ( j ^ L« 'U.aill j_ji j j ju i lc . ^^^jjJaj A ^ J 
.^jjjxSi cjuu^i^\ J iljAj j x j ( As:iifr C}^ j^\ iin\ 2^1^71 AjjUi^^i 
J Igu-nsl ^ j V l AjJjJl Sji^jll ^J j ^ S i jJ j (J^jll <S:iU] CJUIJII t_lUl J 
AJUlaui 4jSj^j LS^"^ L(Ua TCjuAill l ^ c5>^ AiJalil (JAXII ( J ; ^ j C ..'tjl^J 1 <a'n^ <ilb 
<l4 I—liiaJ i j 3] CAJJLUJI "UaLull LJIJJUJ ^jc. bjixA ajjx^ JJJJ I IA (JAXJI (Jj^ j j 
LI - ^ ^ j f j -^j?-* J "(_i,^;^jil tiljIuJl (_ji ijjij:^ P Jf '" c>* J * ^ ) J ^^ -^J^ -^ ' ?Ti '^ul 
L^ AJL iJAA 4.<»^ J U c j ja£l j l £ 4ji (jialjjaj ^jc ^ 'gni<lj - obljj j^^ i^ak CJUI£ 
IJiA J I ^ L L U J I J A j j by i / AjcULi.yi C J V ^ U J I ^ ^_^ ly^ j j £ i J ^ t k ^ l 
j j ^ LoS Agjg%lj ( ( iLui j j^ ^ kill 1^ Lo (^gj*^] ijjjA^ LaJb A ^ l j ^ l »j^ ->-" 
IJ£A 
J 4<JJI£ L^JS j_5i Jloija Aikjll ftUii, ^ j ^ j ^ V I t j'lKH Lai .Sj,ia-a jl£al J (jjJijS 
A j j L j a a J l (—IJIJ^LJ 1 - V > ^ I J J J U J I ^ j a j ^ t^'j'->-< Sij-aj Ai^Jlc ^jc. 4 J L ^ <J IJS 
- YIV 
- Y I A -
AjjL-ajaVI d i l j i i l a l l j AJJUJLUJI ( ^ IA^V I (j-4 j j ^ ^ ^ j'"'^^ cff^  d y j ^ ^ ' UJ^ ' o^ 
lillJA diJlS 4Jl Ttkialjil ^ J . A j a ^ ^ AjjuuLajj j Ax<uLu A.^.^ ClIJ ^_giajU'l.all 
AJLI:^ bJjS ^^ - ^ i l l J J A J J Xaa-n (_^ 1 OJJT% ll t i l l l JLij) (_^ (JjJaiJi A^JJ J 
jLuj AJ . JJuiM (_jfl L a l j ^ l J ejkU^aiil AjL^aill JJjIaJ ^ l-al* I j J - i (^-il — fijJj-fldJl 
^ 1 J "AjjAaJl 4-ui j^^l AcLaa^" pj^uiqij ^ IjlIJai j j JJ l - i_iUi l l CjUllI ( > 
( j i c l ^ 1 AJ J I ,n A\) 6jjA-al]| Ajuoill - (_ i^a. ^J^i^ J '(jJjiiV J A L L JjA2k-4 i T u i n l 
<JL^I j a J i t ^ AJUC- IJIJU j j U l j j i l j - a l l l i l l l j V ALiaLJl A^JjJalj-Jl Cjjl£ .iS J 
AJJLUJ ill 
JLkb Q I 4_jS-al (_ji]| J b^ ^J':A\ c]:JaJl l i j uo l j LuiLuil ^ I j j l l t ^ j l > i j ^ d n i t ^ j 
J iA^ l j ] ) AoJUi) S-i^P^' ( - lUcI ^_jia , 6 J J ^ L I I U U J I J ^ ^ J « - 5 l aj4jL*aill AjuaSIl 
i l c (_^ (Jjjljjoll (JJiUjjlj J t \ M o ^ ^ SJAU^I igi AJJJ*J| J J ^ I AJUIL^ (iLuijI 
(jjojoiVI ( " U I T ^ Aja».jLaJl (JAIJJLII 6 ^ JS - C i l j j j J l .iSc- ^^J CLiLlixjiAiJl 
J (AojuajLoj^l ijC' IJJXJ ^''1l^•^^ cajjjuaill 4i,nqll jUa j i^JJC- J ' ^ ^ l AjcLajbk.VI 
^ X - i £ S J O J ^ I A J L ^ I A J I ^ I ^ JjaJl liA |»aiki-il JS J .Aj*3l j j j £ l l ^ ^ ^,>.gai 
OJOaJl iUai]! L ^ I J I ( ^ I j»2iiJl (_>aja 'i>J^J diAcLui J .r-^LuaVI (_5ij S j C ^ (JjS 
1 ^U7> J SjJo-alll ^ i^ail jLuJJl (_yJc. AjcLalskVI J '^IUJUJUJI A.a> l^^ }JJ ^ jJ^ j jLJ] 
AJIAJ ^ J ; j ^ J . t i j i k V I AjjJlVt ^ I j J ^ I 2^ JAa. j j j (>» U . l j j JJ^VI ^ j j J l 
J j l j l a (J^*ij ^J^ J ' ' ^ J I A I I ^ U i l l (JJ^^1 ( ^ (JJJ^I aUaill (Jjjia J tdil 'mmll 
a j j . ^ ^ l l Ajuallt CJIJJ cA i l ^ l ^ 1 ajc jJ l ^^ i^ (j.J-iijilj (J^ JuoaJt ^ J l jsl^ajjuil (^1 
c JJJ IJ I I I t i l i l l AOAIA. A ju l j j l £ (_jJJl L_j|jjc. V\-J > l^ j ^ l j j x j i i l (JJU!^ t i j ^ ' * ^ 
J te j i j -a i l l ^.^''Jll b j a tjaljk. diAia CjUiuwiiJl (^ji CJIOJ ( ^ I t i j ^ ' A jcU ' i - ^y i j 
L^Uj] i A j j c . | QM ( j lS J i U j J j i a J A-4^ AAJlx- j_gJC. ( -JUUI ^ - ^ - ^ i}i^ •^1 -^ 
- Y o . -
^j jJal l j j ^ j j j (_jl]l 4CJUAJULAAJI (_ji ClljJaJ (_jjJl ajjiz-i^ll jn>>^qil CjicjAyx, QA 
SAJA^ C i j j < - ^ ^ < ^ l J "-^J^l J MJJAAU aj j l iJI pL i^y i ( ^ SLpJl (j>» (_5A,ljJ ^ _ySc. 
' ^ 'J -<••-- J 4jjill UJUIIAU 4j*i l j l l j l j i lu i l _^jJc ^Lui Lu ^ I j l i V I j ^ l <I j^ l 
A-a ( 3 ^ V ' ^ P J ^j*^j ' '^^j^ J l^JJ-iaj J Sjj i l i<i (_5AI1IJ1I ^ J jA i l l ^jk 2^j (j'^\ J 
t-JjJajJaJ L J (_^ Jljua ^J j i J l ^ A jx i t j l l ^ La t_ljl ^_^ (_jlj (_ l^!t (_yJiJl a^j^^jjiLa 
J 4 j i J J 'UlaLu jLuiJ^^U (_ykl:i]l * i t j l l AJLOJ j^ gJj ^ir...iij I^A^ L J I I J - « ^ JiS f^ J:}C. 
^ j ' v i ^\j^\ ' j j ^ ' Cy '^ Sjjjutftiii ^^sH i_iUs ^ ij.ic j j iJ i IAA x^kia ^ J 
J (4jAiJilll A j i j ^ l AilLaj (jJc <JljJj<aj t a ^ ^ "SJ-^JJ^ 'SHJ' (j-« oJ^-^ LAJ t^ l i j l ^Luojl 
IJiA ^J?>J ( ^ ' - - ^ j ^ ^ i J j U l I I J < J j j i l <a.l j ia L ^ j A J oJjAa. K.n>^^ duaa 
Luflj ^>:^ t i j ^V I u j ^ At,null AjJUJi AijxJt J Ajijlq-ill Jl£JiVI J j ^ l 
(-JJj i jJL ^»juijl tAJtlll CiLu-ii J (jjJail J Ajja]| ^U-ail cK tJ:JJ ^ 3 ^ ' -^"^ ^•^^>**' 
^JJt __)JSI t 'aSjA»i (JUtij'yi ^jic- Q^JSL^ iJjP.\J>l jJ^JJtC. ^JA A \'\\ > n La J AjAjullI 
!^JaJ a ^ J 4(JAjJl J ^l£Lii]l A £ _ ^ J ClUjuaijuall j tll|jLi.VI 6JJJJ La (_5Jc. A-k-ajSk. 
j A (o l ^ ^ <LaLal ;JJJ A3 ^ i l l J i^^l jLJl 'LalUa ^ A H L ljju«aL2k>» j I j j j l a i i ^u i 'u 
(_^ JJI dlLl j laui AJS C l ^ j l a l aJlc. <aJala j j^jJ^^lj j A La (J£j (_pa3l^l (J^IAJI AILC-
JiiJl liA 
d u : ^ ((JJ3 ( jx Sjjjua^l A >n1ll L ^ A ^ ^J ^-^-^ 'SuS L-ULLUI ah-\'iiiil ^ ig'i's<< La^ 
j_ji .l^oLa (j<a ja£l (J-ajC- AJJISAI ^_^ ^ L I A I I xJaS j cr-Luj-aJl (—lllLail I j i l a j 
j _ ^ ljj-al£Jl AJtl iJA C-jljjSyi J ^lj^»*ull ^ V j ^ l tliLiJSli j j 'm luK i :ia.l j <JJ3j 
'U-oall AJlaja (_5i]| t_yC.Jjl j L u tdljSj ,_ylc lj.XaIcl LaS ,AJJ^>A]I j j j - a l l JjSuuiJ 
,A jJ j i j l AJ^JJJSJJOJI 
tAjjauiJl Djj jua]l <xi (^JJOI tillJ J ^ ftj-^ " ^ • ^ ' C5>i_> l^ LjUaiJl aLal j S j al j 
l ^ j i a l j j J Ai l l l < j j c . L i j^<a J^ >^juiJl ^tijuu L-ijjala 
S j ^ l ^Luul J ^ U i j y i <^LLUI J i i j ^ jLa!)U AjiLa CaJl£ \\y\ j juaJ t l i ^ V ( ^ t 
- Y o X -
a^.^ Xa CjLluLajJl j Cjl'n*i.>ill ^b^l ^ ^Jii^ ^^•^ ?-^ c i^ l J:f^^l 1 ^ j l i luil J^ j 
4 6jj-la. AJJJJUJ t-JjljL«l dih^'iiiil J liluSilt iji AliiM (j':A\ (J j^ l Sj-ali-a (j<a ij»Ajjc. 
p l j j La ^ 1 ^yi i l j l l J t(jJLuuyi (_5-i) t^ K .nil j j W ^ j ^ cs-^ SUaJl Ij^ JiSa 
t<a.j!lL<Jl (JjJoJl AjoiLuii 'Uijjj La ^jl\ (_gjl 1^1^VI J j a j ] | L-i^L-a Lu* t i l j j j j c . j 
i_ljal jj^jjuaM (-JjJaiJi (j-a JJJ^I (_>ii^ J»J AJJUJIS S l jaJ L-jJja-lll ^^1 j j S i xJJlili 
( i l jaJu I—y^ l A i a j V l J jSLaVl J tllLu-aaJall J j^^ ' i j tAjjj*]! Ajuijl^l ^ ] 
^ I j j i c . (3ial4J j l£x!)Ul J j L a j ! l ! l (_ji j_^LaJa.yi J ^ V ' '-"-^^^ J ^ CjUuaaJj 
J J t ^ j l l 4£ja> CuOxJl Jiaa ^i}x^y^\ j] 4jJsuiJ j Jx i l l l^ol c J j ^ ^ - i j l r^ 'O 
(_5Jl]l ( j i j -oiJi CiUll ^^ ^jj jJl j S j l i i l j Jjluj j j i J AXJUJUUVI t i j ^ l^Lal ^ 
- x o r -
J i j-ai l l CJ^IJ oaiJ i Alia. ^J,\ AjiJijc. Aj l ic clilxJaSj (_ji ^ V j ^ l - ^ J " < ^ ^ j K 
J £ ^ ^^llil l J ^ l ^ y i (JjluiA (_pin. (j iaxJl Lgjuiuu AJJJVI diULauVI t l i i k j i^S j 
- Y o l 
AajjaJl ^ i > ^ i 
. f t . . 1 i'^J^ 
<(_JjU^VI ^V-aU cA j jby i J 'UJOJUUJI iJajJl ;^ >*-a-a ^ j L j (^ j^AyA] • 
.(>\'\'\V 'J*-a-4 '(JJJJ^I I j J ' ^ l i D l 'bLlia]! 
.^\<\<\V <S>la]l ' ( ^ j ^ l i l J 
^>jJiJ t^_^Ljj •^j^'^o j j j l 4 jjua-a f t J j l j . 'UjVI P3?^' C*JIJUI f t J jU <C.jjjjj-a • 
t<jjla)l 4jLlia]| t(_5jliJ AA^II j j ! l £ jJ l <4JjlLa AJUJIJJ V V - ' W cyJJ^ ( ^ Jjufl-a • 
t j U > i ^ j a ih*t i Joe. t i i l j lxa ^>*-aC. j _ ^ ^ .uLh.iillj ^^jcLaJ^VI pl^ >JuaLll • 
i\<\'\v (SjAiiJi t a ^ y i J 
- Y o o -
.j»\<\<\v 'ojAiiJi i^'y^y] 
<ajAlI]| (AiLajli f_glc-^\ j i iU^^l l <(_5jj-aljJl .(Jj t j j ^ U J ^ J ' ( ^ - ^ 1 
.^^^Ao ' ^ J J J J ' ^ ^ 1 
c u j j j j j C(_yj^ )xJl I_JIJ£]I j b (S^LxJl Ajuiall '(jxal AAA.1 ia^iLuiVI j a i • 
Ijiua^ cL_ijljtA]l j b t^jJljJl AjLiJall if^^^ jAUall .J toj j>^ql l ^JL^JSJI • 
( i ^ j l a u J l j b (AJJLAJI <3a]a]l (aJSl^j A IA:^ ! .IJC- , J (AJJI IJ I (jl.unJl j ^ ' ^ ^ • 
(AJJIJ]! <xjiall O j -o -o ^sdkJl JJC ^ i j^ykUJl j>^,»il ^ ^ ^ J » ^ l <juaill • 
A^^W^ tSj&liJi ( i - J j U l j b 
( L J J I X J ! j b <<illj]| AjuJall J4_^jtj -Ua .Jl iAj\jJ\ ^ ( ^ LJLuiljJ • 
- X o l -
.^\<\^V 'SjAliJ! cAilSm 
^joiaJl 4 j_^ iLJ l (jjojjl 4 A J J ^ I 4JJJXJI 4t>ig'ill j _ ^ L^ ! i lc l J < ^ J V I j j J i i l 
.|a\^Al ''^JJrJJ ' O y ^ ^ ( * ^ l j ^ t4j l l j ] | 
.|a\<\AX ( S J A H I I ti_llj£il 
Xaa^ 4 l ^ ! ) l c l J l ^UUJi l l ^ j .ua l ; ^AaJ l AJJJXJI < A ^ I _^jil diLoil jJ • 
. ^^vT t ^ j - i i ^ y t i<—ijLsi-oii sLoiia la i^Lj) J j l t j .i»-ui 
t(_jJjVl^JuJaJlOj&li]| JjAS^ (^y^k. (AjljjJaj j A J L I ^ dijOaJl j^J^'VI ^ 1 • 
. f r . . - \ 'c>^Ljjll i j j j j ^ i i j l j b 
,|s,\<yi^ tSjAlall iAjjsAi\ AJULAII 4 j i .* i . 'da .^ '(jJ-iVl "Sj^-jiil • 
- YoV-
.f»^^o"^ ajAlI i l i^^j»]\ j£ iJ l j b j * i i l l J ^ f k l l f»jjJ-4 t d i S j j i 
Ajj^a tAjilLoJl 4 j t ik l l t(_5Jj£ll >p».jll ^ to j j . ^^ l l AjL^aii] A j J _ ^ l AajJl 
.^Y. .0 tSjAlI i l ct_ibVI 
d i l j L jaaJ l j^JA (AJJLUI <jL±laJI ( j ^ ^ j jU i l l uiuojJ t b ^ ^ j I j j i a J <jual]| 
j ^ j - 9 tj_jijVI ^»j)^H ' ^ JC - l>iij ^A ( ^ SjjiL^aUl (j^ajuoUl (jx» t l l l j U a ^ 
.^^<\'\v tSjAiiJi t j j u l i j A-tt^jjU ^ i j A ^ i 
.|a\'\<\A 46JAIJJI (SJIJSU 4-aU]l ajji^-iflll <%]| 4 (^ jV l A A J J I 
- Y o A -
cu jbVI ^ y^ A ' ( ^ j V I •Ajtflall '(_3JJ fl^ ^^J-a lAu^] AJJJIJJ 6jj>,^qll ^ '^°^l • 
.l»^^•\*\ tejAiiJi 44jxj i ] i j U 
.^ »^<\AY (SJAUJI 44JUWUJI 
^^^UII VHIAI! C ^ ^ U . :i ; (^^IJ1I < .>J I ) d i j ^ l ^ 1 j^a • 
.fSUV 
/>\^^£ (SJAUJI CI-JJLSIA]! j b cr-LoU X«L^ .lijai tSjJj-oiJl <juaiJl tliljjMal • 
4. i ] jLu ^ / j tAjjUll ^^uiaJl tJ j 'V I ^ > J I :^\J\ j j i l l 4 ^ j ^ l jJJll • 
.J»^<\V£ tSjAlaJl teoUuill AAfLa 
L J L U I J ^ I A J J ^ ^iSj^Ji ^""^ " ^3"*^ 'JJ' ':H -ijAa-A j ^>«fi.o (_^ Mj-alJI • 
.A\y\ ' (>a^j5 l c<iJj»Jl A£.UiaJl <^J*2j 
A\<\AA ' O J A ' ^ I t L _ l l j ^ </>UJl Ajjj-a-a]| 
- X o l -
t J j I j (_5-ii^ A-iUi. t4jujjlA^ ijjjj£S\ ^ALSUO tOjjJaJ ItluOaJl t_JjVI ^^JJ^J ' 
.(»^^'\T ' J ^ ' j ^ l i*LuL-aL^I d i l c j j i i A j l ( j l jJJ 
CjUliJi A i i la iis^\^ (^^\ ^ ' ( f U ' «^>^') ^ ^ ' C/JJ*^' V-^VI I 
CJjaJI aba j_y]| jt!i)C xjoiUll j j i l l ( JJ IJ I tJ-9 J-k-a-4 ( j i ^''u'l'^ll t-J^VI J J ^ • 
tL-JJjC. AjjS-a <AJJIJ]I <«jiall 4?rL»iJ AALS. AJJLO tAjJJil (JJLJIJJ J l ^ j a J • 
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